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 الملخص
الصف  لطلابعن إسم الضمير لدى افي المواد  TEYPPAنددو يد الا أساسالوحدة على  تطوير
 بنداو لامبوندج 12الحكومية  الثاندويةالعاشر بالمدوسة 
 
 معرفةإيفا 
من المتوقع أن يخلق استخدام التكنولوجيا في عالم التعليم مناًخا للتواصل أكثر إثارة للاهتماام ينا  
، خاصاااة ينااا  دااالاب المااادار  حاااد اة لاااة علااال ك اااوير التكنولوجيااااأ نددرطيااادالايعاااد  .لابالمعلمااا  طال ااا
، طخاصاة في ماوا   ك اوير طسااال اامعالام التعليمياةهذا ينالتأكيد لديه القدرة علال اساتخدام ا في الثاندوية.
إلى: ث ا البحاطتهاد هاذ .نددرطيادالا أساا طاحد من م هو ك وير طحدة كعتماد علال  كعلم اللغة العرينية.
لمعرفاااة ) 2( .عااان إسااام ال ااامرفي الماااوا   teyppAنددرطياااد الا أساااا الوحااادة علااال  ك اااويرلمعرفاااة عااان  )1(
جاادط  ماان مااوا  لمعرفااة ) 3( .عاان إساام ال اامرفي المااوا   teyppAنددرطيااد الا أسااا علاال الوحاادة  جاادط 
  عن إسم ال مرفي الموا   teyppAنددرطيد الا أسا علل الوحدة كدريس 
يوندو المقترحااااة غت ااااوير أط البحااااث طالت ااااوير يناسااااتخدام اامجاااارا  سااااو البحااااث الهااااو  هااااذا البحااااث
، المعلومااااتجماااع بع مراحااال، فيااا في  لااا :  ااوث ط بحااث يناااور  طغاااس مااان خااالاس ساااليناسااتخدام جاااو ج 
النتاااا  المعدلااة ، ة، مراجعااة المناات  الراي ااي المحاادط ة أط طياةالاختبااار ، المناات كصااميم ك ااوير طالتخ ااي ، 
  ، طكنقيح المنت  التشغيلي .اةطسعالميداندية  امختبار
عان إسام في الماوا   teyppAنددرطياد الا أساا علال الوحدة هي في شكل ك وير  البحث اندتاا  هذ
٪ مااان خااا ا  82٪ ، 22وا  المنتجاااات الم اااورة جااادئ ا ماااع ندتااااا  الن ااابة الم وياااة  ااا ا  الماااجاااو ة  .ال ااامر
 يننادار لامباوند  21الحكومياة  الثاندوياةالمدرساة اللغاة العرينياة في  يايم معلامكق ٪ مان اللغاوي  .22، اامعالام
لاذل  ككان أن صلا إلى أن  ٪.22يننادر لامباوند   21 ثاندوياةالدرساة الم٪ ، طكاذل  دالاب 22 ينن ابة
 مناساابا جادا لاسااتخدام ا عناد عمليااة عان إساام ال امرفي المااوا   teyppAنددرطياد الا أسااا علال الوحادة 
  ينية.العر  التعليم
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 هداا الإ 
حة  ن تهةاك اتا ة  هةه اةرس الربةال  الللمية    واوجيهةو و تة لم علة  شكرت الباحثة  ا  ا  بةبنا و والةا 
 :الربال  الللمي  ا  احث  ارسقدهت الب. بل  ا  عليو وبلامة والسلام عل  حبيبنا بيد ا محمد الصلا
  ر يانى ويكبراني ويربداني ويشرفانى الران بكنىوالسيدة  صالحينالسيد  ين والمحترهينالمحبو  يلدو  .1
نجةاح  حة  ن تهيةت هةه تيرابة   اهلة  رتييةه لوصول عل  همة  و  نين عل  أن يدعوايتلبالا و 
 .جلاهبو أ تان 
 تيائمةةاا الةةدوافلح والحمةةا  يقةةدهان الةةران أخة  المحبو ةة  أني هصةةلن  وأخةة  المحبةةور ريكةةا  تيارهةافل  .2
 عل  ن تهاك اتا   ارس الربال  الللمي 
 أبرة اريما  وابرة تيحلان.الكبيرة عائل    .3






البنت  يهو . بجونان فلاس لامبونج الجنوبيةفي قرية  6112 سبتمبرمن  21في  إيفا معرفة تُولد
 .سكنىسيدة  صلحينسيد زوج تمن الم بنات ثلاثةمن  الثالثة
حد   1221 السدنة مدن بجونداناتسدلامية بنددونج  مدن المدرسدة اتبتدةيدةدراسدتاا الباحثدة  تأبدد 
 1الثانويدة اتسدلامية  بالمدسة الثانوية اتسدلامية فدلاس و ن وكدون رمدرسدة التحقت الباحثة ثم  8221
 1 الثانويدة اتسدلامية الحكمدة بمعادد  الباحثدة التحقتثم  22221ح   8221السنة  لامبونج الجنوبية
  .1221ح   2221السنة  منسيرمفوغ بربيس بقسم علوم العالم 
بيدة بكليدة ال  1221اتسلامية الحكومية رادين انتدان لامبدونج في عدام صلت دراستاا بجامعة ثم و 





 تقديركلمة شكر و 
الحمد لله الذى جعل الّلغة العربية أفضل اللغات والصلاة  وال لاةع ىللاي نلايدما  ملاد 
 لا  ت ابلاة   ةالكاتبلا يلامع الديعلاادأ أ لاا بعلادد فنلاد إم  لا  نيد اللاادات وىلي الو وصحبو الى
عي  في  الميوا   TEYPPAنددوويد الا أساسالوحدة على  تطويربممضمع  العلميةرنالة 
منيداو  12الحكوم ية  الثاندوييةالصيا الشاشير مالمدوسية  لطي  الضيم ر ليد  اإسي  
 لامبوندج
ىللا  ال بيلاة  ة الأولى فىيلاجلاة ااا عوط للحصمل ىللاي الدر شر بعض ال  ند ة لإن يفاء
 وال علي  لنلا  تعلي  اللغة 
ير  لالالا  الد لالااىد   لالالا  ىللالاي الكثلالا الباحثلالالاةصلالال تحد ا البحلالا  في  اوللالاة تنلالا كمال ىلالالاذ
جزيلال الشلاكر و ال نلادير  ةالباحثلا  قلاد  للاذل  أد نماء الدادية أو الدعنميلاةالأطرافمخ لف 
 و بالخصمص إلى: اك ابة بحث ل ةج ة الذي  شجعما و ناىدوا الباحثىلي جميع 
الأممارد الداجلا ير تعميد تلة ال بية بجا عة رادي  ام لاا   خيرالحاج  /الدت مر أالأن اذ أ1
 الإنة ية الحكم ية ت بممجأ
 مد ىفيلاف الداج لا ير  و نلايدقلا  اللغة العربية  رئيستالمجلا ير  دوود الدت مر نفرى  أ2
 فلا  اللغة العربية ب رئيستنعي
 ةتمشلالالارف   د الداج لالالا ير فلالالاردىو  تمشلالالارف الأول  د الداج لالالا يرملالالادوس أ لالالاير اللالالادي الدت مر  أ3
 الباحثة ىلي الإم  اء    الك ابة ىذه الرنالة العلمية ا ويشرف ا يرشد ة الذا الثامي
وجميلالاع الددرنلالاات والددرنلالا  بن لالا  تعللالاي  الّلغلالاة العربيلالاة بكليلالاة ال بيلالاة وال عللالاي  جا علالاة  أ4
 ألعلم   و تربي   رادي  ام ا  الإنة ية الحكم ية ت بممج 
 اللالالاذي وجميلالالاع الددرنلالالا  والد فلالالا   بنلالالادر ت بلالالاممج 21الحكم يلالالاة  العاليلالالاةبمدرنلالالاة   لالالادير أ5
 ألإم  اء الك ابة ىذه الرنالة العلمية البيامات نى أىطمم
 ط
 
وبالخصلامص للفصلال البلااء حليلاة الح لا د  4112  اللغة العربيلاة بمرحللاة لاأصدقائي بن أ6
اللالاذي  ريلا  ف لالاف اد أع حنيلالا د ملالامر أفيلاةد فلالاف زولديلالاا د فلالامزا  ملامنرحيد فيفلالا  صلالافيا  
 لإم  اء الك ابة ىذه الرنالة العلميةأ ال لاجيعأىطممنى  
 أصدقائي ىند فطيمةد نيد د إي د ييلايد فرنيد مدياد أيلد أنمسد يف و ريلااأ أ7
أصدقائي المحبمبم   يليندا أوت فيا د وىرو  إن نمةد يميلام  خ ملاةد ل لايناد إنلا نا ةد  أ8
ي ممف لالااد رفيعلالاةد  يلالاا  لالارين د أدي فطلالاريد أيلالارف ريلالاام د أنلالا  أ ليلالااد  لكيلالاا ألفلالااد رزتلالا
لإم  لااء الك ابلاة  ال  لاجيعالذي  أىطلاممنى  ميك  أيمد إيكا أنجري د ف ا دور اليا ىؤتء 
 ىذه الرنالة العلميةأ
  ىلي جميع ج ة الذي  شجعما و ناىدوا الباحثة لك ابة بحث او  أ9
ى لالاي أ  أ النلالاارئ  جميلالاع ىللالاي الإم نلالاادات و الإرشلالاادات  لالا  ة مقلالاع الباحثلالات وللالاذل  
 أالناؤئ ينفع البح  لدى الباحثة و زياد  الدعرفة لدى 
  عأ8112 أت مبر    12بندار تمبممجد 
 
 إيفا مشرفة            
            1711211141
 ط
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 خلفية البحث .أ 
التعليم  ىيع ليلميك سبتفيه  مليخ اللميفة ايعو يك رس يعر هيرر  طر  ليخر    يخ  ا يو  
رسغير ايعاهف. التعلم  ىع نظخم دسني يجه طن سقعم بو البلمو رالتعلم  ىع طسضخ ًحخجك إنفخنمك 
ن طجل طن سصبح التعلم   طسخسمك لمعمش حمخ  شفصمك، مجتيع، ط ك ردرلك. ست  تنفمذ طهممك 
، لييذلل لييم   يين ايفييتغوا طن النييخس للييا دراسييك ا صييع  للييا  عهييف الإنفييخن للييا دراسييك
كيخ ىع  عضح في كليك الله سبحخنو رتعخلى، في سعر    1جمر  ن الله سبحخنو رتعخلى رالبلمو. 
 :11المجخدلك الآسك 
                                
                                   
    2   
 لًيخ في خلق جميل شيخا ستيميا بخيورنيك رايورنيك رايليخر  رالتعليم . سلعه التعلم  دررًا 
إلى الابتبييخر في لتلييف  ، يحتييخع لييخت التعلييم نييه  ييع ت ييعسو العلييعم رالتبنعلعجمييخجنبييخ إلى ج
، بمخ في ذلل في استراتمجمك التنفمذ التي ترليلخ بنمك تحتمك كخ مك لتنفميذ طنلمي ك اليتعل  المجخلات
 ايررسي. 
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تصيييخلات لليييا لتليييف مجيييخلات طثيييو الت يييعر الفيييوسع لتبنعلعجميييخ ايعلع يييخت رالالقييير 
ايعلع يخت  ، بل إنو شي   ألعف لرى الجيلعر. في مجخ  التعلم ،  يرر ت عسو تبنعلعجمخا مخ 
رالاتصييخلات ال وسقييك الييتي سييتعل  ،ييخ النييخس، ريحصييلعن للييا ايعلع ييخت ايفتلفييك، رفي تففييير 
 عر التبنعلعجي في التعلم  تحيرسًخ كبييرًا لليعل يي لمعاايلعا لعيه درر  لي  ايعلع خت. يدثل الت
 : 191-191في تعلم  ططفخ  الأ ك في لصو الععيك ىذا. هخ  الله في سعر  ا  ليوان: 
                             
                                
   3               
التفبير في كيل الظيورف، حيت ستيبنيعا ، سرلع الله النخس إلى بخلإشخر  إلى الآسك طللاه
، سقييرم الله للييعم جرسيير  و الله.  ييع ليلمييك التفبييير البلمييو  يين طخييذ دررس  يين كييل  ييخ خلقيي
رسضمف ا بيك إلى البلمو في شبل تبنعلعجمخ ايعلع يخت رالاتصيخلات اليتي تفيتيو في الن يع 
  ع زسخد  ايعو ك البلموسك. 
م في التعل  يدبن طن سلمبل تعل يخ ًفي طرسيفو إن استفرام التبنعلعجمخ ررسخئل الإللا
ن حلقيك رايل حمث يدبن لل يلاا  عخلميك لنير ليلميك التعليم . يدبين لعسيخئل اليتعل  طن تبيع 
. ربخستفرام سخئل الإللام ت تعر حررد طرجيو ايتعل يي  ين الفصيع  بي ايعليي رال لاا
لأ ييخكن  ثييل لييت الإنترنيي  طر الرراسييمك. يدبيين طن سييتعل  ايتعل ييعن في مجيعلييك  تنعلييك  يين ا
 4.خررن إ. سمخلرسنع رجمي  د. راسلالهعاتف النقخلك. رىذا ستيخشا  ع  خ نقلو ش
 عي   سعر استفرام العسخئط في ليلمك التعل  طحر الجليعد ايبذرليك لإنلميخ  تعليم  ذ 
ت  إلى طن تيي ، سلييرف اسييتفرام رسييخئل الإلييلام في ليلمييك الييتعل رجييعد  طكييت. ر قييخ لاتييعىيرر
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،  م ييخ ستعلييق بعسييخئل الإلييلام 5ليلمييك الييتعل  ب وسقييك  عخلييك حييت يدبيين تحفييي جييعد  التعلييم .
 :61سقع  الله تعخلى في سعر  ايمر  الآسك 
                             
                
، سييذكو الله ثلاثييك طنييعالا  ين الاسييتفرا خت  يين القييوتن. ىييذا إذا ارتييبط في الآسيك طلييلاه
بعسخئل الإللام في التعلم . سنعوف طن ىنخ  للا الأهل ثلاثيك شيورط يجيه طن تبيعن ةلعكيك 
سيملك لليتعل . طر البيخئن ايعيني كع  ن هبل رسخئل الإللام بحمث يدبن بخلفعل استفرام الأدا  
) يجييييه طن تبييييعن رسييييخئل الإلييييلام هييييخدر  للييييا تييييع ير التعلم ييييخت 1: الجعانييييه الثلاثييييك ىييييي
) يجيه 2لل لاا. يجه طن تبعن العسخئط هخدر  للا تدثمل ذىن كل  علي  في تقيرا ا يعاد. 
ل  شي   خ. طن تبعن العسخئط ايفتفر ك  ن هبل ايعليي هخدر  للا تفلمل ال لاا في  
) يجييييه طن تبييييعن العسييييخئط هييييخدر  للييييا تعاييييمل ال ييييلاا إلى طىييييراف الييييتعل  الييييتي يجييييه 3
 تحقمقلخ. يجه للا رسخئل الإللام ايفتفر ك للا الأهل راف ايعاد التي ست  تررسفلخ. 
راحيير   يين رسييخئل الإلييلام الييتي يدبيين اسييتفرا لخ بفعخلمييك ركفييخ   رطرلعسييك اسييتقلا  
. يدبيين للعحييرات طن تفييخلر ع اسييتفرام ا ييعاد التعلميمييك رحيير الييتعل  ىييال ييلاا في ليلمييك 
ا ييرارس في تحقميييق تعليي  جمييير. ر يين ت بميييق رحيييرات يدبيين طن تلميييترط رجييعد نلميييخط اليييتعل  
 ر فتقلك رشخ لك رالنتخئج (ايفوجخت) راضح. 
رالعحيير  ىييي ا ييعاد التعلميمييك ايصييييك لأن تقييعم بلمييبل  نلجييي للييا  يينلج  عييي، 
تعيييير العحييييرات  6في طاييييغو رحيييير  رتفيييييح درس بلمييييبل  فييييتقل في رهيييي   عييييي. ر عبييييأ 
اليييتعل  اليييتي    التعلميميييك لبيييخر  لييين مجيعليييخت تعلميميييك  فيييتقلك تغ يييي سلفيييلك  ييين خيييتات
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تخ م ليخ رتصيييميلخ بلمييبل  نلجيي يفييخلر  ال ييلاا للييا تحقميق طىييراف الييتعل . العحيير  
اليتعل  بلميبل  فيتقل بيررن طر بدرشيخد  لبخر  لن كتخا   كتخبتيو ،يرف تدبيي ال يلاا  ين
 7 ن ايعل  .
لعرسييير  ييين ، رىنييخ  ات هيييخدر  لليييا زسييخد  اليييرا ع اليييتعل لإنتيييخع رحييراررسن ع ر قييخ لييي
ل  ، رالييذ  سفيييح لل ييو  طن سييتع) التعلييم  الييذاي1الخصييخئة للعحيير  اللاز ييك، بمييخ في ذلييل: 
عبيييك في عاد التعلميميييك اي ل، رىيييذا إذا   تضيييي  ميييع ا يي) ذاتمييك التضييييي2بلمييبل  فيييتقل. 
) 4لتعلميمك/رسخئل الإللام الأخوى؛ ، التي لا تعتير للا ايعاد ا) العهعف رحرىخ3العحر ؛ 
بميف  يع ت يعر العليعم رالتبنعلعجميخ؛ ، راليتي سنبغيي طن سبيعن لهيخ هيرر  لخلميك لليا التالتبميف
تفرم في الاسييتجخبك ، رىييع رد  يوتييرسلخ بمييخ في ذلييل سييلعلك ايفيي) ردسك/سييلل الاسييتفرام5
 8.رالعاع  إلملخ حفه الو بك
العحيرات ىيي حييام التيررس . شييبل التعليم  ىييع حا يك تفييلل ال يلاا رايعل ييي في 
) حا يييك ذاتميييك 1، رىيييي: (اسيييتفرام خصيييخئة العحييير  كحيييام تعلييي  إجيييوا  التيييررس . يدبييين
) 4، () رجيييعد طىيييراف تيييررس  حيييرد  رراضيييحك3، () خر يييك الفيييورد الفودسيييك2التعجميييو ؛ (
) 6) الاسييتفخد  هييرر الإ بييخن  يين رسييخئط الاتصييخ ، (5لييوض  ييخلي  نلجييي ر تييررع، (
) 8) التعاسا للا الفعر  ن القبض للا التعل ، (7التلمرسر للا ايلمخركك النلم ك لل لاا، (
  9تقمم  التعل   تعرد ايفتعسخت.
   دائ ً يييخ في رحييير  و ميييك. ر يييع، رليييم  كيييل شيييييجيييه طن تبيييعن خصيييخئة العحييير 
العحيير  بمورنييك.  ، للييا الأهييل  عظيلييخ  عجييعد.  يين حميث الاسييتفرام، يدبيين اسييتفرامذليل
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يدبيين للعحييرات طن تفييلل ال ييلاا للييا الييتعل  ايفييتقل طر التقلميير . بخسييتفرام الن ييخذع، 
يدبن لل لاا التحب  في هرر  رشر  تعليل . ريدبن طسضيخ دراسيك العحيرات في ط   بيخن، 
ن سيييت  بلميييبل  نفصيييل،  نميييك  يييير حيييررد ، ريدبييين طسضيييخ طريدبييين اسيييتفرا لخ  يييع  يييورف ز 
 ، طر  تنعلك  ع طود طخوى.مجيعلخت اغير 
، بييير ًا  ييين  ميييع احتمخجيييخت اليييتعل  لليتعل يييي يجيييه طن تغ يييي العحيييرات الرراسيييمك
. رلبيين كعسييملك ميمييك رالتقمييم  راينخهلمييك رالييودردتعلم ييخت الييتعل  رطىييراف الييتعل  را ييعاد التعل
) رال ييلاا 2) تحييتج الى طكثيو تبلفييك، 1  لرسيو القصييعر لى بعير بمييخ في ذليل: لليتعل ، لا سيي ا
ليا تلقيي اليرررس  ين خيلا  سعف تبعن سلبمك، رسيعف سبيعن اليتعل  ايععبك لأنيو التيخد ل
) التيييخد ال يييلاا لليييا ر سيييك 4، العحييير  تنظيييم  العهييي   نضيييب ك ) طخليييه  ييين3، الاسيييتيخلا
، رالأسيخلمه ررسيخئل رام ايصيخدر ايفتلفيكايعليي كيصرر رئم  للتعل  بحمث سصبح اسيتف
، العهي  رالجلير رست ليه خيت  كخ ميك ) إليراد رحيرات سفيتغود البثيير  ين5، الإليلام ايعبك
 11) ست له التعل   ع رحرات العرسر  ن ايوا ق.6
يجييه طن  عيييل طرجيييو القصييعر ايفتلفيييك لاسيييتفرام العحيير  الني ميييك لليعل يييي طكثيييو 
.  ين خ رايعلع خت ر ًقخ لت عر البمئيكإللام برسلك ر ًقخ لتقرم التبنعلعجمابتبخرًا راختمخر رسخئل 
ايتعهع طن يخلق استفرام التبنعلعجمخ في لخت التعلم   نخًخخ للتعاال طكثو إثخر  للاىت يخم بيي 
ايعل ييي رال ييلاا. رىنييخ  كثييير  يين الييتا ج ايينف  للييا طترييخ التعلميمييك رالتر ملمييك رالييتي ىييي 
 علم  رالتر مو. اسج  ن الت
 اليتعل  بخسي  ، سُعيوف اسيتفرام تبنعلعجميخ ايعلع يخت رالاتصيخلات فيفي ليخت التعليم 
.  خت الأجلا  الإلبتررنمك. سلمير التعل  الإلبتررني إلى التعل  بخستفرام خرالتعل  الإلبتررني
بتيه . اليي طر إلبيتررني ىيع كتيخا إلبيتررنيطحر طشبخ  ليوض ا يعاد التعلميميك في شيبل ره
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رتفييجل إلبتررنمييخ بخسييتفرام  الإلبتررنمييك ىييع لييوض ايعلع ييخت طر ل عطييك في شييبل كتييخا
القيييوص الصييييله، القيييوص ا ييييون، طر هيييوص  ييييلاش ريدبييين  تحلييييخ رهوا  يييخ  يييين هبيييل ايبييييخد  
 11الأسخسمك رت بمقو.
ت عسو تبنعلعجمخ البتخا الإلبتررني سلمجع للا الجيع بيي تبنعلعجميخ البيبميعتو في 
لييتعل . يدبيين تحعسييل مجيعلييك  تنعلييك  يين رسييخئط الييتعل  اي بعلييك، راحيير   نلييخ ىييي طنلميي ك ا
عحير  ، رايعور يك بخسي  ال، تلر  ص لح العحر  الإلبتررنمكرحر  و مك، إلى طشبخ  إلبتررنمك
 . الإلبتررنمك
العحيييرات الإلبتررنميييك ىيييي مجيعليييك  ييين رسيييخئط التيييررس  الوهيميييك اينلجميييك طر  يييير 
ست  استفرا لخ لأ واض اليتعل  ايفيتقل. رىيذا ست ليه  ين ال يلاا طن ستعل يعا اي بعلك التي 
حييييل  لمييييبلا   الخخاييييك. العحيييير  الني مييييك ىييييي رحيييير  هخئ ييييك للييييا تبنعلعجمييييخ ايعلع ييييخت 
في طتريييخ تفيييلل التنقيييل بلميييبل تفيييخللي، رتفييييح رالاتصيييخلات، رتتيثيييل  ميييا  رحييير  ال بخليييك 
 رالوسييييعم ايتحوكييييك، رىييييي مجلييييا  بخختبييييخرات/لصييييعت، رالفمييييرسع تحيمييييل الصييييعر، را بعييييوض/
 21اختبخرات تبعسنمك تدبن التعلمقخت التلقخئمك للا الفعر.
اسييتنخدا ًإلى  ليي  العحيير  الني مييك رالعحيير  الإلبتررنمييك، يدبيين  لاحظييك طنييو لا سعجيير 
 ييود بييي  بييرط الت ييعسو بييي العحييرات الني مييك (اي بعلييك) رالعحييرات الإلبتررنمييك. الفييود ىييع 
في شييييبل العييييوض ا ييييخد ، في حييييي طن  بعنييييخت العحيييير  لا سفييييود. تبم ييييف العحيييير    قييييط
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الإلبتررنمييك ايبعنيييخت ايعجيييعد  في رحيير  ال بخليييك بلميييبل ليييخم. الفييود ىيييع  قيييط في العيييوض 
 31ايخد  للعحرات التي تت له ت بمق طر جلخز كيبمعتو لاستفرا و.
عات طر إجيييوا ات تقنميييك  يييع العحيييرات الإلبتررنميييك يدبييين تقيييرا ا يييعاد في شيييبل خ ييي
، FDPليخد   ب وسقك ليلمك رطكثو إثخر . ط ثلك  ن رحرات التسر الإلبتررني التي نعاجللخ ىيي
رالأهيييواص ايرمجييييك التفخللمييييك، ربعيييض طنييييعالا ت بمقييييخت التمجميييخت  ثييييل طدر   ييييلاش لالييييه، 
ت عسوىخ  اعر  تحوكك اخنع، الخ ط خ حرات الإلبتررني سمت د تر  ، خكور مرسخ  لاش لاله
  .teyppA  ن هبل البخحثي شبل ت بمق الوربعت القخئ  للا
نظخم الوربعت ىي خر ك لت الإنترن  لإنلمخ  ت بمقخت يدبن تلمغمللخ للا  teyppA
ر  stsacdoPر  5LMTHر  motA/SSRت بميييييق  teyppA، سيييييرل  ت بميييييق المجيييييخني بيييييررن بومجيييييك
لت الإنترن ،  teyppA. بخستفرام xobpaMر  rettiwTر  smuroFر  klaTapaTر  ebutuoY
 41يدبن لليعل  إنلمخ  ت بمق تعل  هخئ  للا الوربعت سلعلك.
راليتي تتضيين  xuniLالأنرررسر لبخر  لن نظيخم تلميغمل لهجليا  ا يعليك ايفيتنر  إلى 
إن الن يييع الفيييوسع لنظيييخم تلميييغمل  51رت بمقيييخت الوربيييعت. erawelddin طنظ يييك تلميييغمل ربيييوا ج
ت لليا اسيتفرام ، رالذ  سلميجع بيخئعي الهعاتيف الذكميك في  ميع طليخ  العيخ ع لفي طنرررسر 
رسير  يين اسييتفرا و في ، يدبيين طن سلميلر للييا دلمييل الت يعر الفييوسع لهنرر نظيخم التلمييغمل ىيذا
، بمييخ في ذلييل بييي ال ييلاا. حييت سبييعن ايعليي  هييخدرًا للييا اسييتفرام الأنرررسيير  درائييو لتلفييك
 كعسملك تعل   هرر الإ بخن. 
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لا سييي ا  الأنرررسييير سُعييير درنًيييخ في رسيييط المجت يييع، خخايييًك بيييي ال يييلاا لليييا  فيييتعى 
 ت ييعسو رسييخئل الإلييلام ايررسييك الثخنعسييك. ىييذا بخلتأكميير لرسييو القييرر  للييا الاسييتفخد   نييو في
 ، رخخاك في  عاد تعل  اللغك العوبمك. التعلميمك
ررسي / ا خضوسن طن سبعنعا ، ُس له  ن ايم   عخ  للغك العوبمك في ايرارسلتع ير تعل
هيييخدرسن لليييا تخ يييمط اليييتعل  رتنظيييم  بمئيييك اليييتعل  راختميييخر الاسيييتراتمجمخت ررسيييخئل الإليييلام 
التعلميمييك رتقمميلييخ. رىييذا ستفييق  ييع رط  كعنييو رطردسييل في سمخلييرسنع  يجييه للييا ايررسييي / 
 61ا خضوسن تخ مط رتنظم  بمئك التعل  لضيخن تحر  طلا،  رنجخحل  .
بنييييرر لا بيييعنج،  ييييدن ا ييييعاد  21سيييتنخدا إلى نتييييخئج ايلاحظييييخت في  ررسيييك الثخنعسييييك را
التعلميمك ايفتفر ك حت الآن ىي كتيه دراسيمك رطرراد ل يل ررحيرات. العحير  ايفيتفر ك 
، بميييخ في ذليييل لختحتيييعى لليييا طرجيييو القصيييعر ر تغفيييل خصخئصييي ليييك. لا تييي ا ىيييي رحييير  ال بخ
ك اليتي تيرل  رضيع  ، رنقية الأ ثليك رالوسيعم التعضيمحم كخ ليكالتي لا ت ا   ير تففيرات ايعاد
، رالعحييرات  ييير القخبلييك للتبمييف (لا التعييوض لليعضييعلا، رلييرم رجييعد  لفصييخت لليعضييعلا
، ر ميييخا  فيييختمح الإجخبيييك اليييتي يدبييين بيييير  يييع الت يييعسو للييي  التبنعلعجميييخ)تتبميييف بلميييبل ك
، كخنييي  خ. ليييلار  لليييا ذليييلعاد اليييتي ستقنلييياسيييتفرا لخ ك يييلاا كيقميييخس  يييرى إتقيييخن ا ييي
، هخئلا ًإن العحر  ايفيتفر ك ي التعاال  ع  ررس اللغك العوبمكايلاحظخت التي   إجوا ىخ ى
، خخايك خن  ين اييبين ت عسوىيخ لتبيعن ط ضيلحخلمًيخ سيتبعن جمير  جيًرا رتعا يق بلمير  إذا كي
 71.م  ايعادطبًرا ط  رسخئط في تفل لأن ايعليي ت سفتفر عا اس  الضييرفي الرراسك 
ىذا  خ طكره طسضخ نتخئج ايقخبلات  ع الفمر إنررا بخنجفيخران رالفيمر  طرختميخ سيخر  
 . هخل  رالر  طرختمخ:جلا بعنالثخنعسك بنرر  21كيعليي لليعضعلخت العوبمك في  ررسك 
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 إن ا يييييعاد التعلميميييييك ايفيييييتفر ك في ىيييييذه ايررسيييييك ىيييييي كتيييييه ا يييييام رطرراد الع يييييل 
ف في ا ييعاد ايخدسييك، تيي ا  ا ييعاد التعلميمييك ايفييتفر ك حييت الآن تعييخني  يين ضييعرالعحييرات. لا 
   يخ تفيتفرم اليتا ج ، رليم  كبيل. في العيلميك التعلميميك في الفصيع  الرراسيمك ليخدرالنظخ مك
إسييي  ، رلبييين في اليييتعل  كعسيييخئل تعلميميييك  tpp، رشخشيييخت البوسفيييتخ  الفيييخئل ر (التمجميييخت)
رسيخئل الإليلام. في الفصيل  خلبيخ ً يخ سلتقيي ال يلاا اليذسن يجوبيعن  طبرا سفيتفرم ط  الضيير
. سفيح ايعليعن لل لاا بخستفرام ايفوداتتبخد  ايع  رالاستفرام رالصععبخت في حفظ 
، ايفييودات،  ثييل البحييث ليين  عيي   الأشييمخ  ايتعلقييك بمييعاد الييتعل الهعاتييف الذكمييك للعاييع  إلى
لتقيرا  يعاد تعلي  اللغيك  teyppA diordnA لليا طسيخسلني ميك إلخ. ت ست  اسيتفرام العحيرات ا
، رسعف نتفق بلمر  للا طن ت عسو العحرات ايبنمك للا إس  الضييرالعوبمك خخاًك في  خد  
، ريدبنييو سييرل  بلميير  طنلميي ك التعلييم  رالييتعل سييت  في ىييذه ايررسييك لأنييو  teyppA diordnA
 81 . عاكبك الت عرات الأكثو  عخاو و تفلمل ال لاا في ط   بخن ر في ط  ره  ريدبن
 في حي هخ  الفمر إنررا:
 إن ا يييييعاد التعلميميييييك ايفيييييتفر ك في ىيييييذه ايررسيييييك ىيييييي كتيييييه ا يييييام رطرراد الع يييييل 
رالعحرات. العحر  ايفتفر ك ىي رحير  ال بخليك. ا يعاد التعلميميك ايفيتفر ك لا تي ا  ليرسلخ 
، ليلميك الييتعل  في شيبل الفييبعرات، رالعحييراتفي نقيخط ضييعف. العسيخئط ايفييتفر ك لييخد  
إسي  الضييير ، في دراسيك وتيعن. ر يع ذليلبرال، علك، رطجلا  البيبميعتو ا يعليكرالبته اي ب
ت تفييتفرم ط  رسييخئل الإلييلام. في ليلمييك الييتعل  في الفصييل  خلبييخ ً ييخ يجيير ال ييلاا الييذسن 
، خخايك لل يلاا الأهيل هيرر  تعل دات رىنخ  لقبخت في تنفمذ اليجررن اععبك في كتخبك ايفو 
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لليييا القيييوا   رالبتخبيييك بخللغيييك العوبميييك. سفييييح ايعل يييعن لل يييلاا بخسيييتفرام الهعاتيييف الذكميييك 
للعايييع  إلى ا يييعاد الرراسيييمك لنييير ا خجيييك. ت سيييت  اسيييتفرام العحيييرات الني ميييك ايفيييتنر  إلى 
ميخ للييا رر  ا ييخد   سيي، رلا تقييرا  ييعاد تعليي  اللغييك العوبمييكفي teyppA diordnAت بمقييخت 
سيت   teyppA diordnA، رسيعف نتفيق بلمير  لليا طن ت يعسو العحيرات ايبنميك لليا الإسيلا مك
  91.في ىذه ايررسك لأنو يدبن طن سمفو ال لاا في التعل 
إلى طنو  ن اينخسه جًرا ت عسو  كخلبخحثت ن نتخئج ايلاحظخت رايقخبلات ، خلص
إس  استنخًدا إلى رر  ايخد  الإسلا مك ، نظوًا لأن  خد   diordnAteyppAرحر  ت بمقخت 
راحر   ن ايعاد العوبمك التي تت له الاراع ، ركذلل ايعل  العو   ميررسكالثخنعسك الضيير 
بنرر لا بعنج. رهخ  في ليلمك التررس  رالتعل  في كثير  ن الأحمخن راجل  ال لاا  21
 إس  الضيير.ام ركذلل الصععبخت في التعل  رحفظ الذسن لخسلمعا تبخد  ايع  رالاستفر
،  ييت  البخحثييك في ت ييعسو ا ييعاد التعلميمييك في شييبل نخدا إلى الخلفمييك ا ييذكعر  طلييلاهاسييت
إسد   لد  دوامدال فد   teyppAتطوير الوحددة للدأ أسدالأ الأوددويدد رحرات  ع  عضعلا: 
 .بنداد لامب وج 12بالمددسة الثاووية الحكومية  الصف العاشر الضمير لدى الطلاب
 
 مشكلة البحث .ب 
 ،  دن امخ ك ايلمبلك في ىذه الرراسك:نخدا ًإلى الخلفمك ايعضحك طللاهاست
إسي  الضييير ليرى  لين دعاا ي في  teyppAت عسو العحر  للا طسيخس الأنرررسيركمف ست   .1
 ؟بنرار لا بعنج 21بخيررسك الثخنعسك ا بع مك  الصف العخشو ال لاا
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إسيي   ليين دعاا يي فيمجرسييك    teyppAت ييعسو العحيير  للييا طسييخس الأنرررسييركمييف تبييعن  .2
ر ًقيخ  بنرار لا بعنج 21بخيررسك الثخنعسك ا بع مك  الصف العخشو الضيير لرى ال لاا
 للفتا ؟
طسيييييييخس كميييييييف اسيييييييتجخبك ال يييييييلاا رايعل يييييييي  م يييييييخ ستعليييييييق بعجيييييييعد العحييييييير  لليييييييا   .3
 الصيييف العخشيييو إسييي  الضييييير ليييرى ال يييلاا لييين دعاا ييي فيمجرسيييك    teyppAالأنرررسييير
 ؟ بنرار لا بعنج 21بخيررسك الثخنعسك ا بع مك 
 
 أهداف البحث .ج 
 :بنخ ً للا امخ ك ايلمبلك ،  دن الغوض  ن ىذه الرراسك ىع
 إسي  الضييير ليرى ال يلاا لين دعاا ي في  teyppAالعحر  للا طسيخس الأنرررسير  ت عسول .1
 .بنرار لا بعنج 21بخيررسك الثخنعسك ا بع مك  الصف العخشو
إسيي  الضيييير لييرى  ليين دعاا يي في  teyppAالعحيير  للييا طسييخس الأنرررسيير  جييررىيعو يك  .2
 .ر ًقخ للفتا  بنرار لا بعنج 21بخيررسك الثخنعسك ا بع مك  الصف العخشو ال لاا
إسي   لين دعاا ي في  teyppAالعحير  لليا طسيخس الأنرررسيرجررى  ن  عاد تيررس  يعو ك  .3
 .بنرار لا بعنج 21بخيررسك الثخنعسك ا بع مك  الصف العخشو الضيير لرى ال لاا
 
 فوائد البحث .د 
  ن النخحمك النظوسك .1
سبييييعن ىييييذا البحييييث ابتبييييخرًا في لييييخت التعلييييم  خخاييييك لليعل ييييي في   يييين ايتعهييييع طن







ريدبين  teyppA ، يدبين طن تيتعل  بلميبل  فيتقل بمفيخلر  ت بميق الوربيعتلل يلاا .ط 
 .العاع  إلى ايعاد الرراسمك في ط  ره  رفي ط   بخن
، يدبييين طن سيييع ورا  اسيييًرا  ييين الفليي  لليعضيييعلا ريدبييينل  إضيييخ ك نظيييو  ثخهبيييك لليعل ييي .ا 
 .لعسخئل التعل  البرسلك التي تثير اىتيخم ر فمر  لتعل  اللغك العوبمك
، لا سيميخ في رنعلميك نتيخئج تعلي  اللغيك العوبميك، يدبين تحفيي جيعد  بخلنفيبك لل يرارس .ع 
 .الور  الإسلا مك
الخت  رايلخرات في ت عسو  عاد تعلميميك جمير  ر ثيير  للاىت يخم ، يدبن إضخ ك للبخحثي .د 









 مراجعة الأدب  .أ 
 وحدة التعلم  .1
  ةفهم الوحد .أ 
الوحدةة بادةرة بدت ب دةب ب  دوب إلىدةك إا تد د  الادتب بدت الد علم  دة   بعلدم 
،  ا صدييي بدت  حدةة أ ةداي الد علم ا لهاد   دةأ    وجيه بنده  الوحدةات النيايدي ندع  دو  
ندو أإادة بدةدة  ة  الوحدةةاك الد علم ااةةدي  دم سةبةة الاتب  ة ل فردي في تحقيق أن
تعليييي بنلىجيي بع اللغي التي إفلىيلىة  سلىولي بت قال الاتب  مظ ت أإًاة تفسير الوحدةات 
ال عليييدي بلددا أودة بددواد تعليييددي ب تصديييلىة  ةدد ل بند جم  نددةًع بلددا بدنلى  بعدد   تعا  لىددة 
 3 س قل في  حةة زبنيي بعيني بلا ش ل أةغر  حةة تعليييي  تسيح  ةراس لىة  ة ل ب
سدددديي الددددتي ؛ أ  الوحددددةات القيةايددددي نددددع  حددددةة قيةسدددديي أ   حددددةة قيددددةسالوحددددةة الني
الدددتي تةددد ل جدددلهعًا بدددت ا ي دددل العدددةع؛ أ  ؛ أ  الوحدددةات اية يدددي تسددد لهةع بًعدددة بدددع ا  دددرإت
احددة ؛ أ   حددةة ةددغيرة بددت الددةرس الو ب و دةت  جددةع قددةتم  واتدده،  ل ددت دبددم  ر ددةب  النجددةع
؛ أ  أ ةاي  ر ةب  ال عليم  ال علم التي مظ دت تعليلىدة بدت قادل الادتب  ت أ  تعيل مففردنةمظ
تحقيقلىدة  أقل قةر بت ا سةبةة بت بعلم ال وجيده ، مفدة في ذلده أندةاك ال لهادي  الدتي مصد  
،  قيةس مذةح الاتب في  وضوح،  توفير بواد الةر س،  الأد ات التزبي،  أد ات لليقيي 
 2 ةر س إبيةل ال
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،  قددت ًبددت جدديري ر ا بيت ددة ، فددح  نددول الوحددةة نددع أةددغر   فًقددة  ددة ذبددرل  إن ددل
، إددد م تةرإسددده بدددت قادددل الادددتب أ فسدددلىم  ةددد ل فدددردي أ  إددد م ذ ر دددةب  لل دددةرإع  الددد علم 
أ   أ صددرةدل مصدد ينيددة في  جلىددةت النجددر الأ ددر ،  1 تةرإسدده بددت قاددل الاددتب لأ فسددلىم 
الوحدةة ندع شد ل  احدة بدت ا دواد ال عليييدي القةتيدي بلدا القوالد  ا صدييي للةراسدي  ةد ل 
بس قل بت طرإق تعلم ا ةةرب  لأ  الوحةة مجلىدلهة   علييدةت للةراسدي الواتيدي في ندول ا ةلدي 
 1  مظ ت للاتب تنفيو أ ةاي ال علم ااةةي  م د   أ  إ و وا حةضرإت  ا علم باةشرة
ت نع مجيوبي بت ا واد ال عليييي التي إ م تقةمظلىة  ة ل بند جم ييديم مظ دت الوحةا
/ بعلددم    ةل ددة  مصدد  اسدد لهةاع الوحددةة ال عليييددي  يسدد لهةب  الدد علم بددع أ   ددة   بيسددرلل
، فيجد  أ  ة  لة  ا علم  ظيفي لةرح شعع بدةبيواد تعليييي  ةًلا بت  ظيفي ا علم  إذا ب
ح شدددعع بدددة  لغدددي إسدددلىل بلدددا الادددتب قاو دددة  فًقدددة  سددد و  ت دددو  الوحدددةة قدددةدرة بلدددا شدددر 
 : أ  تي    ورحمي ينية حس  باةايية اق اع بت قال إع قة  5  بعرف لىم  بيرنم
الوحددةة سدد  و  ذات بعددك إذا بددة  الاددتب مظ ددنلىم اسدد لهةابلىة  سددلىولي    ةل ددة  
إدد م ،  الدتي الادتبسةسدديي الدتي مصد  أ  مضققلىدة مصد  بلدا الوحدةة أ  تصدا ال فدةعات الأ
 6 ، مجلىلهة  رسوع إإاةحيي تقةمظلىة  لغي جيةة،  صوص
، مظ ددت اسدد ن ةج أ  الوحددةة نددع ب ددةب أ  ا آراع العةإددة بددت ااددلااع أبددتلسدد نةًدا إا
،  تحقيق الأندةاك ال عليييدي للادتب أداة أ   سيلي تعلم ب  و ي  بصييي  ة ل بنلىجع في
بيددددة أ  الوحددددةة نددددع أةددددغر  حددددةة بددددت  ددددراب  ال علدددديم  الدددد علم برتاددددي  ةل فصدددديل، بقةبددددي 
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،  اسدد لهةابلىة بيددواد تعليييددي بسدد قلي الفلىددم  ب دديرة لتن يددةع ةسدد لهةاع لغددي جيددةة  سددلىلي 
للادددتب  ييددديم أندددةاك الددد علم مظ دددت أ  إ دددو  لا تنسدددا  مظ دددت أ  تعادددع فلىيدددة أبيدددق 
 للي علي  بت النفع  
 
 وحدة خصائص ال .ب 
، مصدددد  أ  إ ددددو  ل دددل مجيوبددددي ب نوبددددي بددددت ا دددواد ال عليييددددي بددددةد بددددت  ةددد ل بددددةع
، د ال عليييي    ة  ل بع الوحدةاتااصةتص المحةدة التي تديلهنة بت الأش ةل الأ ر  بت ا وا
، مصد  تادوإر ب ل حقيق بؤشرات ال علم ا  وقعديلإ  ةج  حةات قةدرة بلا زإةدة حةفله الات
 صةتص ا الو ي  بت  ينلىة بة إلع:الا  اةل إا اا الوحةة النيايي
  ييالوات   ٔ
 نع  ةةيي بلىيي في الوحةة ، حييم تسيح نول الةلهصيي لليرع أ  إ علم  ة ل بس قل 
 ، مص  بلا الوحةة: ا ا  رإت  ل حقيق الاة ع الواة لا إع ية بل
ةعة ،  مظ ددددت أ  إصدددا إمذددددةز بعدددةإير ال فددددمض دددوي بلددددا أندددةاك تعليييددددي  اضدددحي  أ 
  ال فةعة الأسةسيي  
/ محدةدة ، مددة إسدلىل إ م تعا  لىة في  حةات  ةةط ةغيرةمض وي بلا بواد تعليييي   ب 
 الةراسي  ة ل بةبل  
 ت وفر الأب لي  الرسوع ال وضيحيي التي تةبم  ضوح ال عرض لليواد ال عليييي    ج 
،  الواجاددةت  بددة شددة ه ذلدده لمعددل بددت ا ي ددت قيددةس إتقددة  ننددةأ أسدد لي ا يةرسددي  د 
 الاتب  
، بجددو الاددتب أ  بلىددةبلىم أ  سدديةم أ ةددا لىم  قةبددي، أي ا ددواد ا إ علددق الةسدد ور  ه 
   ي  لىم  
 اس لهةاع لغي  سياي  تواةليي      
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 ننةأ بللهص لليواد ال عليييي    ز 
    تقيييةت ذاتييننةأ أداة تقييم تسيح للاتب  حجراع   ح 
 ، لوله إعرك الاتب بس و  إتقة  ا واد  بتحجةت حول تقييم الاتب ننةأ  ط 
/ ا راجددددع الددددتي تددددةبم ا ددددواد ال عليييددددي حددددةلات/ الإ ددددراعننددددةأ بعلوبددددةت حددددول الإ  ي 
 ا قصودة  
  ال اي  يذاتي  ٕ
إقةل أ  الوحةات ذاتيي ال اي  إذا بة د  بدل ا دواد ال عليييدي ا الو دي ب اديني في الوحدةة  
، لأ  بدواد تب ل علم بدةدة الد علم  ةد ل بةبدلنوا ا فلىوع نو توفير الفرص للا الغرض بت
قسدديم ا ددةدي أ  الفصددل بددت الدد علم إدد م لمييعلىددة في  حددةة بوحددةة  إذا بددة  مصدد  تنفيددو ال 
 يدددةع لاتسدددة  ، مصددد  أ  إددد م ذلددده  عنةإدددي  إإدددتع الانال فدددةعة/ ال فدددةعة الأسةسددديي القيةسددديي
 سيي التي مص  أ  إ قنلىة الاتب  فةعات الأسة/ ال اةم بعةإير ال فةعة
 
 
   واتهة قةتيي  ٖ
 لا تع يدة بلدا ا دواد ال عليييدي/  سدةتل مففردل سمي بت سمةت الوحةات الدتي قةتيي  واتهةإع لا 
لأ ددددر   /  سدددةتل الإبدددتع ا  اسدددد لهةابلىة بدددع ا دددواد ال عليييددددي، أ  لا مصدددالإبدددتع الأ دددر 
 ددددةج الاددددتب إا بددددواد تعليييددددي أ ددددر  لةراسددددي ا لىددددةع ، لا مض ةسدددد لهةاع الوحددددةات النيايددددي
الةراسددديي أ  القيدددةع  دددة في الوحدددةة  إذا بدددة  الادددتب لا إلهالدددو  إسددد لهةبو  بدددواد ال دددةرإع 
، فدت إد م تصدنيا ا دواد ال عليييدي  ليلىدة إا جة د  الوحدةات ا سد لهةبيالأ در   إع يدة   ب
 بوحةة بس قلي  
 ال  يا   ٗ
 13
 
يي القةرة بلا ال  يا بع تاور العلدوع  ال  نولوجيدة   إقدةل أ  مص  أ  ت و  الوحةات بةل
/ الاسدد لهةاع تاددور العلددم  ال  نولوجيددة،  بر  دديت ددو  قة لددي لل  يددا اذا  حددةة مظ ددت ضددا  
   ر  في مجيوبي  اسعي بت الأجلىلهةا
 بألوفي   ٘
    أ  ت وافددق الوحددةات أإًاددة بددع قوابددة سددلىلي الاسدد لهةاع أ  ت ددو   دإددي لليسدد لهةب  مصدد
، مفدة في ذلده سددلىولي لدتي تجلىدر بفيدةة  بتتيدي  رتدةإلىةبدل تعلييدةت  ال عدرض لليعلوبدةت ا
،   اسد لهةاع لغدي  سدياي  سدلىلي الفلىدما سد لهةع في الاسد جة ي  الوةدول إليلىدة حسد  الر ادي
 1   سلىل الاس لهةاع، نو ش ل  احة ع ا صالحةت ا س لهةبي  ة ل شةتع إس لهة
، فددح  لرضدوا  بادة اني سددةت، ا ق داع بدت قاددل تي د   وربدو  في ندول الأ ندةع،  فقددة ً
    صةتص الوحةة نع بية إلع: مظ ت اس لهةابلىة بيواد تعلييييالوحةة  ة  صةتص 
مص  أ  توفر بل  حةة بعلوبةت  تعلييةت  اضحي حول بة مص  أ  إفعله الاتب  )ٔ
 ةابلىة  ،  بيفيي القيةع  وله ،  بة نع بوارد ال علم التي مص  اس له
الوحدددةات ندددع الددد علم الفدددردي بدددت أجدددل السدددعع للنجدددر قدددةر الإب دددة  في  صدددةتص  )ٕ
 الاتب  
ب تصددييم  ددلاات الدد علم في الوحددةات  سددةبةة الاددتب بلددا تحقيددق أنددةاك الدد علم  )ٖ
  فعةليي  بفةعة  
إد م تقدةا ا دواد ال عليييدي  ارإقدي بناقيدي  بنلىجيدي ، ييديم مظ دت للادتب بعرفدي بد   )ٗ
 8  لىع  حةة ،  لا إ ير أس لي حول بة مص  القيةع  ه أ  تعليه إاةأ  إن
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مص  أ  إس وفي بعيةر الوحةة النيايدي بعدةإير  حدةة مسايدي جيدةة  بعيدةر  حدةة مسايدي 
 دددة الأدن بدددت الوحدددةة جيدددة ندددو أ  الوحدددةة مصددد  أ  ت دددو  بنجيدددي  ةددد ل بنلىجدددع  في ا
 مض وي بلا:
يةت محدةدة بدة إد م  ضدعلىة في شد ل سدلوب،  الدتي بدةدة الأندةاك الدتي مصد  تحقيقلىدة   أ
 ؛ يييم مظ ت قيةس النجةح
 ؛  ت حول بيفيي تعلم الاتب للوحةاتتعلييةت الاس لهةاع نع تعليية   ب
 ؛ ا بواد مص  تعليلىة بت قال الاتب، التي تح وي بلأ ةاي ال علم   ت
 ؛  بللهص ا واد،  تحةإة اااوط العرإاي لليوضو    ث
 ا لىةع  ال ةرإاةت؛     ج
 ؛ عة ال    التي مص  تعليلىة لل علم،  تعييق  إ راع الاصيرة،  نع قراواردقراعة ا    ح
ي مذددةح الاددتب في إتقدددة  ، الأسدد لي الددتي مصدد  الإجة ددي بليلىددة لرؤإددبنةةددر الا  اددةر   خ
 ؛  ا وضو 
 ؛ بةت مذةح الاتب في  حةات ال علم،  نع بتبعةإير النجةح   د
 9 بف ةح الرد    ذ
، مظ دددت الاسددد ن ةج أ   حدددةة مسايدددي جيدددةة مصددد  أ  بدددت  عدددء ا راع ا دددوبورة أبدددتل
 فًقددة ت ادديت أنددةاك الدد علم الددتي مظ ددت أ  تسددةبة الاددتب بلددا تحقيددق الأنددةاك ال عليييددي 
للهصةت ا وضو  ،  ب علييةت ااةةي  ةس لهةاع الوحةات،  اللليؤشرات التي مص  تحقيقلىة
الددد ي ت بددت ا وضددو   بف دددةح  ،  الأسدد لي ل قيدديمفي اااددوط العرإاددي،  الواجاددةت  ال يدددةرإت
  الإجة دي حد  إد ي ت الادتب بدت رؤإدي حقيقدي الإجة دةت بلدا الأسد لي الدتي إعيلدو  بليلىددة
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، بددت ا  وقددع أ  بيليددي لمييددع الوحددةة سدد ن    حددةة بددت  ددتل النجددر في  صددةتص الوحددةة
  جيةة  فقة ًلليعيةر  
  
  هاأهدافوظائف الوحدة و  .ج 
  وظيفة الوحدة .1
بيدةدة تعليييدي بسد لهةبي في أ ةداي تعلدم الادتب  بدع  حدةات    ظيفي الوحةة نع
مظ ددت للاددتب بعرفددي ا لهإددة بددت ال وجيدده  ا ندد لى   إ وقددع بددت الاددتب إتقددة  ال فددةعات الددتي 
 03 ت الالىة أ ةاي ال علم التي إ اعووة 
الوحدةات ندع  احدةة بدت  سدةتل الإبدتع الفعةلدي لاسد لهةاع   دة  ظدةتا في أ ةداي 
 وي الوحةة بلا أر ع  ظةتا ، بلا النحو ال ة : ال علم  تح 
بواد تعليييي بس قلي  مظ ت أ  إسةبة اس لهةاع الوحةات في بيليدي الد علم الادتب   أ 
 بلا تحس  قةراتهم ااةةي  فًقة  س و  السربي في تعليلىم  
 دةإل  ظيفدي ا علدم  مصد  أ  تةدرح الوحدةات ال عليييدي ا دةدة ال عليييدي  ةد ل جيدة   ب 
 إفلىيلىة الاتب  سلىولي  فًقة  س و  بعرف لىم  بيرنم   أ  
بددأداة تقيدديم  ُإالدد  بددت الاددتب أ  إ و ددوا قددةدرإت بلددا قيددةس  تقيدديم بسدد وانم   ج 
 ااةص في إتقة  ا واد التي ت م دراس لىة  
بيةدة برجعيي للاتب  في الوحةة ، نندةأ العةإدة بدت ا دواد الدتي مصد  تعليلىدة بدت   د 
 33 قةرات التي تصاح بعةإير ال فةعة قال الاتب ل حس  ال
  أهداف الوحدة  ٕ
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بفةعة  فعةليي ال علم في ا ةارس، سواع في الوقد  الغرض بت نول الوحةة نو تحس  
، في تحقيدق أندةافلىم بلدا النحدو الأب دل  أندةاك الوحدةة ندع بيدة  ا ةل،  ا رافدق،  ا عليد 
 إلع:
  
 يييم مظ ت للاتب ال علم  ة ل بس قل  ة   أ   حرشةد بت ا علي    )ٔ
 يييم لا إ و  د ر ا  صةةيع ال وبيي بلىيينة ً سلاوإًة في أ ةاي ال علم   )ٕ
 تةرإ  الصةم بت الاتب   )ٖ
ب الوإت ت دو  سدربي تس وب  بس وإةت مخ لفي  سربي تعلم الاتب   ةلنساي للات )ٗ
 بةبلددي  ةدد ل أسددر  أإًاددة    ددةلع ع، حددةات أسددر  ، مظ ددنلىم تعلددم   تعليلىددم بةليددي
 ، سي و  بوضع ترحي  ل  رارنة برة أ ر    ةلنساي لأ ل ه الااي ي
 23 يييم إ ي ت الاتب بت قيةس بس و  إتقةوم لليةدة التي تد  دراس لىة  )٘
 الأنةاك الأ ر  ل جييع الوحةة نع: 
 ؛ مض ةجه الاتب لإتقة  بلىةع الةرستقصير الوق  الوي  )ٔ
  13  ا ي ني ل نجيم ال عليم النجةبع توفير أي  ق  مض ةجه الاتب ضيت ا ة د )ٕ
 
 خصائص الوحدات  .د 
  صةتص الوحةة نع بية إلع: 
 ساقه تصرمضةت لأنةاك ال علم   )ٔ
 إ م تنجيم ا عرفي  ارإقي مظ ت أ  تؤدي إا بةةربي الاتب النةاي   )ٕ
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 تحييل  جةع الةرجةت بلا أسةس إتقةوة   )ٖ
 مض وي بلا جميع بنةةر بةدة الةرس  جميع بلىةع الةر س   )ٗ
 توفير الفرص لت  تفةت    الاتب الفردإي   )٘
 13 إؤدي إا نةك تعلييع بةبل  )ٙ
 ، تة يل الوحةة أإًاة بلا  صةتص أ ر  مفة في ذله:  ةلإضةفي إا ذله
   واةالالوحةات نع حلهع تعلم  )ٔ
   ال عرك بلا الا  تفةت في ال علم الفردي )ٕ
 اجعل ةية ي أنةاك ال علم ةراحي   )ٖ
  جود الجيعيةت  ا يةبل  تسلسل ا عرفي   )ٗ
 اس لهةاع أ وا  مخ لفي بت الوسةت    )٘
 ا ةةربي الفعةلي بت الاتب   )ٙ
 ننةأ إبةدة تغوإي باةشرة لاس جة ةت الاتب   )ٚ
 53  ننةأ تقييم لإتقة  الاتب لن ةت  ال علم )ٛ
 أبة  ةلنساي للييلهات أ ر  بت  حةة بحلهبي ال علم،  نع: 
 مظ ت اس لهةابلىة  نفسلىة (حلهبي ذاتيي ال وجيه)   )ٔ
  ةبي الفر م الفردإي   )ٕ
 لةإه أنةاك تعليييي محةدة   اضحي   )ٖ
 العرض ال قةمظع ا ن جم  ال ةرمصع   )ٗ
 القصو  بت  سةتل الاتصةل   )٘
 إةةد بلا ا ةةربي النةاي للاتب   )ٙ
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 ال علهإله بلا الفور بت القاء بلا ال علم   )ٚ
 63 تقييم ال علم في ا راحل  )ٛ
 
 وحدات أنواع ال .ه 
،  مشددة الوحددةة النيايددي الرتيسدديي ، مظ ددت تقسدديم  حددةات إا  ددوب سددورإوإلاط فقددة ل
   حةة تخصي  اليورا يوع  
اتاةبلىة  رتيسيي  الوحةة الرتيسيي نع سلسلي التي مص  بلا جميع الاتب الوحةات ال  ٔ
، مضددق لوحددةات الةراسدديي في مجددةل الةراسدديبددت  ددتل إبيددةل اييوبددي الرتيسدديي بددت ا
للاةلد  رفدع ا سد و  إا ا سد و  ال دة  في ني دل ا ةرسدي  ت مصد  إبدةاد الوحدةات 
 الرتيسيي في ش ل إسيح لجييع الاتب تقرإاة  ةلعيل  نجةح في فترة زبنيي بعيني  
ل لهصي  نع  ةةط أ   ر ةب  إضةفي  ير بةدي للاتب  لهصي    حةة االوحةة ال  ٕ
الوحةة الرتيسيي بقةبة  إبيةل بلا  قةدر   القةرات،الوإت لةإلىم أب ر بت ب وس  
 13 بقةر ي  ةلاتب ا  رإت  مظ ت توسيع نوا اللا ةب  (أفقًية) أ  تعييقه (رأسًية) 
، تقسديم الوحدةات إا  دوب لوظيفي في  ر ةب  ال علديم  أبيلده، مظ دت  فقة للحةلي  ا
 مشة: 
 ؛ الوحةة الأسةسيي  ٔ
 سيي التي مظ ت  ةفلىة في سلسلي بتالوحةة الأسةسيي نع ا نةن  الةراسيي الأسة
 حةات  ر ةب  ال ةرإع  فقة  س و  (ف ي)  مجةل الةراسي (بوضوبةت)  مظ ت 
 ترتي   حةات  ر ةب  ال ةرإع في ش ل  حةات تعليييي  
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  لهصي  الوحةة ال  ٕ
 حةة ال لهصي  نع  ر ةب  تعلييع إضةفي للاتب الوإت أبيلوا  ر ةب  ال عليم 
 83 الأسةسع  سربي أبلا 
 
 تقنيات كتابة الوحدة  .و 
إ الدد  ةددنع  حددةات با  ددرة طرإقددي للصددية ي مظ نلىددة تاددوإر  حددةات ل  ددو  مد عددي 
 مد عي  ذله ل حفيله الاتب بلا ال علم  تعلهإله ان يةع الاتب  ةل علم  الةعع الأ ل الوي 
مصدد  بعرف دده  فلىيدده في ةددنع الوحددةات نددو ني ددل  إطددةر الوحددةة  بددت ا س حسددت أ  إدد م 
في تادوإر الوحدةة إ دو  بنةسدًاة لتح يةجدةت  الجدر ك  ا  يةر  نيي  سدياي أ  إطدةر بنةسد 
 ا وجودة  
، مصدد  إطددةر  حددةة ا  يددةر ني ددل  سددي  عاددة الددرحمت  قلدد  بندده زارإددي الفدد ح فقددة ل
وحدةة  ةدد ل بدةع بلددا  الإطدةر  الأب ددر بتعبدي لاح يةجددةتهم  ظدر فلىم  إدد م ترتيد  إطددةر ال
 :النحو ال ة 
 
 بقةبي 
 جة ل المح وإةت 
  جرة بةبي بلا الوحةات 
 / بسرد بسرد
 بقةبي   ٔ
 بعةإير ال فةعة  ال فةعة الأسةسيي   أ 
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  ةا   ب 
  ق    ج 
 شرط أسةسع   د 
 تعلييةت لاس لهةاع الوحةات   ه 
 ا ةك النلىةتع     
 مح و  الوحةة   ٕ
 نةك   أ 
 الوةا ا ةدي   ب 
 / بلىةع تدةرإت  ج 
 بللهص   د 
 ا  اةر ال  وإني   ه 
 رد د الفعل  ب ة عي    
  رقي بيل ا يةرسي (إ   جةت)   ز 
 93قةتيي ا راجع
 ، مظ ت  ةا إطةر الوحةة بلا النحو ال ة :  قياس نةًدا إا ا راع السة
 بقةبي تح وي بلا بعلوبةت حول د ر الوحةة في بيليي ال علم    ٔ
 جة ل المح وإةت الوي مض وي بلا إطةر الوحةة النيايي  إأة بع رقم الصفحي    ٕ
  جرة بةبي بلا الوحةة النيايي التي تجلىر بوقا الوحةة في  ر ةب  ال علم  أبيله    ٖ
، ال ليددةت الصددعاي  الاجنايددي ا سددد لهةبي مض ددوي بلددا شددرح  عددك بددل بصددالح بسددرد  ٗ
  ترتيالىة حس  الترتي  الأبجةي  
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،  ال فددةعات الأسةسدديي الددتي ةبددي تح ددوي بلددا ال فددةعات الأسةسدديي،  بعددةإير ال فددةعةبق  ٘
،  بقدددةار ا قةبدددي أإًادددة  ادددةم مح دددو  الوحدددةة  دراسددد لىة في الوحدددةة  تصدددا ندددول مصددد
،  تعلييددةت اسدد لهةاع الوحددةة، الدد علمالوقدد  الددتزع لإتقددة  ال فددةعات الددتي نددع نددةك 
،  عدددة إبيدددةل الددد علم  ةسددد لهةاع  حدددةات الأندددةاك النلىةتيدددي الدددتي سددديحققلىة الادددتب 
ادتب ا ادةتع ال فدةعات ا دراد دراسد لىة  تح وي بلا أس لي بت شأوة أ  تقيع إتقدة  ال
 في نول الوحةة  
 إةيل ال علم في قسم ال علم بة إلع:   ٙ
الأندددددةاك الدددددتي تح دددددوي بلدددددا القدددددةرات الدددددتي مصددددد  أ  إ قنلىدددددة الادددددتب في الددددد علم   أ 
  ةس لهةاع الوحةات النيايي  
 ةدا ا دةدة الددتي تح دوي بلدا  ةددا لليعرفدي أ  ا فدةنيم حددول ال فدةعات الدتي إدد م   ب 
 اس لىة  در 
 بلىةع أ  تدةرإت تهةك إا تعلهإله فلىم ا واد التي إ م دراس لىة    ج 
بللهددددص مض ددددوي بلددددا بللهددددص لليعرفددددي أ  ا فددددةنيم أ  ا اددددةدئ الددددواردة في الوةددددا   د 
 ا ةدي  
الا  اددةرات ال  وإنيدددي الددتي تح دددوي بلدددا ا  اددةرات ب  و دددي بيددواد لفحدددص الادددتب   ه 
  ا علي  ل حةإة بة  تحقيق إتقة    ةت  ال علم  
أ رام العيل العيليي التي تح وي بلا تعلييدةت أ  إجدراعات لمرإايدي لط ةداي العيليدي     
ادديت مح وإددةت الدتي مصدد  أ  إقددوع  دة الاددتب بددت أجدل إتقددة  القددةرات ا ربيدي  ت 
بت ،  ال علييةت ا  علقي  ستبي العيل أ  الألعيل: الأد ات  ا واد ا س لهةبي رقي ا
،  رسدوبةت العيدل (إذا لدلهع الأبدر) التي مص  أ ونة  ع  الاب اةر،   ادوات العيدل
  فًقة لطنةاك ا الوب تحقيقلىة  
 62
 
بدددت الا  ادددةرات إ  بف دددةح الا  ادددةر ال  دددوإني الدددوي مض دددوي بلدددا إجة دددةت لطسددد لي   ز 
، إ يله بعةإير ال قيديم ل دل  ندة ةةط تعلييع  إقيم إمذةز ال فةعاتا عاةة في بل  
 ا  اةر  
رد د الفعدددل  ا  ة عدددي الدددتي تح دددوي بلدددا بعلوبدددةت حدددول الأ ةددداي الدددتي مصددد  بلدددا   ح 
وإنيدددي  إددد م إبادددةع الادددتب الادددتب القيدددةع  دددة اسددد نةًدا إا   دددةت  الا  ادددةرات ال  
في ٝ بدددت الإ دددةع ٓٛل مذدددةحلىم  ةددد ل جيدددة ،  ندددو تحقيدددق بسددد و  ، ب دددتعلييدددةت
، أ  ت ددددرار  ةددددةط الدددد علم إذا بددددة  إتقددددة  الا  اددددةر الا  اددددةرات ال  وإنيددددي السددددة قي
 ٝ بت الةرجي القصو  ٓٛني أقل بت ال  وإ
الااليو رافيدة الدتي تح دوي بلدا جميدع ا راجدع أ  ا   ادةت ا سد لهةبي بيرجدع في  قد    ط 
  لمييع الوحةة 
 
 مزايا استخدام الوحدات  .ز 
 ا لهاإة في بيليي ال علم  ةلوحةات نع بية إلع: 
، لأ ددده في بدددل بدددرة تقدددوع   أدإدددي درس محدددة د  ةددد ل  اضدددح زإدددةدة ا دددةفله الادددتا  ٔ
  إ وافق بع ا قةرة  
، حيددديم النيدددةذج الدددتي مذدددح ك ا علدددم  الادددتب  ةددد ل ةدددحيح، إعدددر  عدددة ال قيددديم  ٕ
   حييم لم إنجحوالىة  في قسم الوحةة الاتب في
 الاتب الن ةت   فًقة لقةراتهم  مضقق   ٖ
   ل أب ر تواز ة في فصل دراسع  احةإ م توزإع ا واد ال عليييي  ة   ٗ
 02 ، لأ  ا واد ال عليييي برتاي حس  ا س وإةت الأبةدمظييال عليم أب ر بفةعة  ٘
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ا لهاإدددة أ  إدددة بدددت ، فدددح  بيليدددي الددد علم  ةسددد لهةاع  حدددةات لدددةإلىة العةنسدددوتيو  فقدددة ل
 32 ،  نع:الفواتة للاتب
تدوفر الوحددةة ال  ددير بدت ال عليقددةت  بلددا الفدور حدد  إدد ي ت الادتب بددت بعرفددي   ٔ
 بس و  مخرجةت ال علم  مظ ت تصحيح الأ اةع بلا الفور  ليع فق  تربلىة 
، اب سددد   ةل ةبدددل أسدددةس أب دددر ةدددت ي لل عةبدددل بدددع الدددةر س بةبدددلبدددع إتقدددة    ٕ
 الجةإةة  
ة  واسداي ،  مظ دت تحقيقلىدةات  ة ل  اضح، بلدا  جده ال حةإدةإ م ترتي  الوح  ٖ
 ، مظ ت توجيه الاتب ل حقيق بلا الفور  الاتب  بع أنةاك  اضحي
إ  ال علم الوي إرشة الاتب ل حقيق النجةح بدت  دتل  ادوات بن جيدي مطلدق   ٗ
  ةل أبية دافًعة قوإًة لمحة لي  ول قصةر  جلىةنم  
 ييفلىة بع الا  تفةت    الاتب، مفة في  التي مظ ت ت، ت ييله الوحةات  ة ر  ي  ٘





 الوحدة الإلكترونية  .2
 اددع ا   تاددور ت نولوجيدددة ا علوبددةت  الاتصددةلات في بدددةلم ال علدديم لت  قددةل بدددت 
اوبدةت الددتي بة د  في الأةددل ا علوبددةت  ا ا سدةتل الإبددتع ا ااوبدي إا الوسددةت  الرقييدي  
 يدي  بو قدي فقد    ةدرت بدت  دتل أ رام بااوبدي  دةأت ا   في اسد لهةاع الوسدةت  الإل تر 
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، إُعدرك اسد لهةاع ت نولوجيدة ا علوبدةت  الاتصدةلات في الد علم باةإل  ةإل  في بةلم ال علديم
 ةسدددم الددد علم الإل دددتر ت  إةدددير الددد علم الإل دددتر ت إا الددد علم  ةسددد لهةاع  دددةبةت الأجلىدددلهة 
 الإل تر  يي  
  يدع أ  إل دتر ت ندو ب دةب إل دتر تأحة أش ةل بدرض ا دواد ال عليييدي في شد ل رق
ةسم ال    الإل تر  يي نع بر ض أ   صدوص ا علوبدةت في ال    الإل تر  يي أ  ا عر في  
شدد ل ال  دد  ا سددجلي إل تر  يددة ً ةسدد لهةاع الأقددراص الصددلاي أ  الأقددراص ا ر ددي أ  الأقددراص 
ا ةمجدددددي أ  أقدددددراص الفدددددتش  مظ دددددت ف حلىدددددة  قراعتهدددددة  ةسددددد لهةاع ا ادددددةدئ الأسةسددددديي للددددد علم 
 22 الإل تر ت  تاايقةته 
ال  ةب الإل تر ت إةجع بلا الجيع  د  ت نولوجيدة ال يايدوتر في تاوإر ت نولوجية 
ب نوبددي بددت  سددةت  الدد علم ا ااوبددي،  احددةة بنلىددة نددع أ ةدداي الدد علم  مظ ددت تحوإددل مجيوبددي 
،  ا عر فدي  ةسدم الوحدةة ، تلة بصالح الوحةة الإل تر  يي، إا أش ةل إل تر  يي حةة مسايي
   الإل تر  يي
ندع شد ل بدت أشد ةل بدرض بدواد الد علم الدواة برتادي  ة  جدةع  يالوحدةات الإل تر  يد
 الددددتي إدددد م برضددددلىة في شدددد ل ،  علم ل حقيددددق أنددددةاك تعليييددددي بعيندددديفي أةددددغر  حددددةات الدددد
الادتب أب در ، حيديم إدرتا  بدل  ةدةط تعلييدع فيلىدة  در ا   بيتحدي لمعدل إصداح إل دتر ت
عليييي  الرسوع ا  حربي  الصدوت ، بع اس  يةل برض بقةطع الفيةإو ال تفةبليي بع اللا ةب 
 12 لإ راع لمر ي ال علم 
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نددع مجيوبددي بددت الوسددةت  ال ةرإسدديي ا ااوبددي أ   ددير النجةبيددي  الوحددةات الإل تر  يددي
التي تس لهةع لأ راض ال علم ا س قل   نوا إ ال  بت الاتب أ  إ عليدوا حدل بةد تتهم 
،  نولوجيددة ا علوبددةت  الاتصددةلاتت ااةةددي  الوحددةات الإل تر  يددي نددع  حددةة تع يددة بلددا
في أودة تسدلىل ال نقدل  ةد ل تفدةبلع،  تسديح  عدرض أ  تحييدل  ت ي دل بيدلهة  حدةة الااةبدي 
/ ا  اددةرات ت وإنيددي ت،  الفيددةإو،  الرسددوع ا  حربددي،  نددع مجلىددلهة  ة  اددةرات،  الصددو الصددور
 12 تد ت ال عليقةت ال لقةتيي بلا الفور 
، لبيددة نددو بوضددح أبددت  الإل تر  يدديسدد نةدا إا فلىددم الوحددةات النيايددي  الوحددةات ا
إاددددة  أ دددده لا إوجددددة فددددرم  دددد  باددددةأ ال نييددددي  دددد  الوحددددةات النيايددددي (ا ااوبددددي)  الوحددددةات 
، في حد  أ  ب و دةت الوحدةة لا فدرم  لفرم نو فقد  في شد ل العدرض ا دةديالإل تر  يي  ا
 و ةت ا وجودة في  حةة الااةبدي  ةد ل بدةع  الفدرم ندو فقد  ت ّيا الوحةة الإل تر  يي ا 
 دد    فددرمفي العددرض ا ددةدي للوحددةات الددتي ت الدد  تاايددق أ  جلىددةز بيايددوتر لاسدد لهةابه  
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  وحدة الطباعةال  الالكترونيةالوحدة 
تنسددددديق إل دددددتر ت (مظ دددددت أ  إ دددددو  بلدددددا 
   ، إلخ )fws، أبلهإل.،  ية  
   تنسيق مسوذج الااةبي (الورم)
إل تر  يدددي   ةسددد لهةاع أجلىدددلهة   دددراب تجلىدددر 
 ةةدددي (أجلىدددلهة ال يايدددوتر المحيولدددي  أجلىدددلهة 
   وتر  ا واتا االوإي  الإ تر  )ال ياي
   مجيوبي بت الورم ا ااو اةرة بت العرض ب
الةددد ل ا دددةدي ، بندددةبة تحيلددده إأ دددو بسدددةحي    أب ر بيليي حمللىة
 لوضعلىة  
 ت ةليا الإ  ةج أب ر ت لفي   امزفةض ت ةليا الا  ةج  
   بلا ال حيل محة دة بع بر ر الوق القةرة  داتم  لت إ م لمة زل بع بر ر الوق   
 لا توجة حةجي إا بوارد  ةةي لاس لهةابلىة     ال لىر ةتيي ةس لهةاع بوارد الاةقي 
مظ دددت أ  ت دددو  مجلىدددلهة الصدددوت أ  الفيدددةإو 
 في العرض ال قةمظع  
لا مظ ددت أ  ت ددو  مجلىددلهة  ةلصددوت أ  الفيدددةإو 




 ندرويد الأ .3
 ندرويد الأتاريخ  .أ 
 دددةك جعددل أجلىدددلهة  ٖٕٓٓ  في أب ددو ر إإددن  ح ةددةع أ ةر إدددة   ددةأ تاددوإر أ ةر إدددة
لل ندةفع بدع سديياية    إندة ز بو ةإدل الدتي بة د  شدعايي في ذلده الوقد  (  قوةالمحيول أب ر 
حصدل  بليلىددة   ةر إدةالأ، شدربي ٕ٘ٓٓبدت اي فدو    دتأ  ديري)  في بدةع لم إد م الافدراج 
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تةددرإت ال دددةت  ٘في   ةر إددةالأ إطددتم الإةددةار ال جددرإ  بدددت جوجددل  اسدد ير ال اددوإر حددد 
، إدددد م )  حدددد  ا   ecnaillA tesdnaH nepO، إا جة دددد  إ ةددددةع (  ٕٚٓٓ( ددددوفيلا) 
، ب ٕٚٓٓ دوفيلا  ٕٔبلا أ ه ذبدر  أ ةر إدة   عدة أسداو ، في  وفيلا  ٘الاح فةل   ةرإخ 
 ةر إدة ييديم مظ دت لليسد لهةب  إ ةدةع  تادوإر تاايقدةت الأ مجيوبدي تادوإر الدلااب إطدتم 
 62 ااةةي  م  إة ةر الأ
 
 ندرويدالأفهم  .ب 
نو بصالح  ةللغي الإمذليلهإي  إعني "الر  وت الدوي إةداه الإ سدة "  شدعةر   ةر إةالأ
   ةر إددةالأ،  الددوي إةددير إا بعددك بليددي  فسدده، إددنع ع ب ددل الر  ددوت الأ اددر  ةر إددةالأ
ندو  جدةع تةدغيل لللىواتدا الوبيدي  الأجلىدلهة اللوحيدي  مظ دت توضديح  جدةع ال ةدغيل   ةر إدةالأ
، ييديم مظ دت لليسد لهةب  ال فةبدل بدع أجلىدلهتهم  بسد لهةبيه بلا أ ده "جسدر"  د  جلىدةز 
 12  لجلىةزا تةغيل ال اايقةت ا  ةحي بلا 
 نو:   ةر إةالأفي ح  أ ضح أ يع رباةت أ  
  ةر إدددةالأ  إدددوفر xuniLندددو  جدددةع تةدددغيل لللىواتدددا المحيولدددي إع يدددة بلدددا   ةر إدددةالأ
بدت  جةًبة أسةسًية بف وًحة للياورإت لإ ةةع تاايقدةتهم ااةةدي لاسد لهةابلىة بدت قادل العةإدة 
،  ندع الوافدة الجةإدة الدوي الأجلىلهة المحيولي  في الاةاإي، اشترت شدربي جوجدل شدربي أ ةر إدة
 tesdnaH nepO تحددةلا، ب إ ةددةع  ةر إددةالأةددنع الددلااب  لللىواتددا االوإددي   عددة تاددوإر 
   elgooG، مفدة في ذلده جلىدةزًا   رمجيدةت  أجلىدلهة اتصدةلات ٖٗ،  ندو اتحدةد إادم ecnaillA
 82  aidivN   eliboM-T   mmoclauQ   alorotoM   letnI   CTH
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 نو:   ةر إةالأأ   ،لقسم ا ةتا المحيول elgooG، بةإر قةل أ ةي ر  ت
 tI .ecived elibom rof morftalp fisneherpmoc dna nepo ylurt tsrif eht si diordnA
 erawtfos eht fo lla – noitacilpa dna ecafretni-resu ,metsys gnitarepo na sedulcni
 derdnih evah taht selcatsbo yrateirporp eht tuohtiw tub ,enohp elibom a nur ot
  92.”noitavonni elibom
 ةر إة بلا أ ده  احدة أ  مجيوبدي بدت ا عدةت ال ت دي ا دوبورة أبدتل ، الأمظ ت تفسير 
  نع: 
  جةع ال ةغيل  نصةت الجوال اية يي    ٔ
   ال اايقةت ا س نةة إا المحيول بنصي ل اوإر  ٕ
، لا سيية ا واتا المحيولي الدتي تةدغل أ جيدي ال ةدغيل  ال اايقدةت ا عةات/ الأجلىلهة  ٖ
  ةر إة الأسةسع  الأا صييي بت  تل  جةع 
 ةر إدددة  مض دددوي بلدددا العةإدددة بدددت الأجدددلهاع الأ، ب تصدددييم ذ  ةددد ل أب دددر تحةإدددًةا 
 ، مفة في ذله:  راض ب عةدةا ترا اي لأ
بسدددد و  بددددنلهفء،  إدارة  اجلىددددي ذات  لينددددوأإددددوفر  جددددةع تةددددغيل  جددددةع ال ةددددغيل   ٔ
  ننةأ العةإة بت ٙ ٕ،  بيليةت تح م  إرةة الر  وت بع قةبةة لين ع للوابرة
 ، مفة في ذله: لينوأ بر يلمط ةر   إةةار   ةر إةالأالأساةب التي لمعل باوري 
إدارة الأبة     الأ جيدي  لينوأ بر يل، مظ ت  وا الإةةار بت بة تت الأبة   أ 
  ال اايقةت  
إدارة الددوابرة ييدديم  لينددوأ بر يددل، مظ ددت  ددوا الإةددةار بددت إدارة الددوابرة بةدد لي ب 
 إ و  أب ر بفةعة بنة تنفيو بيليةت تاوإر ال اايقةت  
إدارة العيليدددةت  ليندددوأ بر يدددل، مظ دددت  دددوا الإةدددةار بدددت بةددد لي إدارة العيليدددةت  ج 
 ق   ة ل أفال  إدارة ا وارد الار رإي  فًقة لتح يةجةت بنة تةغيل ال ااي
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في  ليندددوأ بر يدددل، مظ دددت اسددد لهةاع ندددوا الإةدددةار بدددت بةددد لي  ر دددةب  ال ةدددغيل  د 
 الةربةت ا صنعي لطجلىلهة ا له لفي يييم مظ ت تةغيل بل شعع  ة ل جية  
 الأجلىلهة ا صييي ل لايي اح يةجةت جلىةز محيول أ  جلىةز محيول   ه 
،  ر ددةب   بددةإر سدد ليتيبصددةر ل اددوإر ال اايقددةت ب ددل  -مجلىددلهة ب  اددي بف ددوح     
  سةتل الإبتع  
  دلفيه، مفة في ذله  ةر إةالأالوق  ا س لهةع ل نفيو تاايقةت  -تةغيل   ز 
 
 ندرويدالأمزايا وعيوب  .ج 
التي تس لهةع قةبةة ربله ال يايوتر التي مظ ت  اللااب  عةة بلهاإة ب ل  ةر إة الأإ ي ع 
مض ددددوي ييدددديم مظ ددددت لليسدددد لهةب  إ ةددددةع تاايقددددةت جةإددددةة فيدددده   بف ددددوحتوزإعلىددددة  ةدددد ل 
   spaM elgooG   liamG liamliamب دل  elgooG ةر إة بلا تاايقةت أةدليي ب دبد  الأ
أإًاة بت أ جه  ةر إة الأب ل أ جيي ال ةغيل  الأجلىلهة الإل تر  يي الأ ر  ، إعةت   elgooG
 01 : ةر إةالأالقصور  فيية إلع بلهاإة  بيوب  جةع ال ةغيل 
 
  :ندرويدالأمزايا 
إسدد نة إا فدد ح ا صددةر مظ ددت تاددوإرل بددت قاددل أي  لينددوأ،  جددرًا لأ  بف ددوح ةر إددة الأ  ٔ
 شلهص  
شددلهص مضدد  اسدد لهةاع  ةر إددة نددو الأ ةر إددة: بةلدده الأسددلىولي الوةددول إا تاايددق   ٕ
سددوم مظ ندده تحييددل مخ لددا ال اايقددةت   ةر إددةالأ،  ةسدد لهةاع تاايددق ا واتددا الجوالددي
 مجة ة  
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الةدعاوإي  جدةع ال ةدغيل: الر  دوت، مط لدا بدت داتدرة الرقة دي الةا ليدي إق صدر بلدا اي   ٖ
الةبةبدي الأسةسديي   الأد اتفو  أ ل، ت الر  وت لةإه العةإة بدت الةدربةت ا صدنعي، 
 ل ل تاةأ لسةبسو    
 ،  ال  لدي ال لهدلهإت، محدرأ الأقدراص،  الدر  مظ نه اسد اةال الااةرإدي  BSUبرفق بةبل   ٗ
   BSU
ا أ  مطادددر لددده بدددت بدددت السدددلىل بدددت حيددديم الإ ادددةرات: مظ دددت لنجدددةع ال ةدددغيل ندددو  ٘
  حد  أ د  أ  حد  أحدةث ا قدةلات بدت القدةرئ ،الرسدةتل القصديرة، اللاإدة الإل دتر ت
 ر م ذله   llacssimلت تفوت بت حييم 
 ةر إددة جميددع ااددةبةت بددت الأ: إددةبم  جددةع ال ةددغيل elgooGإددةبم جميددع  ددةبةت   ٙ
  مظ نددددده ا صدددددول بلدددددا جميدددددع  ددددددةبةت القدددددةرئ elgooGإا  liamGبدددددت  elgooG
  ةر إة  الأ، بع  جةع تةغيل  احة elgooG
 ير رسمدع  النقادي ندع أ  النسدلهي  MOR: في  عء الأحية  مذة MORت اي  تعةإل   ٚ
لأ ددير ، بلجأ ددة اا ددةتا المحيددول ااددةص  نددة الددتي ب إةددةارنة لا ت وافددق بددع بواةددفةت
لهصصدي الدتي مظ نده ا  MOR ، فلىندةأ العةإدة بدت أجلىدلهةنو ال عدةإل  لا دابدع للقلدق
بيددددة تاددديت لدددده بددددةع الإضددددرار ،   ةر إددددةالأاسددد لهةابلىة بلددددا نددددةتا إعيدددل  نجددددةع 
 بجلىةزأ 
 :ندرويدالأب عيو 
 ةر إة مض ةج إا اتصةل إ تر    ة   مص  الأال واةل بع الإ تر  : مظ ت القول إ    ٔ
، ييدديم إ ددو  الجلىددةز بلددا الأقددل في بناق دده SRPGأ  إ ددو  ننددةأ اتصددةل إ تر دد  
 جةنلهًا لتس لهةاع بلا الإ تر    فًقة لاح يةجةتنة  
 ةر إددة  بلددا الددر م بددت بددةع الأت اةطددأ شددربةت الأجلىددلهة أحية ًددة لإةددةار الرسمددع بددت   ٕ
  جود فرم باير في  عء الأحية  بت حييم  اجلىي ا س لهةع  
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   إف قر إا السيارة بت ا ةإر،  في  عء الأحية  ننةأ بةلوإر  ةر إةالأ  ٖ
  جًةا بلا ا س لهةب  الاتصدةل ، إ و  بت الصع صف ه بله ًدا لللهةبةت ا اةشرة  ٗ
   غو يل 
،  أحية ًة بة إ م الإبدت  بنلىدة  ةلاًدة  إبت ةت: لأوة سلىلي  مجة يينةأ أحية ًة ت و  ن  ٘
، لأ دددده إقددددع أحية ًددددة في الجددددلهع العلددددوي أ  ا ل الةةشددددي بددددع أداع ال اايددددق  فسددددهلا ت ددددة
 السفلع بت ال اايق  
  ةر إة في ا ة: الأ، ت ي ل بلهاإة  بيوب أإا بول  أرإن و    لألا شيفار  فًقة 
 الامصة يةت   أ
  مظ ددددت الع ددددور  ةر إددددةالأ، فيدددد م دبددددم أجلىددددلهة : إذا بنددددة   حددددةث بددددت الأجلىددددلهةةا لهاإدددد
مخ لفي  سوت ارإ سو ،  بت جلىةت تصنيع ا واتا الوبييبلا العةإة بت   ةر إةالأ
بدع  ا واتدا الوبيدي،  بوتور لا   يرنة،  تقدةع مجيوبدي  اسدعي بدت الر  دوت سةبسو  
، سدوك صنعي  ح  الةربةت ا صنعي  فسدلىةت وإنةت مخ لفي  العةإة بت الةربةت ا 
لدددوبع الدددتي ةددديي   صيصدددة للييلها يدددي،  ا يدددلهات تقدددةع بدددةدا بدددت  يدددةرات ا دددةتا ا
 ، ح  بواةفةت ا ةتا المحيول الوي تح ةجه  ا الو ي
بةدد تت في ضددعا بيددر الااةرإددي  إرجددع   ةر إددةالأالعيددوب: تواجدده بعجددم نواتددا 
   تعيل بلا الجلىةز ال اايقةت التي  ذله إا العةد ال اير بت اللااب 
 اللامجيةت    ب
، أ ةر إددددة أإاددددة لةإدددده العةإددددة بددددت ا لهاإددددة  مصعددددل يدددديم اللامجيددددةتالامصة يددددةت: بددددت ح
في  فددع الوقدد   تسدديح  الددلااب  ةر إددة بددت ا ي ددت تةددغيل العةإددة بددت تاايقددةت الأ
مفلهابنددددي جميددددع الاية ددددةت ب ددددل جلىددددةت الاتصددددةل  cnySevitcAلدددده بيددددلهة أ ددددر  تسدددديا 
  تبدلاي الرسةتل  اللاإة  بة إا ذله بع جلىةز ال يايدوتر اادةص  ده  بيدة إسديح 
    الجلىةزأ ر  بلا   راب ،  ل نه إ ال  ت اي  أإًاة  ةل لهابت
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جوجدل ترقيدي الإةدةارات  سدربي ييديم بندةبة إقدرر ا سد لهةع لةدراع الجلىددةز العيدوب: 
قددد ، ت  عدددة  ادددعي أشدددلىر ا سددد لهةع س ةدددلىة تدددد  ترقيدددي جلىدددةز أحدددةث في ندددوا الو 
   ةلفعل 
 توفر ال اايق    ج
بدت السدلىل بلدا ا لامجد  إ ةدةع  لينوأ ةر إة ا س نة إا الأ: مصعل  جةع تةغيل ا لهاإة
 ات ، أ  أدي  ةسدد لهةاع تددرا يص بف وحددي ا صددةرتاايقددةت جةإددةة إدد م توزإعلىددة يرإدد
في  أإيدددوس ةر إدددة ب فوقًدددة بلدددا  جدددةع الأ   ندددوا مصعدددل مجة يددديتجليدددل، أ  حددد   دددراب  
د لارًا أبرإ يًدددددة برسدددددم  دددددرة  احدددددةة ) بندددددة طدددددرح  ٕ٘ سدددددةط ه  ت ةليفددددده ا نلهفادددددي (
 ةر إددة ت ددةليا إضددةعة  تسددلىيًت الأ  إددوفر أإيددوسال اايقدةت في السددوم بقةر ددًي  نجددةع 
ة جميع ال اايقدةت الدتي  ةر إالأح  إوفر  yalPelgooGلإطتم ال اايقةت بت  تل 
 ةر إددة إوجددة بددةًدا بددت ا لامجدد  الددوإت إعيلددو   ةدد ل الأتح ةجلىددة تقرإاًددة  ذلدده لأ  
 بس قل  الوإت إايفو  ا لاك بت ال اايقةت بل إوع  
ح    ةر إةالأ  صفيي ال اايقةت التي تد  إضةف لىة إا سوم   و لالعيوب: لا تقوع 
 31 ال اايقةت ذات الجودة د   ا س و  إ ي ت ا س لهةبو  بت الع ور بلا 
 
 TEYPPA .4
 teyppAفهم  . أ
ب ددل باددّور   ةر إددةالأباددةرة بددت  ر ددةب  مظ ندده ا سددةبةة في إ ةددةع تاايددق  teyppA
 الدلااب لدلهد  مظ ت أ  تسلىل في إ ةةع تاايق الر  دوت د  teyppA ةر إة  تاايقةت الأ راب  
 بلا الإطتم  
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نددع  ةبددي بددلا الإ تر دد  لإ ةددةع تاايقددةت مظ ددت تةددغيللىة بلددا بنصددةت  teyppA
،  stsacdoP،  5LMTH،  motA / SSR teyppAأ ةر إدة مجة يدي  دة    رمجدي ، إدةبم تاايدق 




، بدت ا ددلهع ةت الر  دوت لةإدده  يدةرإتةدة ع تاايقد اللا ددةب ، ندوا teyppAأبيدق بدت 
دإلىة أإاة أسدة يع ا يدلهة لإ ةدةع  teyppA بوله (بةفوبي)    ةلإضةفي إا ذله،  مجة يي نع 
،   يرنددددة ا ن دددةإةت،   إ غدددو  بدددت إوتيدددوب شدددة يل، آر إس إس بدددت  لدددوم SSRتاايقدددةت 
قةر الإب ة   الدتي  SSRتغوإي مظ ننة إد ةل أ  إد ةل الاية ةت بت  teyppA ال  ير  بع نو
 11 برضلىة في  ق  لاحق في ال اايق الوي  قوع  ه سي م 
بيلهة في جعل تاايدق بلدا ندوا ا وقدع ندو أ ده مظ دت تةدغيل تاايقدةت أ ةر إدة الدتي ب 
  بيددة نددو ا ددةل بددع نددةتا  إنددة ز،  ددتأ  ددةري  أإاددة بلددا آي فددو ، آإاددةدإ ةددةؤنة بلددا 
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 سددلىولي في إ ةددةع  teyppA، مظ ددت أإًاددة اسدد لهةاع ع الوإدد  الأ ددر  لصددنةبي ال اايقددةتبواقدد
 11  اللااب ال اايقةت د   ا ةجي إا ت اي  
ةدة ع   ر دةب نو الراحدي ا قةبدي بقةر دي بدع  teyppAبيلهة أ ر   وا ال اايق الر  وت 
مر ددةج فقدد  إا إد ددةل را دد  الوإدد   مظ ننددة ، teyppAتاايقددةت أ ةر إددة مدة ددل  بددع تاايددق 
  ةلفعل إ ةةع تاايق أ ةر إة بية   ينةل  
 
  teyppAباستخدام  ندرويدالأإنشاء تطبيق  الخطوات . ب
 نع بية إلع:  teyppAاااوات لجعل تاايق الر  وت  ةس لهةاع 
  moc.teyppa.wwwاف ح   ٔ
،  بلع في جميع ايدةلات،  ا قدر بلدا زر teyppA" لل سجيل ل pU ngiSحةد "  ٕ
  pU ngiS
  حلهبي ال اايق   إ ةةع ال اايقأد ل اسم ال اايق ،  اسم   ٖ
  2v teyppaبتبي ال اوإ  اااوة ال ةليي نع النقر فوم   ٗ
 نةاسم ال اايق الوي ترإة إبتعت   ٘
 ، ت ا قر بلا إ ةةع ال اايق أ  بوقع الوإ  MOTAأ   SSR ابط بة  ي  ٙ
  ةر إة في القسم العةع الأاااوة ال ةليي نع إ ةةع ربله ل اايق   ٚ
 اااوة ال ةليي ا قر بلا بتبي ال اوإ   نةع  ا قر بلا زر ارسةل إا  نةع   ٛ
، إرجددا فددد ح اللاإدددة الإل ددتر ت الدددوي ب تسددجيله بندددة تسدددجيل اااددوة الأ ددديرة  ٜ
  سدي و  نندةأ  رإدة إل دتر ت في  إرفدةم تاايدق الر  دوت الدوي أ ةدأته  teyppa
  51  لل و
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 مادة إسم الضمير .5
إسديا  ضدييرمدة إةل بلا شعع  اضدح   اسم،  نع ا عرفيإةل إسم الايير بةسم 
  الاديةتر ندع ف دي  احدةة بدت أ دة، أ د ، أ  يدة  ندو "   ب دلitnag atakةللغدي الإ ة  يسديي " 
 أسلىل بلا شلهص بة اس لهةاع اللغي  ف ةت ال ليةت التي  ة بعك بلىم ل قصيرنة  جعللىة
إت إ حدة و  أ  بدةبو   لل حدةث نو تد يليي الإستع التي تجلىدر لأ ل ده الدو الايير
 : اسم الايير نعوضيح ، ال النحو في ب ةب  61 أ  أطراك  ةل ي 
 11الاَِّيْير اْسٌم َبْعرَِفٌي َإُةلُّ َبَلا ال َّ َلُِّم َأ ِ اْلُيَلهةَط ِ َأ ِ اْلَغةِت ِ 
حيدديم مظ ددت لل ليددةت  الغةتدد ،   مخادد ، ا دد  لمنددع ال ليددي الددتي تصددا الاديير 
، في بل ، أ يراحربةته، أي الوي لا إغير اسم ا انينو الايير  81 أ  تح ل بوقع شعع قةتم 
 91 حةلي الرفع  النصا  الجر
 
 إا  تث مجيوبةت،  نع: اسم الايير إنقسم 
  ب  لم  ٔ
 مرت  أ ة 
 ا لها   ٕ
 أ     أ  
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 أ  ية   أ  ية 
 أ تن   أ  م 
   ةتغال  ٖ
 نع   نو 
 مشة   مشة 
 01نت   نم 
  
)  إسد لهةع الاديير ليحدل محدل للإ  سدةرإعيل بلا لمن  ال ليةت (اإاة الايير 
 ، د   تغيددير ا عددك ا قصددودةت  إةددغل تلدده ال ليددةت  ةدد ل ب ددة ذبددر العةإددة بددت ال ليدد
  في ا إي ال ةليي :  نم الايير،   ة   ال  رار  بلا سايل ا  ةل
ال ليدي السددة قي  الاديةتر،  نددو بدة مظ دل بةددرإت  َُدم ْ لفد في ا إدي أبدتل  ةلاددا  في 
 الاديير ةسد لهةاع  اللفد  رالدوبرات، إذا لم إد م ا  صدةا سلي  ح   اللف مشلىيي، أي بت 
العةددرإت بددع لفدد    ل ددت إذا ا  صددر ة النددم ل الادديير، فح نددة سددوك  قددرأ بددرة أ ددر  قاددنددم
، لأ   قة ليي للقراعة  بة زالد  طايعيدي اة ً(طاقة ًللقوابة) فح  ا إي تاة  أب ر ترا نم الايير
 لت تغير بعك   قةع ا إي   الاييرا  صةرات بع 
 الادديير   ا نفصددل الادديير   ا  صددل الاددييرإا  ت ددي أ ددوا  نددع:  الاددييرإنقسددم 
 الادديير   ا  صديل بدت الاديير، سدوك إنددةقؤ ا ؤلدا فقد    ل دت في ندول ا نةقةديا سد  ير
 ا نفصل
 ا نفصل الايير  ٔ
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ا  دددر، في  اللفددد ب  دددوب  ةددد ل بنفصدددل بدددت  الادددييراْلُيندْ َفِصدددُل   ندددو  الاددديير
 31 ا رافقي  اللف    الاييرال  ة ي ننةأ بسةفي    إسمةبيل 
 بلا سايل ا  ةل: 
 وبر) بأ َة طَِاْي ٌ (
 وبر) (بُنَو طَةِل ٌ 
 ذبر:  النحو  الوضيحبنفصل بنة  اقه  في ب ةب  الاييرنو اْلُيندْ َفِصُل  الايير
 21الاَِّييدْ ُر اْلُيندْ َفِصُل َبة ُمظْ ُِت النُّْاُق  ِِه  َْحَةُل ِبْت  َْيرِ َأ ْ إَد َِّصَل  ِ َِلَيٍي ُأ َْر  
 اا قسي : الاَِّييدْ ُر اْلُيندْ َفِصل ُإنقسم 
  ل ةت  الفةبأ   فةبل،   ، با ةبية في حةلي رفع   ، بوقفه رفعالاَِّييدْ ُر اْلُيندْ َفِصُل   ٔ
  نع: 
 وظيفة الضمير
 أ ة
 للي  لم
 (لأ ل شلهص  احة)
 مرت
 للي  لي 
 ( للعةإة بت الأشلهةص الأ اتل)
 أ  
 لليلهةط 
 (لةلهص  احة بت شلهص  احة)
 أ  
 لليلهةطاي
 (للنسةع  ير ا  له جةت بت شلهص  ة )
 لِْلُيَلهةطَاَد ِْ َأ ْ اْلُيَلهةطََا َد ْ  ِ أ  ية
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  (  ةلنساي للةلهص
 لليلهةطا  أ  م
 (للعةإة بت الرجةل ا  رإت)
 لليلهةطاةت أ تن
 (للعةإة بت الإ ةث ال ة يي)
 للغةت  نو
 (لةلهص  ةليم  احة بت الرجةل)
 نع
 للغةتاي
 (لةلهص  ةليم  ير ب له ج)
 َأ ِ اْلَغةتِا ََد ْ  ِ مشة
 لِْلَغةتِاَد ِْ
 (لةلهص  ةليم ذبر أ  أ  ا ا ن  بت النةس)
 للغةتا  نم
  ةليم بت الرجةل ب ير)(لرجل 
 للغةتاةت نت
 ، ب ير بت النسةع)( لةلهص  ةليم
 
 ،  نع: بفعول  ه، نو في بوقع الايير ا نفصل في حةلي بنصوب  ٕ
 وظيفة الضمير
 أ ة
 ( ةلنساي  )
 للي  لم
 (لأ ل شلهص  احة)
 للي  لي  إإة ة
 11
 








 (للنسةع  ير ا  له جةت بت شلهص  ة )
 إإةبية
 (له)
 لِْلُيَلهةطَاَد ِْ َأ ْ اْلُيَلهةطََا َد ْ  ِ




 (للعةإة بت الرجةل ا  رإت)
 إإةبت
 )ت(ل  
 لليلهةطاةت








 (لةلهص  ةليم  ير ب له ج)
 إإةمشة
 )ة( ي
 لِْلَغةتِاَد ِْ َأ ِ اْلَغةتِا ََد ْ  ِ










 11 ب ير بت النسةع)(لةلهص  ةليم  
 
إنقسددم إا قسددي  ، مشددة  الادديير ا نفصددلبددت الةددرح أبددتل ، مظ ددت أ   سدد ن   أ  
مظ دت ا نفصدل   إالدق بليده اسدم ا نفصدل في حةلدي النصد   الايير ا نفصل في حةلي الرفدع 
مففردل ح  لو بة  مففردل  فصله بت ال ليدةت الأ در  الدتي تقدع بجة اده في بدل  الايير اق 
،  ندع: ُندَو ، مشدة ، ندم ، ندع ، مشدة  ٗٔالوي إةيع اس لهةابه ندو الايير ا نفصل جملي  
   ، أ ة ، مرت، نت ، أ   ، أ  ية ، أ  م ، أ   ، أ  ية ، أ تن
 : الايير ا نفصل فيية إلع أب لي بلا اس لهةاع
 




 رجل  احة للغةت 
 رجل 
  تث رجل
 نو بسلم
 نو بسلية 
 نو بسليو 
 نو بسلم ةة ر في الصع  
 نو بسلية  ةة را  في الصع  




 براة  احةة للغةتاي
 برأت 
  ت ي إبراتة
 نع بسليي
 بسلي ة مشة 
 نّت بسليةت
 نع بسليي ةة رة في الصع  
 مشة بسلي ة  ةة رتة  في الصع  
 نّت بسليةت ةة رات في الصع  
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 أ  
 أ  ية
 أ  م
 رجل  احة لليلهةط 
 رجل 
  تث رجل
 بسلم أ  
 أ  ية بسلية 
 أ  م بسليو 
 أ   بسلم ةة ر في الصع  
 أ  ية بسلية  ةة را  في الصع  
 أ  م بسليو  ةة ر   في الصع  
 أ  
 أ  ية
 أ تن
 براة  احةة لليلهةطاي
 برأت 
  ت ي إبرأتة
 بسليي أ  
 أ  ية بسلي ة 
 أ ّتن بسليةت
 أ   بسليي ةة رة في الصع  
 أ  ية بسلي ة  ةة رتة  في الصع  




لليوبر  للي  لم
  النةةع
 أ ة بسلم
 بسلييأ ة 
 مرت بسلية 
 مرت بسلي ة 
 مرت بسليو 
 مرت بسليةت
 أ ة بسلم ةة ر في الصع  
 أ ة بسليي ةة رة في الصع  
 مرت بسلية  ةة را  في الصع  
 مرت بسلي ة  ةة رتة  في الصع  
 مرت بسليو  ةة ر   في الصع  
 ٗٗمرت بسليةت ةة رات في الصع 
 أب لي أ ر : 
  أ  ِ طاياي    أ  َ طاي 
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 نّت طةلاةت   أ  م ةة و 
  
 
  نع بةّرسي    نو فّتح
  مرت بسليو     أ ة طةل 
 الايير ا  صل ٕ
 اسدم الادييرندو الاديير ا  صدل   صدلالاديير ا نفبدت ندو ب دع الاديير ا  صدل 
 السة ق ، لا مظ ت فصله بت ا سةحةت   اللف الوي تعلق ال  ة ي بلا 
 بلا سايل ا  ةل: 
  صرت 
 ضر   
 11
 
 ذبر: النحو  الواضح بس ير بنةبة تناق  في ب ةب  الاييرنو الايير ا  صل 
  51 حةل  إ صل  ه داتية   ليي أ ر صل نو لا إناق الو  الايير ا  
 :ننةأ  ت ي أ وا  إنقسم الايير ا  صل 
 الايير ا  صل في حةلي الرفع  ٔ
 لا سايل ا  ةل:تةع فةبل ب
 َدَرْس ُ ، َدَرْس َ ، َدَرْس ِ ، َدَرْس َُية ، َدَرْس ُْم ، َدَرْس ُدنَّة 
  ة فةإل ، بلا سايل ا  ةل: 
 درسنة 
 ، بلا سايل ا  ةل:  إ ن أليا 
 َدَرَسة ، َدَرَس َة ، َإْةُرَسة ِ ، َتْةُرَسة ِ ، اُْدُرَسة 
 ، بلا سايل ا  ةل:  ا  جمة 
 ْدُرُسوا َدَرُسوا ، َإْةُرُسْو َ ، ا ُ
 ا لهاو ي ، بلا سايل ا  ةل:  إةع
 َتْةُرِس َْ ، اُْدُرِسع 
 ل: ةبع ف ةتر ب صليض  ٕ
 ، بلا سايل ا  ةل: إةؤ ب  لم
 ش رت ( لقة ش رت ) 
  ة ، ب ةل: 
 ش ر ة ( لقة ش ر ة ) 
 ، بلا سايل ا  ةل:  ياطةمخ بةك
 َش ََرَأ ، َش ََرِأ ، َش َرَُبَية ، َش َرَُبْم ، َش َرَُبتَّ 
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 ، بلا سايل ا  ةل: ه  ةت 
 َش َرَُل ، َش ََرَنة ، َش ََرُمشَة ، َش ََرُنتَّ 
  نع: ضيةتر ب ال  ةلجر  الإسم  ٖ
 ، بلا سايل ا  ةل: ِب َةِا إةع ا   لم
  ة بلا سايل ا  ةل: ب ة نة 
 ا  ةل: ِب َة َُه ، ِب َة ُِه ، ِب َة ُ َُية ، ِب َة ُ ُْم ، ِب َة ُ ُتَّ ، بلا سايل  بةك مخااي
 61 :الايير ا  صلفيية إلع أب لي بلا اس لهةاع 
ضيير  الأةل  عة الإتصل بعنلىة
 بنفصل
 kl gnaroes aynbatiK
 kl gnaro 2 aynbatiK
 kl akerem aynbatiK
 ب ة ه
 ب ة ية
 ب ة م
 ب ةب + نو  
 ب ةب + مشة  
 ب ةب + نم
 نو  
 مشة
 نم
 rp gnaroes aynbatiK
 rp gnaro 2 aynbatiK
 rp akerem aynbatiK
 ب ة ة
 ب ة ية
 ب ة ت ّ
 ب ةب + نع
 ب ةب + مشة




 kl gnaroes umbatiK
 kl gnaro 2 umbatiK
 kl kaynab umbatiK
 ب ة ه
 ب ة  ية
 ب ة  م
 ب ةب + أ   َ
 ب ةب + أ  ية
 ب ةب + أ  م
 أ   َ
 أ  ية
 أ  م
 rp gnaroes umbatiK
 rp gnaro 2 umbatiK
 أ   ِ ب ةب + أ   ِ ب ة ه ِ
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 ب ة  ية rp kaynab umbatiK
 ب ة  ت ّ
 ب ةب + أ  ية
 ب ةب + أ تن ّ
 أ  ية
 أ تن ّ
 rp/kl1 ukbatiK
 rp/kl )3 uata 2( imak batiK
 ب ةا ْ
 ب ة نة
 ب ةب + أ ة





 البحوث ذات الصلة  .ب 
 ندةًع بلدا الةراسدةت النجرإدي الدتي أجرإد  ، فييدة إلدع  عدء الةراسدةت السدة قي ذات 
 بلا النحو ال ة :  يالاةح  ةالصلي  ةلاحيم الوي سيقوع  
الأ ةر إددة بلددا أسددةس  الددةرس الفقدديفي ي دده ا عنددو  "تاددوإر بددواد أسدديا فددأدس ةددفوا   ٔ
ذبرت   دةت  ندول  السة ع  ة ةرسي بالع الأ وار  مصتع تنجيوسلة  الاتب الصا 
ٝ  بة د    دةت  ا  ادةر  سدةتل الإبدتع ٚٛالةراسي أ    دةت  ا  ادةر  ادير ا دواد بة د  
ٝ  مظ دددت الاسددد ن ةج أ  ا دددواد ال عليييدددي الدددتي ب تاوإرندددة بدددت  دددتل تاايدددق أسدددةس ٜٛ
 تس حق الاس لهةاع بيواد تعليييي  الأ ةر إة 
في الأ ةر إدة بلدا أسدةس  بلا الجوال ال علم الوسةتل ة ا ق في ي ه  عنوا  "تاوإر بولا  ٕ
لدة  الادتب  شدا ي  ا يوا دةتااليي  الوظيفي الناةتةت ا لحدت في بةدة  يولوجية درس 
ندةًع بلدا   دةت  الاحديم الدوي ب إجدراؤل ، فدح  الن دةت  الصدا العةسدر  ة ةرسدي العةليدي   
ليلىدة بدت  سدةتل الإبدتع ا  ادورة قدة اج دةزت ال حقدق العدةع ،  ةةدي الدتي ب ا صدول ب
ٝ ، في ح  حصل  لمةرب ٙٙ ٔٛٝ   لااع الإبتع  نساي ٘ٚ لااع الإبتع  نساي 
ٝ  ا  اةر حة ل بلا الادتب ا صدول بلدا ٖٖ ٖٜا ن    عليع الأحيةع بلا  ساي 
 سدةتل الإبدتع الد علم مظ دت  ٝ بع ف ي جيةة للغةإي  مظ ت الاس ن ةج أ  ٘ٛ ٗٛ ساي 
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االيدددي  الوظيفدددي الناةتدددةت في بدددةدة  يولوجيدددة درس في الأ ةر إدددة اسددد لهةاع بلدددا أسدددةس 
 الددوي ب تاددوإرل في ندول الةراسددي بوسدةتل تعليييددي في بيليددي  شددا ي  ا يوا دةتا لحدت 
 ال عليم  ال علم 
 سدةتل الابدتع الأ ةر إدة أسدةس جوليدة في ي ده  عندوا  "تادوإر تاايقدةت رحمدي  ذبدرت   ٖ
 الصا العةسدرل علم الرإةضيةت في  ت ي أ عةد ا واد التزبي لاتب ا ةارس ال ة وإي بت 
ٝ، ٖٗ ٜٙ" إ    ددةت  نددول الةراسددي أ    ددةت  ا  اددةر الجددة   الددتي ب ا صددول بليلىددة 
 اايق ٝ  مظ ت الاس ن ةج أ  ال ٔٛٝ لللهاير  سةتل الإبتع بلا ا واد االااع ٕٛ ٜٛ
 ا اّور بنةس  لتس لهةاع بوسي  تعلييع في بةدة  ت يي الأ عةد  
 
 إطار التفكير  .ج 
إاةأ إطدةر ال ف دير في ندوا الاحديم بدت ا ةدةبل ا وجدودة في ا ةرسدي ،   ةل حةإدة في 
بيليددي الدد علم  ةسدد لهةاع  حددةات  الوحددةة ا سدد لهةبي نددع  حددةة الااةبددي    حددةة لا إددلهال 
ت جةندددل  صدددةتص  حدددةة، مفدددة في ذلددده اللغدددي ا سددد لهةبي ندددع أقدددل لةإددده بيدددوب  لا تدددلهال 
ال واةددليي، ا دددواد ا عر ضدددي إفعددل تفسدددير لا بنلىجدددع للقوابددة أ  النحدددوي ا سددد لهةبي ليسددد  
محةدة مفة إ فع،  تصييم الوحةات الدتي ندع أقدل إ دةرة لتن يدةع بيدة  دتك ال  دةب الدوي 
 لا تح دددوي بلدددا العةإدددة بدددت الأب لدددي لم إ دددت لدددةإه الندددةاع، ال وضددديح ةدددور  دددير  اضدددحي ، 
أإاددة  عددة بددرة تسدد لهةع  سددةت  الدد علم في شدد ل  حددةات  الاددتببصددحو ي  صددور بلو ددي  
   اسم الايير،   ةةي بلا بةدة  teyppAبلا أسةس الر  وت 
بددت نددول ا ةدددةبل ، ب تقددةا حدددل ،  نددو جعدددل ا ددواد ال عليييدددي في شدد ل  حدددةات 
بت ا  وقدع أ  ت دو  أب در ان يةبدة ا  عليد  ندول ا لدول ،   بع  teyppAتع ية بلا تاايق 
  علي  في تعلم اللغي العر يي    بوله ل سلىيل ا 





























1. Bahan ajar yang 
digunakan berupa modul 
cetak. 
2. Modul cetak yang 
digunakan masih 
memiliki kekurangan dan 
masih mengabaikan 
karakteristik modul.  
Seperti: bahasa yang 
digunakan kurang 
komunikatif, materi yang 
dipaparkan tidak 
sistematis, penjelasan 
kaidah atau tata bahasa 
yang digunakan masih 
kurang spesifik, desain 
modul yang kurang 
menarik. 
3. Pengembangan modul 
pembelajaran berbasis 
Appyet belum pernah 
digunakan di sekolah. 
Rancangan  
Validasi Ahli 
1. Ahli media 
2. Ahli materi 
3. Ahli bahasa 
Revisi 
valid Uji coba produk 








 نموذج البحث والتطوير  .أ 
لعث ذذذط  بذذذل غ و   ذذذ  لعذذذع واذذذ    هذذذال لع ذذذلب ثذذذا لعث ذذذط هذذذل لعث ذذذط ولع  ذذذل   
 هذذال  ذذج  1 . ذذ م ث ذذخ ولر ثذذ      عتذذم للد ذذ مولع  ذذل   هذذل لعث ذذط للد ذذ اجثم    ذذ   ث
لعث ذذذذذط ولع  ذذذذذل   ج  ج  ذذذذذ   ث ذذذذذ م واذذذذذا ل ذذذذذ اجلث   ت ذذذذذ  ب ذذذذذج   ذذذذذ ل     ت تذذذذذم وث  ذذذذذذم 
 ج و ذذج أ ذذ   لأع ذذ   ةلحذذجلع ع ذذ  لع غذذم لع  بتذذم  ذذ ب ب ا لعذذع  اذذجث   دذذ   وثذذج  للا
.  ذ ن لأاذا ذ لعذا ا ريذذ  ل ع ج ل ذم ا هذا  لعج ل ذذم   ة ج ذا لعيذذ رع ذذ  ثذ  teyppA
 ب جل  لاثثل م. 12ب لدج  م لعث  ل م للحالثتم عجى لع    
 إجراء البحث والتطوير  .ب 
ثذل غ و . و اذ  عبذل غ و   ذ    اجم ها  لعج ل م نملذًج  ع   ذل       ذل    ب ل ذ م 
ر ذ لا لعث ذلا لع  اذ  ولع   تذم ثذا أثذ  م و لع   تم عج    عشذ  ر ذ لا . بحط لع      
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 2 . )1003( برج وغال قبلمن  والتطويرللبحث  وفقا الخطوات 3.1الشكل 
، ه ذذذ ش عشذذذ  ث لحذذذ  ثذذذا لع  ذذذل      ذذذ   ث  بذذذ ا    تذذذم ولع  ذذذل  ا هذذذال لعث ذذذط 
للد لحذ    ث ذت  ج   ذثع ث لحذ . ملعث حثذعاذا دذج للدؤ   ا لع   ت تذم. و ج هزة ع   ثتق ا 
ا وجمذذع للد  لثذذ ا س  ل ذذم أوعتذذمي، لع ا ذذت  سث ذذت  لعث ذذلاي، و  ذذل   ل بحذذلع ذذثع هذذ : 
ث ثام للد  م أو تج     ستج    للمحجو ة أو لأولي ل   لع ص تاي، للار ث    م س  للد  ص تا
 لع  ذذ  م للد جعذذم  ر ثذذ  سث لج ذذم لزذذجو ة ع  ذذ  م لع ب بذذمي، م لزذذجو ةي، ث لج ذذم للد ذذ م لع ت ذذت
للد ذذ م لع شذذغت   س  ذذ  م ث ا ذذم    اذذت سلر ثذذ   للد ذذ م ع ذذ    ذذ   أو ذذعي،  م لأو ذذعللدتجل تذذ
  ، وه :ب ثب عجة ع لث م ث حث ت  ها  للد لح  ب ل  م لعع ب    أو عي.   ا  ث
 قتل  لعلقت  .2
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  فتذذا هذذال  ذذ ا  ث ذذت  هذذال لع  ذذل   ب ذذثب قتذذل  لعلقذذت. وبذذ ع    ج  أ ذذ  ا ح عذذم 
وق ذ  ًدذل   ًوع  تذم أدذلل. عذاع ، ثذع لع ث ذت  ج   ،  إ ذ    ذ غ  لع  ل  ع   عش ة ث لحذ 
، ثا للدأثلل أن   ا للا   ذ   ثذا هذال لعث ذط لع   ذلي بلقذت   ذ ل   ذثت  وعاذا  ثع ث لح 
 لا  زلل    عم ا لع   تم ولع    م. 
 قتل  لع ا فم  .1
ح عم جج ل  هال   ا  ث ت  هال لع  ل   ب ثب لع ا عتف للمحجو ة. ب ع    ج  أ   ا 
  ،  إن ه  ش ح جم ج   ا عتف  ثرة   ثًت .لعث ط ب ش  ث لح 
 للد لح  لع ثع لعع أج ت ا ها  لعج ل م ه         : 
 ث وجمع المعلومات (دراسة أولية) و بح .3
 ش   لعج ل  ا لأوعتم لعذع   جج لههذ  ع  صذلل ع ذ  ث  لثذ ا ا أبحذ ا و  ذل   
 للد  ب ا ث     : د ت  للاح ت ج ا ، ث لج م لأ بت ا ، لعث ط ع        صغر. 
د ت  للاح ت ج ا ،  فاا ع  ج ج لح ت ج ا للد  م للد ل    ل   . و  ا لأ ش م  .أ 
لعع   ا عا د ق جج ل  لعث لا لع  بام ا للدجل   وجج ل  للدا ب ا ع  ج ج 
 ثجى   ل   للد ل ق ولعث تم لأ   تم لع زثم ع    تم. 
   م لعث لا لعع أج ت ع  صلل ع   للد  لث ا وجمع   لعج ل  ا لأ بتم .  
 لأر ى للد   ام ب  ل   للد  ب ا لعع  ت ا لع ا ت  لذ . 
أج ت لعث لا ع        صغر لد  م ب ض لأات   حلل للد  ب ا لعع  ت ا  .  
   ل  ه . 
 التخطيط (تخطيط البحوث) .3
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ث ت  لعث ذلا لعذع  ذ ا عذا د ذق صذت  م أهذجل لعث ذط.  اذج   لأثذ لل ولعلقذت 
ولع  قذذم للد ذذ   ام د دج ذذج  ف صذذت  للد ذذ م عتذذ ا د ت  ذذ  د ودج ذذج ثذذا  تشذذ  ش ا ع  تذذم 
 لع  ل  . 
 منتج (تطوير التصميم) ال تصميموتطوير  .1
ثذذذا  teyppA diordnA ذذذ ا  صذذذ تع ث  بذذذ ا لعلحذذذجة لع   تذذذم للد ذذذ  جة ج    ثتاذذذ ا 
رذذذذذذذ ل ل ذذذذذذذ اجلم للخذذذذذذذجث ا عذذذذذذذ  ل  و ذذذذذذذت ثذذذذذذذا رذذذذذذذ ل ثلقذذذذذذذع و ذذذذذذذب   ذذذذذذذ  لع  ذذذذذذذ لن 
 لأ ج ول جولعاي  ت  م   ثتًا  واا  شغت   ع   لع   م لأ     ع   م  moc.teyppa.www
 ج ذا لعيذ ر ثذ  ةلر   ً. ثم، و ص تا للد  م  ت   جالبم     لأث  ا للمح   ذم ن   ذلي ع ذ  
، ثاذ دع لعفتذج ل ذلا  ولعافذ  لا لأ   ذتم، عت ذم ثذا لعصذل  شذر ج  لعافذ  لا لأ   ذتم 
 لعصذذ م لذذذا  للدذذ  ة، ووذذ  ا ولع اتذذتا.   ذذج ج    ذذ ت  لع ذذ   ا لعذذ   ا بشذذا  ث ذذ ا 
ا   لعذذذوواذذذا ل ذذذ اجلث   ع  تًذذذ  ا أي وقذذذت وا أي ثاذذذ ن ثذذذا رذذذ ل ل ذذذ اجلم هذذذ  ف 
 .لأ ج ول ج     ب   م 
 (تجارب مسبقة المعرفة أو تجارب محدودة) أو المحدودة الاختبار الأولي .4
   ثتذذذجلو أولي ع ذذذ  هذذذا  للخ ذذذلة هذذذ  لر ثذذذ   ث ذذذ م لزذذذجو  ثذذذا رذذذ ل ججذذذ ل  لر ثذذذ
،  ا صذذ  ع ذذ  ثيذذ لن لع صذذ تا ولأدذذ ل للد  تذذم. أج ذذت لر ثذذ  لا ثتجل تذذم  صذذ تا للد ذذ م
 ع  صلل ع   ثجر ا ول  ب ب ا ثا للد  بتثخ ع    ب ا لعع     ل  ه . 
    فتذذا هذذا  لع ب بذذم ثذذا قثذذ  لع ج ذذج ثذذا للخذذ ل  ذوي للخذذ ة ،  ذذ  ا ذعذذ : رذذ ل  
صذذ م  ذذ  ث  ذذ  ثذذا قثذذ  لا ذذخ ثذذا للخذذ ل .  للدذذ ل  د رثذذر جع ثذذ  لع غذذل خ.   لع  اذذق ثذذا
و  ذذج ج  دج ذذج جذذجوى للد ذذ م للد  ذذل    ذذل    و اتذذتا ثذذ  جذل  ذذ ن  صذذ تا للد ذذ م واذذا 
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 صذذ تف     ثتذذق   ذذ ل و  ذذ ل ع ذذ   ا.  ذذت ا ل ذذ اجلم لع اذذ   وللاقولحذذ ا لعذذع قذذجث   للدذذجقق 
  ج ل  جص ح ا للد  م. 
 حدودة لنتائج التجربة) (مراجعة مة مراجعة المنتج الرئيسي .5
ها  للخ لة ه  د خ لع ص تا ع   أ    لر ث   ثتجلو لزجو . ب ج ث  ذم  اذ   
لعيذذ ف ولعيذذ ف ا هذذا  للد  بذذ ا ، ثذذا لعيذذ و ي ججذذ ل  د ذذت  ا. هذذال لع   ذذا ثلجذذ  
 أ ث  ج  ججوى لز لى للد  م ، ب   ً ع   ثجر ا أو   و  ثا للدجقاخ. 
 (اختبار المنتج على نطاق أوسع)  ة الأوسعالميداني تبارالنتائج المعدلة لإخ .6
 ذذذ ا ججذذذ ل  لر ثذذذ   للد ذذذ م ع ذذذ    ذذذ   ول ذذذع ب ذذذج د ذذذخ للد ذذذ م لعذذذاي     فتذذذا  ا 
للد ح ذذم لع ذذ بام.   يذذ ا تجذذ    للد ذذ م ع ذذ    ذذ   ول ذذع أد ل ًذذ  أو ذذع ثذذا تجذذ    لزذذجو ة. 
   ة وللد  بتم. أج ت ها  لع ب بم ع  ج ج ججوى للد  م    ا ذع  للد
للدج  ذذذم    بتذذذم ودذذذ   لعصذذذف لع  اذذذ  الع غذذذم لعا هذذذا  للد ح ذذذم تج بذذذم ثذذذع ثذذذج   
د عذذب   21لع غذذم لع  بتذذم و  لاثثذذل م.   لر تذذ   عذذج  ثذذا ثذذج   ب ذذج  12 لع  عتذذم للحالثتذذم
وهذذل أ ذذ ل  أرذذا لع ت ذذ ا لعذذاي  ذذج  لع ت ذذم ثذذع ي س أرذذا لع ت ذذ ا   ذذ بتثخ ب  ذذ اجلم 
ج ل ذم جذجوى لعلع ث  لا ث ت م ثا للدج  م. ب ج للا      ثا للار ث  ، و ل    ا    ذ  م 
للد  م وحجة ع   أ ذ   لع وبذلا.  ذت ا ل ذ اجلم لع  ذ  م ا اذا   اذج ولقولحذ ا  اذجث   
 للد  فتى ثا قث  لعث حط   جر  ع   خ للد  م لع     .
  
 المنتج التشغيلي (نتائج منقحة لتجارب أوسع) تنقيح .7
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جن ث لج ذذذم   ذذذ  م لر ثذذذ   ل ذذذ ل لأو ذذذع هذذذل لع   ذذذا لعثذذذ و ب ذذذج للار ثذذذ   للدتذذذجلو 
لع ذ بق. لع   ذذت  ا للد ذذ م ثذذا   ذذ  م للار ثذذ  لا للدتجل تذذم أو ذذع  ذذ  زز للد  بذذ ا للد اجثذذم. 
واذذا ل ذذ اجلم للد ذذ م ع ذذ    ذذ   ول ذذع ا للد  بذذ ا لعذذع   ل عذذ ن ع  ذذ  لرج ذذم   ذذ  أ ذذ  
 ع  تم لع   ا ع     بشا  ث  ا  ر    لعفص  لعج ل   أو ا لعفص  لعج ل   . 
  ت ا   فتا ث لح  لعث ط ولع  ل   ب لد لح  لع  عتم: 
 قث  لعث ط  .2
  ش   ها  للد ح م ث     : 
 ج    ص   ث  قث  لعث ط.  .أ 
 ج   للد ح  ا ج  للدج  م للد ت م   ا ن ع ث ط عا للد  لث ا.  .  
 جج ل  ث لج م ع اف  لا لأ   تم ع  ج ج للدؤا لا للد ل  داتا  .  .  
 جج ل    ل  ا للدا ثم لج ع للد ل .  .  
ثذا رذ ل لع  اذق ثذا  teyppA diordnAأ شئ وحذجة نم تذم ل ذ    ًل ج    ثتذق  .ه 
 ص حتم أ لة لع  اق. 
 ط عث   فتا ل .1
 لا ح ب ر ص   لأهجل وللد  ب ا لعع  ت ا   ل  ه .  .أ 
ثذذذ   للح ذذذم ع  ذذذج   ولع ذذذ    ع ذذذ   لع اذذذج وللاقولحذذذ ا ع   ذذذ م لعذذذاي  ذذذ ا  .  
   ل   . 
 لز ذذع أ ولا لعث ذذذط ع ذذذ  للد   ذذذخ ولع ذذذ   لعذذع د ذذذلي ع ذذذ  بت  ذذذ ا حذذذلل  .  
 للد  م لعاي   ا   ل   . 
   قش لع لصت ا ع   خ للدش  .  .  
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  م لعث ط    .1
 ث  لجم لعثت   ا لعع   للحصلل ع ت   ر ل لعث ط.  .أ 
 لعجل  لع ا    لعث ثتم .  
  
 تقنيات جمع البيانات  .ج 
  ا ت ا جمع لعثت   ا للد  اجثم ا ها  لعج ل م ه : 
 مقابلة  .3
ججذذذ ل    ل ذذذم أوعتذذذم  ملعث حثذذذ ا  ذذذ اجم للداذذذ ب ا   ا تذذذ ا لج ذذذع لعثت  ذذذ ا جذل أ ل 
ث  ذذذذم أاذذذذت   ثذذذذا  ملعث حثذذذذ اع  ثذذذذل  ع ذذذذ  للدشذذذذا ا لعذذذذع  ذذذذب   ل ذذذذ    و ذذذذاع  جذل أ ل 
للد ذذ بتثخ لعذذا ا هذذا أ ثذذ  ع اذذ  ًوعذذج  للد ذذ بتثخ صذذغر.   ل ذذ اجلم أ لة للدا ب ذذم هذذا  
 ذذ  لع غذذم لع  بتذذم ع  صذذلل ع للد ذذثق. فذذج للدا ب ذذم ج  ثذذج   لج ذذع لعثت  ذذ ا أا ذذ   لعث ذذط
 ث  لث ا حلل للدش    ا لع ج س. 
 استبيان  .3
و ا  ع ل تل ل ،  إن للا  ثت ن هل أ  ل  لج ع لعثت   ا عا د ذق جع ذ   لر لعذم 
ل ذذ داجثت للا ذذ ثت   ا ا هذذا   5ثذذا لأ ذذأ م أو لعثت  ذذ ا للدا لبذذم ج  للد ذذ بتب ع ج بذذم.
ل  ورذذ ل  ل عذذ م ولع غذذل خ ، لعج ل ذم لج ذذع بت  ذذ ا حذذلل جذجوى للد ذذ م للد  لحذذم لخذذ ل  للدذ
 ب  ا  م ج  ل  ثت   ا لدج    لع غم لع  بتم ولع           ا. 
 توثيق  .1
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لع لاتق هل أ لة قت   ع ثت   ا للدا لبم أو عا للحا  ق لعع  ت ا ل  اجلث    جعت  
لعلا  ق ا ها  لعج ل م ه  ا صل ة صل ة ع   تم لع   ا للد    ة لعع فج  5ع   لعث ط.
 ج  د ت  لعثت   ا ولعلا  ق لع زثم أا    تج    للد  م. 
 أداة جمع البيانات  .د 
   ذت لأ لة للد ذذ اجثم ا لر لعذذم لعثت  ذ ا هذذا  هذذ  ل ذ اجلم أو ل  لع  اذذق ثذذا 
 للخ ل  ول  ب ب ا للا  ثت ن ع     خ ولع   . 
 و قم لع  اق ثا ص م للخ ل   .2
  ا ل  اجلم ل  ثت   ا لع  اق ثا لعص م للخذ ل  ع   ذخ ث  بذ ا لعلحذجلا للد ذل ة. 
، ثا ر ل  و     ل عذ م ولا ذخ ثذا لخ ل  للد ل ا ص م للد  م ثجقق   ي ا لع  اق ث
لع غل خ. ها  و قم للا  ثت ن لع  اق ثا ص م للد ل  د لي ع   حذ للي لأه تذم وو ذ    
  ذذذ اجلم ب ج ذذذا لعيذذذ رل عذذ م لع ذذذ و، وجذذذجوى للمح ذذذلى وللجذذذل ة لع ا تذذم ع ذذذ  لعذذذ   ا 
لعصذذف لع   ذذ  ب لدج  ذذم   وحذذجلا جعاوو تذذم لا ذذ اجلث      ذذا للدؤ  ذذم لع  ثذذم ودذذ 
 لاثثل م. لع  عتم ب جل  
 ل  ثت ن لع  و  ع     خ ولع     .1
لع غذذذم لع  بتذذذم ولع ذذذ    اذذذجس لقولحذذذ ا ول ذذذ ب ب ا بشذذذأن   ذذذل   ث ذذذ م  واذذذا لدذذذج  
.   للا   ذذ   ثذذا لعذذ  و  لعذذع واذذ ت ب ذذج  teyppA diordnAلعلحذذجة ل ذذ    ل ًج    ثتذذق 
  لعذذذذم ب  ذذذذ اجلم ل ذذذذ ثت ن ثصذذذذ لب  ب  ذذذذل  ثذذذذا للاقولحذذذذ ا للار ثذذذذ   ا للدج  ذذذذم ، ل
 ولع لصت ا.   ا ل  اجلم     م للا  ب بم   ا ن للد  م.
 تقنيات تحليل البيانات  .ه 





أ ث  ح سمم ع ب تذع وث  لجذم لعثت  ذ ا لعذع  ذ ا جم  ذ  ا      د ت  لعثت   ا د ام 
لعذذع   للحصذذلل ع ت ذذ  وث  لج  ذذ  حذذتى لأبحذذ ا بحتذذط واذذا    هذذ .  ذذب تج تذذع لعثت  ذذ ا 
   اا ثا لع لص  ج    تبم.   للحصلل ع   د ت  لعثت   ا لعا تم ثا     م لع  اق ثذا 
و ذذ    ل عذذ م لع   ت تذذم.  ذذ ا للحصذذلل ع ذذ  د تذذ  لعثت  ذذ ا لع لعتذذم ثذذا   ذذ  م للد ح ذذ ا 
عثت  ذذذ ا لع ف تذذذم و ذذذر وللداذذذ ب ا. وقذذذج   للحصذذذلل ع ذذذ  جمتذذذع لعثت  ذذذ ا ع ذذذ  حذذذج  ذذذ ل  ل
لع ف تذذم،  ذذ  ا ذعذذ  بت  ذذ ا لع صذذج ا اذذا   ذذت ا ث  لج  ذذ  ب  ذذ اجلم لعصذذت  أو لعا لعذذج 
 جذل لأ ق م.  لعا تم لعع   وا    ع  صلل ع   لعثت   ا
 استبيان للتحقق من صحة الخبراء .3
قثذذ   ا جذذل ة وحذذجة    ذذا لع غذذم لع  بتذذم   للحصذذلل ع ت ذذ  ثذذا ثذذ   و قذذم لع اتذذتا ثذذا
لع ج ذذذذج ثذذذذا للخذذذذ ل  للد شذذذذل ة ا للجذذذذجول ع ذذذذ  اذذذذا  جذذذذجلول جذذذذجوى للد ذذذذ م ولع   ذذذذت  ا 
للداوحذذم. ثم  ذذ ا ل ذذ اجلم لعثت  ذذ ا  أ ذذ   لد لج ذذم  ذذ  ع صذذ  ثذذا ع  صذذ  لعلحذذجة لعذذع   
  ل  ه . ثم   ا د ت  و قم لع اتتا لعع   ث ؤه  ثا قث  للخ ل  ع  ج ج جل ة أ ولا لع  اق 
 عثت   ا ، ور ل  للد ل  ولع غ ا. ثا ص م ل
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ع ذذ  ثذذ  ة ج ذذا لعيذذ ر عذذجى لع ذذ    teyppAع ذذ  أ ذذ   لع وبذذلا   اذذلل وحذذجلة
 2 2 ≥هذذ     ث ذ  ا ب ذذجل  لاثثذل م ث ذ  ق جذل  ذذ ن 12لعصذف لع   ذ  ب لدج ذذم لع  عتذم 
  5.٪
 
 الطلاب بعد اختبار المنتج و استبيان للمدرس  .3
  ذ اجم للا ذ ثت ن لج ذع لعثت  ذ ا حذلل ل ذ ب ب ا للد   ذخ ولع ذ   ج  وحذجلا 
، هذل لع  ذ لن لعث ثذملع غم لع  بتم للد اجثم. د لي جج ب ا ع   جج ب ا اذث  ثف لحذم.   تذب 
للا ذذ ب ب ا للا ذذ ثت ن  ، وع  صذذ  لأ ذذأ م ثذذا لعث حذذط.هل ذم للد ذذ بتب ،    ت ذذ ا لع  ثأذذم
  ذ اجلم ثاتذ   عتاذ ا  ه  لعثت   ا لعا تم واا ث  لج    عا د ق  اجس لع  ب للدأل م ب
، واذذا جع ذذ   ل ج بذذم   جذذم ثثذذ  للجذذجول  ذذ لعا ذذا . أ ذذ لو لع   تذذ  لعا  اتذ   ثاتذذ  
 .  2.1
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 جلبذذم واذذا د تذذ  بت  ذذ ا لعف صذذ  لعذذزث  لع ذذ لي عذذا د ذذق ح ذذ   لع  ذذثم للدأل ذذم ع




 %001 x 
 ث ح  ا: 
 = لع  ثم للدأل م  s P
 2= عج  جج ب ا للد  بتثخ ا  ع ص   S
 5= ثاجل  لعات م للدث عتم ا لعث ج N
 
ثم  ذذذ ا  ف ذذذر لع  ذذذثم للدأل ذذذم ع ه تذذذم لعذذذع   للحصذذذلل ع ت ذذذ  ج   أذذذ ا ع ذذذ  أ ذذذ   
ع ذذ  ثذذ  ة ج ذذا لعيذذ ر عذذجى  teyppAع ذذ  أ ذذ   لع وبذذلا   اذذلل لعلحذذجلة.  1.1للجذذجول 
هذ     ث ذ  ا ب ذجل  لاثثذل م ث ذ  ق جذل  ذ ن 12لع ذ   لعصذف لع   ذ  ب لدج ذم لع  عتذم 
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 نتائج البحث والمناقشة
  
  TEYPPAندوويد الا أساسالوحدة على  تطويرنتائج  .1
 نتائج تطوير المنتجات  .أ 
بحوث التنمية الإجراء الدستخدمة في ىذه الدراسة باستتخدام وتو ج بحتو بتورا و تال 
متتتب ستتتحب مرابتتت و الحلمتتتوث و(تتتب الدت ومتتتات  الدراستتتات اروليتتتة   والتخ تتتي   الدراستتتات 
    بذتتارب ستتابتجة أو بذتتارب لزتتتدو ة  لتخ ي يتتة   ي تتوصر التأتتميخ  أو  ايدتحتتار الديتتتدايا
يتداي  ادتحتار الدنتتا ب ت     ادتحتار مست   ت تا ا بذرصحيتة منتجلمتة لزتدو ة مراج تة الدنتتا الر ي
   وينتجيح الدنتا الت غي    تتا ا منتجلمة لتجارب أوسب  . أوسب 
ع تتت   TEYPPAتدروصتتتد اي أستتتاسع تتت  ر ي تتتوصصتتتتخ  تتترح د تتتوات وبتتتدة الحلمتتتو و 
 النلمو التا و 
 الدت ومات   راسة أولية  بحوث و (ب  .أ 
ي م  الدراسات ارولية الت    إجراؤىتا ل لمأتول ع ت  مت ومتات في أبحتاث وي توصر 
 الدنتجات ما ص  و بر ي  ايبتياجات ومراجتة ار بيات والحلموث ع   ت اق صغير. 
لمدصد ابتياجات الدنتا الدرا  ي وصره. وكاتت ارت  ة بر ي  ايبتياجات   تفذت لت
الددرستتة وإجتتراء متجتتاب ت متتب  التت  أجرصتتت متتإ دتت ل إجتتراء م ب تتات متتا  حتت  الحلمتتو إى
  الداجستت بنتتدر يمحوتتس الستتيد إتتدرا باتغستتاوان  32درستتة الواتوصتة الدال غتتة التربيتة في  متدرس
حيا تتتات التاليتتتةو  أ  يت تتتخ ال غتتتة التربيتتتة في الحأتتتول ع تتت  ال الداجستتتتيروالستتتيدة أودتيتتتا ستتتاري 
   ب  الدتتوا  4213بنتتدر يمحتتوتا صستتتخدم متتن ا  32متتإ مدرستتة الواتوصتتة  التا تترالأتت 
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وبتتتتدات    ج  الميتتتتة الدستتتتتخدمة في  تتتت   ك تتتت  مدرستتتتية  وأوراق عمتتتت   ووبتتتتداتالتت ي
اى  دأا ص يزال يتج       ي يزال الوبدات يفتتجر إى يالدستخدمة ى  وبدات م حوعة
  و تترح  لتتا ال غتتة الدستتتخدمة أ تت  يواصتت ية  والدتتوا  الدتجدمتتة ليستتت من جيتتة  بدتتا في الوبتتدة
   ه  التأميخ وبدة أ   إثارة ل ىتمام  و عد الدستخدمة ي صزال أ   بردصداالتجواعد أو التجوا
ا ً  ول ن تتا ت يستتخدم أبتتدة متتإ  حت  الدت تتخ ىت  في  تت   بتراماإن وستا   التتتت خ الدستتخدم
   و  كوتتيرا ًمتتا داصتتًة في روح او تتوى الإستت م  teyppaوبتتدة إل نوتيتتة محنيتتة ع تت  ي حيتت  
   ز  استخ المتميرصأا ف التت يخ الدتت مين الذصإ يجيدون الدتنى الدتحتا ل وصستتخدم في يت تخ 
  .ما صتجرب مإ (يب ال  ب لدص خ الروبوت
أن بذ تت  الدتتربين أكوتتر ابت تتارًا    يجتت خدام الوبتتدةإن أوجتتو التجأتتور الدخت فتتة في استتت
. ع تت  ولوجيتا والدت ومتات ودًتجتا ل زمنتةوأن يختتاروا وستا   إعت م بدص تة يتوادت  متتب يتجتدم الت ن
  موت  أج تزة الذوايت الذكيتة الت تور السترصب ل تتجتدم الت نولتوج   ع ت  ستحي  الدوتالالر خ متإ 
صة ط ب الأفوف الدتوست ة ودا  ا  بين عامة الناسال  بر   ب تحية كحيرة في الو ت الح
  إي أن ايستخدام والوظيفة في عات التت يخ ي صزاين مفتتجدصإ إى بد كحير. عا ة متا والت يا
دتجتتت  ل حلمتتتو عتتتإ مو تتتو  ي تدروصتتتد ايصستتتتخدم ال تتت ب الذوايتتت الذكيتتتة صتمتتت  بن تتتام 
عيتتتتتة موتتتتت    والحتتتتتا   صستتتتتتخدم لت تتتتتغي  ارل تتتتتاب والوصتتتتتول إى الوستتتتتا   ايجتماصف مو تتتتتو
  إلخ. ع ت  التر خ متإ أن وجتو  ىتذا اد تاز الحتدصو ppAstahWو  koobecaFو  margatsnI
 يم إ استخدامو كأ اة يت يمية جذابة ودتالة مإ  ح  الدت خ. 
درستتة الواتوصتتة الح وميتتة الاستتتنا ًا إى ت تتا ا الد ب تتات والدتجتتاب ت التت  أجرصتتت في 
و ة يتتودر أد تارًا ل حتتابوين لت توصر متتوا  يدرصستتية في   دت ن الد تت  ت الدوجتابنتدر يمحتتوت 32
    وبدات و ية يتتمد ع   ي حيتجات ت ام الت تغي  والت  يم ن تا يبًتجتا استتيفاء م تاصير 
  بالإ تادة إى الت حيت  التم تت  يتوادت  متب م تتاصير ودأتا ص الوبتدة ادتدوى النمو جيتة الت 
 أي م تتان. ىنتتاك باجتتة إى يت تتتخ يستتتخدام ال تت ب يم تتإ متردتتة  لتتتا في أي و تتت وفي
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  وىتتذا م  تتوب أصمتتا بحيتتو وبتتوت كتتأ اة يت يميتتة دتالتتة ودتالتتةايبت تتار باستتتخدام ي حيتت  الر 
 يم إ استخدام وجو  الروبوت الذاي الذك  ب    صلميح وإيجابي. 
 التخ ي  .ب 
ب تتد إجتتراء  راستتة أوليتتة يمتتمنت بر يتت  ايبتياجتتات و راستتة ار ب والحلمتتوث ع تت  
 في ىتتتذا اثتتتال. ا يخ تتت  الحابتتتو ل حلمتتتو أو التخ تتتي  موتتت  يتجتتتدصر الو تتتت ت تتتاق صتتتغير
  وبردصتتتد ارطتتتراف ويفاصتتتي  الدنتجتتتات الدتتترا  برمي  تتتا  متتتوال وال ا تتتة التتت  ستتتيتخ إتفا  تتتاوار
 الدتنية. ىذا التخ ي   روري بتى يم إ ينفيذ عم ية ي وصر الدنتا ب    صلميح ومن ج . 
  ي وصر التأميخ .ج 
  دتت ن والدتجتتاب ت ومتتإ ا التخ تتي  ل حلمتتواستتة ي يدصتتة ل م ب تتات ب تتد إجتتراء  ر 
عتإ  ا ةالدت عنتد teyppa تدروصتداي الخ توة التاليتة ىت  ي توصر يأتميخ منتتا وبتدة صتتمتد ع ت 
. بنتتدار يمحتتوتا 32الح وميتتة  الواتوصتتةالأتت التا تتر بالددرستتة  ل تت بإستتخ المتتمير لتتدى ا
 . صحتتدأ ي تتوصرteyppAلروبتتوت متتإ دتت ل مو تتب صتتتخ إجتتراء ىتتذه الوبتتدة ع تت  أستتاس ي حيتت  ا
  ا الدمتت   تتتدًما في يتجتتدض وتتتا ج عتتر أو متتتوا  درعيتتتة ىتتذه الوبتتتدة بتستتجي  التتتددول أوي ً
درعية سيتخ يتجديم ا. في ىذه ار  ال يم إ و تب الدتا ة متإ دت ل  تح ة الإتنتت  ب توق  
 مب الدراب  التاليةو  teyppAد يوصن  صوييوب  الخ صتخ ي وصر الوبدة ع   أساس ي حي  أتدروص
 teyppAوبدة صنب عم ية مإ د ل  .2
ا التجيتتتتتام يستتتتتجي  التتتتتددول متتتتتب ال صتتتتتد  moc.teyppa.wwwدتتتتتتح الدتأتتتتتفح واكتتتتتت   . أ





 المظهر الأولي لصنع المنتج
 
أ دتتت  استتتخ    ستتتت  ر  ا تتتة ال تتتر كمتتتا ىتتتو مو تتتح أ  تتتاه.ب تتتد يستتتجي  التتتددول .ب 
 .الت حي  الدرا  إت اؤه  ا اتتجر دوق إت اء الت حي 
  
 4.1الشكل 
 العرض الأولي لإنشاء المنتج
  
يت  ايصتجو تات ع ت  في التجستخ ال تام . اتتجتر ع ت  أصتجو تة يغيتير يري teyppAأ د   ا مة  .ج 
. ال تا  ع ت  أتورة. ا اتتجتر دتوق بفتت التغيتيراتأصتجوتة الت حي   رمتز الإعت م ورأس ال





 عرض لتعيين التطبيق
 
. اتتجتتر دتتوق ايتتتجتتال إى الوبتتدة النم يتتة اددصتتدة كمتتا ىتتو ا أ دتت   ستتخ الوبتتدات .  
 مو ح أ تاه. 
 
 1.1لشكل ا
 وحداتالعرض لإنشاء 
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 ا بد  دئة وبدة الوص   .ه 
 
 4.1الشكل 
 عرض فئات الوحدات
  
"والر خ التس س   ل وبتدة النم يتة في  ا متة النييت  سخ المميرالتجا مة " اأ د  اسخ  .و 
   ا اتتجر دوق بفت . 
 
 4.1الشكل 
 عرض لتحديد عنوان المادة
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خدام لز تتوى الوصتت    يم نتتا استتت. أوي ًعنتد إ دتتال الدتتوا   ىنتتاك طرصتج تتان يستتتخدمان .ز 
  موت  الترواب  إى اي روابت  الوصت   روابت  ايريحتا   بينمتا صستتخدم الوت النتو  صتدوصًا 
 الددوتين . 
 
 4.1الشكل 
 عرض لاختياو نوع الويب
 
 أ د  الراب  الذي سيتخ رب و ا اتتجر دوق بفت التغييرات .  .ح 
 
 4.1الشكل 
 رابطالعرض لإدخال 
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 دوق عام لتغيير الرمز في الوبدة النم ية. ا ابفت التغييرات.  ا اتتجر .  
 
 4.1الشكل 
 عرض لتغيير الرموز
  
لإ تتتادة متتتا ة إى الوبتتتدة النم يتتتة   اتتجتتتر دتتتوق الوبتتتدات النم يتتتة متتترة أدتتترى ود تتت   .ي 
ال  ء تفسو كما كان مإ  ح . يم إ رؤصة لرموعة متإ ب تا الدتوا  في الوبتدة الت    
   في الأورة التالية اسخ الممير  إجراؤىا في ي حي
 
 41.1الشكل 




". بي تتدعتتإ طرصتت  "إرستتال إى  ارتدروصتتد بزمتتةالخ تتوة اردتتيرة ىتت  يغيتتير الوبتتدة إى  .ك 
". اتت تتر   ا بردصتتد "إرستتال إى إت تتاء "خدام ال رصتجتتة بتتالنتجر دتتوق "إت تتاءيم تتإ استتت
 ال الت حي  الذي   إت اؤه بنجاح ع  ال صد الإل نوي . لإرس teyppA  ي  ًلت 
 
 11.1 الشكل
 أصبح التطبيق وحدة تغيير العرض
 " واتت ر بتى صتخ برمي  ا. الدنتاالإل نوي  ا برمي  راب  "برمي   -دتح ال صد   .ل 
 
 41.1الشكل 
  البريد الإلكتروني لتحميل النظرية
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مرة أدرى  teyppA  ادتح . عند ايتت اءصد الإل نويمإ ال أو يم نا أصًما التلمتج  
بتتتى  ". اتتجتتر دتتوق التتراب ستتاعة 53"التنزصتت  دتت ل   ستتي  ر رابتت  التنزصتت  "بي تتدفي التجا متة "
 . الدنتا صتخ ينزص 
 عم ية التوحيت  .3
صتخ ب تد  لتا تتجت  الت حيتجتات الت    ينزص  تا متإ ج تاز كمحيتوير  خأت   إى ج تاز  .أ 
ىتتو عم يتتة التوحيتتت. صتتتخ التوحيتتت صتتدوصًا عتتإ طرصتت  استتتخراج م تت  . ال تتا ارتدروصتتد
 أوي ًا يوحيتو. الدنتا
 
 
    
 41.1الشكل 




  ويم تتإ استتتخدامو ارتدروصتتد ىتتاي التتذك يم تتإ رؤصتتة الت حيتت  الدوحتتت ع تت   ا تتة 
 ع   الفور. 
 
 11.1 الشكل
 تثبيتها تم التي سيةالشاشة الرئي على الأندوويدأجهزة  عرض
  
 تدروصد اري غي  ي حيتجات  .4
أن دتح  يوحيت الت حي  صدوصا ال  يت م اركت ا عإ طرص  الح ويوث أو الد اركة   بتد .أ 





 إسم الضمير للمنتجالمظهر الأولي 
 
  ا ست  ر  ا مة الت حيتجات. برتوي كت   ا متة ي حيتجتات ع ت  متوا  اناتت ر بمب ثو   .ب 





 إسم الضمير للمنتجعرض قائمة 
 
 الاختباو الميداني (اختباو سلفه أو المبكر)  .د 
ارو  ايدتحتتتتار الديتتتتداي أو أو التلمتجتتتت  متتتتإ صتتتتلمة يأتتتتميخ متتتتإ  حتتتت  التدصتتتتد متتتتإ 
لا د اء الإع م والخ اء مو و  وال غوصين.   إجراء التلمتج  متإ صتلمة الدأا  ون  بدا في  
ىتتتذا التأتتتميخ لتتجيتتتيخ ي حيتتت  وبتتتدة التتتتت خ التتت   تتتام نتتتا الحابتتتو. صتتتتخ عتتتر الحيا تتتات متتتإ 
 التلمتج  مإ صلمة التأميخ مإ  ح  التدصد مإ الدد تجين في اددول التا و 
 بياتات عإ تتا ا التلمتج  مإ  ح  د اء الدوا   .2
 ينفيتتذ التلمتجتت  متتإ الدتتوا  متتإ  حتت  اثنتتين متتإ متتد تج  دتت اء الدتتوا . ادوا تت  التت     





 قبل المرجعةنتائج التحقق من قبل خبراء المواد 
مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب
  رمعايي  نسبة مئوية  أقصى دوجة
 مستلم   ; 38  552  512 جو ة اوتوى 
 مستلم   ; :7  34  33 عر 
  441  المبلغ الإجمالي




  مستحق  معايير
  
بأ ت الحياتات مإ التلمتج  مإ صتلمة التأتميخ متإ  حت  دت اء الدتوا  ع ت  جوا ت  
ان الحتتد ار أتت  ل تتد    في بتتين كتت512و  النتجتتا  لتتجيتتيخ ال تتا و لرمتتجتتو ة او تتوى ع تت  ا
يخ في جا ت  ;. في بين أن عد   رجات التتجيت 38  ا كاتت النسحة الدئوصة 552الدرجات 
;. تتا ا التلمتجت  :7  د ن النسحة الدئوصة ى  34  مب أ أ   رجة 33التر التتجديم  ىو 
 732ب تتتس لرموع تتتا   تتتد متتتإ صتتتلمة التأتتتميخ متتتإ  حتتت  دتتت اء الدتتتوا  في الدرب تتتة اروى ك تتت 
  يم تتتتتإ 3.4;. بالإ تتتتتارة إى ادتتتتتدول  38    ا الن تتتتتا ا الدئوصتتتتتة ىتتتتت782وأ أتتتتت   رجتتتتتة 
 الدرب تة اروى  تد   ايستنتاج أن تتا ا التلمتجت  متإ صتلمة التأتميخ متإ  حت  دت اء الدتوا  في
تتتا ا   ول تتإ ي يتتزال ىنتتاك باجتتة إى مراج تتة اي نابتتات الدتجدمتتة متتإ الدتتد تجين. تادتحارىتتا




 خبراء المواد بعد المراجعة قبلنتائج التحقق من 
مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب
  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة
 جدا  مستلم   ; 49  552  132 جو ة اوتوى 
 جدا  مستلم   ; 98  34  63 عر 
  411  المبلغ الإجمالي




  جدا يدج  معايير
  
الحياتات ال    الحأول ع ي ا مإ تتا ا التلمتج  متإ صتلمة التأتميخ متإ  حت  دت اء 
  في بتتين أن 132يخ جوا تت   رجتتات جتتو ة او تتوى الدتتوا  ب تتد الدراج تتة ىتت  كمتتا ص تت و يتجيتت
ر ;. في بين بأ  جات  الت 49ئوصة ى    ا النسحة الد552ل نتيجة ىو  الحد ار أ 
;. متتإ الحيا تتات متتإ 98  دتت ن النستتحة الدئوصتتة كا تتت  رجتتة 34 رجتتة بحتتد أ أتت   63ع تت  
التلمتج  مإ صلمة التأميخ مإ  ح  دت اء الدتوا  ب تد الدراج تة ك ت  ادوا ت  الت    الحأتول 
;.  39   متتب تستتحة مئوصتتة متتإ782أتت   رجتتات و أ  652ع ي تتا  رجتتات بدجمتتو  مح تتس 
  يم إ ايستنتاج أن ت تا ا التلمتجت  متإ صتلمة التأتميخ متإ  حت  3-4وبالإ ارة إى اددول 
 د اء الدوا  بتد التنتجيح  د   اعتحارىا لردصة ل غاصة يدتحارىا. 
 الإع م  وسي ة اء صلمة الخبياتات بول تتا ا التلمتج  مإ   .3
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   دحير وسا   الإع م. صتخ التلمتج  مإ صلمة وسا   الإع م مإ  ح  اثنين مإ الدد
 ادوات  ال    يتجييم ا مإ تتا ا ىذا التلمتج  ي م  جوات  التر وجوات  ال لرة. 
 4.1الجدول 
 نتائج التحقق من قبل خبراء الإعلام قبل المراجعة
مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب
  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة
 مستلم   ;  57  512  87 عر 
 مستلم   ;  89  512  1: برلرة 
  441  المبلغ الإجمالي
  444  أقصى دوجة
النسبة المئوية 
  (٪)
  ٪ 44
  مستحق  معايير
  
بأ ت الحياتات مإ التلمتج  مإ صلمة التأميخ مإ  ح  د اء الإع م ع   جات  
  كا تت 512نمتا كا تت النتيجتة التجأتوى   بي87التتجيتيخ ال تا و كا تت النتيجتة التر ع ت  
  متب أ أت  1:ات التتجيتيخ ع ت  جوا ت  ال لرتة ;. في بين أن عد   رجت 57لنسحة الدئوصة ا
;. ت تتتتا ا التلمتجتتت  متتتتإ صتتتتلمة  89  ا الن تتتتا ا التتت    الحأتتتتول ع ي تتتتا بنستتتحة 512 رجتتتة 
وأ أتت   رجتتة  862التأتميخ متتإ  حتت  دتت اء الإعتت م في الدرب تتة اروى ك تت  صح تتس لرموع تتا 
  يم تتتإ ايستتتتنتاج أن 3.4;. بالإ تتتارة إى ادتتتدول  68  ة ىتتت  ا الن تتتا ا الدئوصتتت913متتتإ 
  ادتحارىا متإ  تتا ا التلمتج  مإ صلمة التأميخ مإ  ح  د اء الإع م في الدرب ة اروى  د
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  ول تتإ ي يتتزال ىنتتاك باجتتة إى مراج تتة اي نابتتات الدتجدمتتة متتإ الدتتد تجين. النابيتتة التم يتتة
 كما ص  و   تتا ا الدرب ة الواتية مإ التلمتج  ى 
 1.1الجدول 
 نتائج التحقق من صحة خبراء الإعلام بعد المراجعة
مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب
  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة
 مستلم  جدا  ;  49  512  79 عر 
 مستلم  جدا  ;  2:  512  6: برلرة
  141  المبلغ الإجمالي
  444  أقصى دوجة
النسبة المئوية 
  (٪)
  ٪ 44
  جدا مستحق   معايير
  
الحياتات ال    الحأول ع ي ا مإ تتا ا التلمتج  متإ صتلمة التأتميخ متإ  حت  دت اء 
ينمتا الحتد   ب79تجيتيخ ع ت  جا ت  ال تر يستب تتجتا  الإع م بتد الدراجتة ى  كمتا ص ت و الت
لرتتة   ;. في بتتين أ تتو في جا تت  ال  49  ا النستتحة الدئوصتتة ىتت  512ار أتت  ل نتيجتتة ىتتو 
;. متتإ الحيا تتات  2:  ممتتا أ ى إى تستتحة  512متتب أ أتت   رجتتة  6:الحأتتول ع تت   رجتتة 
مإ التلمتجت  متإ صتلمة التأتميخ متإ  حت  دت اء الإعت م ب تد التنتجتيح بيتو   الحأتول ع ت  
 89ة   مب عا تد بنستح 913وأع    رجة مإ  292ع رات ادوات  ال  ية مب عد  إ(ا  
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  يم تتإ ايستتتنتاج أن ت تتا ا التلمتجتت  متتإ صتتلمة التأتتميخ متتإ 3.4;. بالإ تتارة إى ادتتدول 
  ح  د اء الإع م بتد التنتجيح  د   جدواىا بحيو يم إ ادتحارىا. 
 بياتات مإ تتا ا التلمتج  مإ  ح  ال غوصين .4
صتخ التلمتج  مإ صلمة ال غة مإ  ح  اثنين مإ الدد تجين ال غوصين. ي تم  ادوات  ال  
 ا التلمتج  ع   جوات  ال غة وجوات  التر .   يتجييم ا مإ تتا ا ىذ
 4.1الجدول 
 قبل المراجعةاللغوية نتائج التحقق من قبل خبراء 
مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب
  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة
 مستلم   ;  18  57  65 لغة 
 مستلم   ;  19  57  26 عر 
  44  المبلغ الإجمالي
  441  أقصى دوجة
بة المئوية النس
  (٪)
  ٪ 44
  مستحق  معايير
  
برأ  تتا ا الحياتات مإ التلمتج  مإ صلمة التأميخ مإ  حت  ال غتوصين ع ت  جوا ت  
ن الحتد ار أت  ل تد  النتجتا  ىتو   في بتين أ 65ال غة ع   التتجيتيخ ال تا و الدرجتة الإ(اليتة 
ع تت  ادا تت  التر تت   ات التتجيتتيخ;. في بتتين أن عتتد   رجتت 18  ا الن تتا ا الدئوصتتة ىتت  57
;. ت تتتتا ا التلمتجتتتت  متتتتإ صتتتتلمة  19  دتتتت ن النستتتتحة الدئوصتتتتة ىتتتت   57  متتتتب أ أتتتت   رجتتتتة 26
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وأ أتت   7:ع تت  لرمتتو  عتتد  التأتتميخ متتإ  حتت  ال غتتوصين في الدرب تتة اروى ك تت  بأتت ت 
 3.4;. بالإ تارة إى ادتدول  68  وكاتت النتا ا ال    الحأتول ع ي تا تستحة 932 رجة 
اروى  تد ج أن تتا ا التلمتجت  متإ صتلمة التأتميخ متإ  حت  ال غتوصين في الدرب تة   يم إ استنتا 
  ول تتإ ي يتتزال ىنتتاك باجتتة إى مراج تتة اي نابتتات الدتجدمتتة متتإ   ادتحارىتتا ب تت   لرتتدي
 الدد تجين. تتا ا الدرب ة الواتية مإ التلمتج  ى  كما ص  و 
 
 4.1الجدول 
 اجعةمر المن قبل خبراء اللغة بعد نتائج التحقق 
مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب
  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة
 مستلم  جدا  ;  99  57  76 لغة 
 مستلم  جدا  ;  8:  57  37 عر 
  411  المبلغ الإجمالي
  441  أقصى دوجة
النسبة المئوية 
  (٪)
  ٪4 4
  جدا مستحق   معايير
  
التلمتجتتت  متتتإ صتتتلمة التأتتتميخ متتتإ  حتتت   الحيا تتتات التتت    الحأتتتول ع ي تتتا متتتإ ت تتتا ا
ين أن الحتتتد   في بتتت76ص تتت و يتجيتتتيخ جوا تتت   رجتتتات ال غتتتة ال غتتوصين ب تتتد الدراج تتتة ىتتت  كمتتتا 
;. في بتين أن  99  دت ن تستحة الن تا ا الت    الحأتول ع ي تا ىت  57ار أ  ل نتيجتة ىتو 
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الن تا ا   ا كا تت النستحة الدئوصتة 57مب أ أ   رجتة  37بأ  ع    رجة ادات  التر   
;. مإ الحياتات مإ التلمتج  مإ صلمة التأميخ مإ  حت  ال غتوصين  8:ال    الحأول ع ي ا 
  932وأ أت   رجتة  922تد  الإ(تا  بتد التنتجيح ك     الحأول ع   الدرجات متب ال
  يم تتتإ ايستتتتنتاج أن ت تتتا ا التلمتجتتت  متتتإ صتتتلمة 3-4;. بالإ تتتارة إى ادتتتدول  3:بنستتتحة 
  غوصين بتد التنتجيح  د   بردصدىا جدًّ ا مإ الدم إ ادتحارىا. التأميخ مإ  ح  ال












  1.1الرسم البياني 
 الخبراء نتائج تقييم نسبة
  
إ م ب تة أن النستحة الدئوصتة ل تربح متإ دت اء استتنا ًا إى الأتورة الحياتيتة أعت ه   يم ت
; وب تد الدراج تة 38الدوا   تد بأت ت ع ت  ت تا ا م متة   أي متإ  حت  أن ستج ت الدراج تة 
; متب م تاصير مةى تة لت تون لردصتة جتًدا   النستحة الدئوصتة لد است  دت اء 39زا ت التجيمتة إى 
; متب م تاصير مةى تة لت تتون  89 ; وب تد زصتا ة مراج تة التجيمتة إى 68الإعت م  حت  الدراج تة 
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 68لردصة ل غاصة   والحأول ع   النس  الدئوصة متإ ال غتوصين  حت  الدراج تة عأت  ع ت   يمتة 
 ; مب الدتاصير الدةى ة لت ون لردصة ل غاصة.  3:; وبتد مراجتة التجيمة إى 
 مراجعة المنتج الأولي  .ه 
جتة أوليتة ل منتتا التذي   مرالدي مراجتة الدنتا أو ىذه الدراجتة ارولية ل منتا ى  
  ا صتتتخ يأتتلميلمو ودًتجتتا لنأتتيلمة كتت  متتد  . متتا ص تت  ىتتو مراج تتة الدنتتتا استتتنا ًا إى يتجييمتتو
 اي نابات الدتجدمة مإ د اء الدوا  ووسا   الإع م ومد تج  ال غةو 
 الدنتجلمة مإ  ح  دحير الدوا  .2
وادمت  ستحي   خ المتميراستصودر مد   دحير الدتوا  ا نابتات لإ تادة متوا  إى  واعتد 
 الدوال ع   النلمو التا و
  المراجعة بعد                                   قبل المراجعة  
    
 41.1الشكل 
 عرض إضافة مادة إلى القواعد والجمل سبيل المثال
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متتتإ الأتتتوريين أعتتت ه   يم ننتتتا أن تتتترى الفتتترق بتتتين ال تتتر ارو   حتتت  الدراج تتتة 
راجتة. يتتخ إ تادة (و ت  وموتال ع ت  ستحي  الدوتال بحيتو ي يجتد التجتارئ والد  ر بتد الد
 صتوبة في د خ لزتوصات الدا ة ويم نو ي تجا ًيا لزاولة و ب (  ودًتجا ل مو ة. 
  
متب الأتور  الدفتر اتبالإ ادة إى  لا   صودر الدد   أصًما ا نابتات لإع تاء م تاي 
 ويغيير رموز الأور كما ص  و 
  بعد المراجعة                                قبل المراجعة                
    
 41.1 الشكل
  المفردات ويرافق ظهوو المعنى صووة
 46
 
متإ الأتوريين أعت ه   يم ننتتا أن تترى الفترق بتين ال تتر ارو   حت  الدراج تة والد  تتر 
ة صتتتخ بتتتتى ص تتتون ب تتد الدراج تتتة. إن إع تتاء م تتتنى مفتتر ات مأتتتلموبة بالأتتتور ويغيتتير ارصتجو تتت
 أكور إثارة   وصس   يذكره ويم نو يدرص  ال  ب ع   التف ير.  الدفر اتم  ر 
 منتجلمة مإ  ح  د اء الإع م  .2
ع ت   م تارة الإستتما ع اء الأوت إى الإع م الدد   يتجدض الد ورة لإ د اء وسا  
 النلمو التا و 
  المراجعةبعد                                 قبل المراجعة
   
 41.1الشكل 




متإ الأتتوريين أعت ه   يم ننتتا أن تترى الفتترق بتين ال تتر ارو   حت  الدراج تتة والد  تتر 
إى ي تتتتين ال تتتت ب متتتتإ ممارستتتتة  تتتتارة الإستتتتتما  د الدراج تتتتة. ص تتتتدف إع تتتتاء الأتتتتوت لدب تتتت
 ايستما  الدحا ر. 
الدتتد    تتارة الإستتتما  لدة ىتت  ا نابتتات لإ تتادة الأتتوت وإى جا تت  ميمتتد الدتجدمتت
أصما يتجدض ا نابات لإ دال برسينات ع   بجخ وتو  مإ اربجدصة ال يينيتة  وردتب وأصمتا 
 التربية بجخ الخ  ع   النلمو التا و 
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 44.1 الشكل




متإ الأتوريين أعت ه   يم ننتتا أن تترى الفترق بتين ال تتر ارو   حت  الدراج تة والد  تتر 
بتد الدراج تة. دتدف التغيتيرات في بجتخ الخت  ال ييتض   ويمتخيخ وي ويت بجتخ الخ تو  
 تجراءة.التربية إى عدم إعا ة الرؤصة وجت  التيون م حتة عند ال
 التنتجيلمات مإ  ح  ال غوصين  .3
  ع تت  النلموصتتةصتتودر ال غوصتتون الدأتتا  ون ا نابتتات ل تلمستتينات ك متتة وع تت  جا تت  
 النلمو التا و 
  بعد المراجعة                                   قبل المراجعة
    
 14.1 الشكل




أعت ه   يم ننتتا أن تترى الفترق بتين ال تتر ارو   حت  الدراج تة والد  تتر  متإ الأتوريين
بتد الدراجتة. الذدف مإ التغييرات ال  ي رأ ع   ال  مة ى  استحدال ال  مات  ير الدناستحة 
ويغيتيرات ك متة  تير ي ت  ر الحركتة التجيتام بتو لت صت النلموصتةفي استخدام ا والتغييرات في جات  
 . لنلموصةناك د أ في كتابة التجواعد اة بتى ي ص ون ىفي ادم ة التجا م
  والدأتتا  ة أصمتتا يتجتتدض ا نابتتات النلمميتتةوإى جا تت  ع تت  ايلتجتتاء ك متتة وادا تت  
   ع   النلمو التا و الدفر اتل تلمسين ع   التدصد مإ الدتاي 
  بعد المراجعة                               قبل المراجعة
     
 44.1 الشكل
 المفرداتفي عدة معان  الشبكة المحلية تحسيناتعرض 
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مإ الأوريين أع ه   يم ننا أن ترى الفرق بين التر ارو   ح  الدراجتة والد  ر 
اك د أ في بحيو ي ص ون ىن الدفر اتبتد الدراجتة. صتخ إجراء برسينات في بتا متاي 
 يفسير الدتنى الحتجيتج .
 سع اختباو المنتجات على نطاق وا . أ
  ودتت اء ب تتد التلمتجتت  متتإ صتتلمة متتإ  حتت  التدصتتد متتإ الختت اء بدتتا في  لتتا دتت اء الدتتوا
  ا أجرصتت ايدتحتارات جربتو ع ت  ت تاق واستب. ادتحتار بتاول ىتذا وستا   الإعت م والخت اء
دمتة. أجرصتت ىتذه التجربتة ل لمأتول ع ت  بياتتات بتول جتو ة وستا   الإعت م التت يميتة الدتتج
 ارات اثموعات الأغيرة والتجارب الواستة.   هماو ادتحب رصتجتين
 تجريبية للمجموعة الصغيرة .2
بنتتدر  32الأتت التا تتر بالددرستتة التاليتتة طتت ب  اىلرموعتتة صتتغيرة  بذرصحيتتةإجتتراء 
 خأتتا. صتتتخ ادتيتار ال تت ب كمستتتجيحين في التجتتارب ادماعيتتة  12يمحتوتا متتا صأتت  اى 
ا دتتتة أو ادتيتتتار التينتتتة متتتب اردتتتذ في ايعتحتتتار التينتتتات الذادتيتتتار  يتجنيتتتةالأتتتغيرة عتتتإ طرصتتت  
ع ت  ي تغي و ب ت   جيتد  و تا رون ارتدروصدال  ب الذصإ لدص خ ىاي  ك  صتم  بن ام 
 موعات صغيرة في اددول التا و وسرصب. يم إ رؤصة تتا ا التجارب في لر
 4.1جدول 
 تجريبية للمجموعة الصغيرة نتائج
أ أ   تتيجة ستجحونالد ر خ
  رجة
النسحة الدئوصة 
 متاصير  ; 
 جدا  مستلم   ;  78  322  69 اجوتا اتدرصإ   2
 جدا  مستلم   ;  19  322  1:  ربيواجينا   3
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أ أ   تتيجة الدستجحون ر خ
  رجة
النسحة الدئوصة 
  ; 
 متاصير
 ي   جدا  ;  :9  322  112 كيارا أ اليا س    4
 جدا    مستلم ;  98  322  89  ددرصا إص ياس  5
 جدا  مستلم   ;  19  322  1:  لينتاتا أ ص يا  6
 جدا  مستلم   ;  49  322  4: لزمد يودي  أك    7
 جدا  مستلم   ; 98  322  89 لزمد ديأ  بادت   8
 مستلم   ;  48  322  39 موتي ا دا ص  ن   9
 جدا  مستلم   ;  59  322  5:  نجدف   :
 مستلم   ; 28  322  19 راد    اي   12
 جدا  مستلم   ; :8  1322  999 عد    
 الدأدرو بياتات الحلموث ال خأية 
 
متتتتإ  12واستتتتتنا ا إى ت تتتتا ا بذربتتتتة لرموعتتتتة صتتتتغيرة   بأتتتت ت ع تتتت  ت تتتتا ا يتجيتتتتيخ 
متتإ  9.  تتدم متتا صأتت  إى إستتخ المتتميرع تت  متتا ة  teyppaالدستتتجيحين ل وبتتدة ع تت  أستتاس 
ىتتتت  جتتتتتدوى جتتتتتًدا  teyppAتجا متتتتة ع تتتتت  ي حيتتتتت  طتتتتت ب يتجييًمتتتتا بتتتتتأن الوبتتتتتدة ال 12أصتتتت  
طتتت ب  12يستتتخدام ا كمتتوا  يت يميتتتة لتتتت خ ال غتتة التربيتتتة   في بتتين  تتدم اثنتتتان متتإ كتت  
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كان مإ الدم تإ استتخدام ا كمتوا    teyppA ارتدروصديتجييًما بأن الوبدة الدستندة إى ي حي  
ثموعتتة الأتتغيرة ك تت    برأتت  ع تت  يت يميتتة ل تتتت خ بال غتتة التربيتتة. استتتنا ًا إى ت تتا ا بذربتتة ا
;. بالإ تتتارة إى :8  ا النستتتحة الدئوصتتتة ل ى يتتتة  1322  بحتتتد أ أتتت   999لرمتتتو  تتجتتتا  
 أستخ المتميرع   ما ة  teyppa  يم إ استنتاج أن الوبدة التجا مة ع   ي حي   3.4اددول 
 مناسحة يستخدام ا كموا  يت يمية لتت خ ال غة التربية. 
  الكبيروعة تجريبية للمجم .3
 32ال غتة التربيتة وطت ب الأت التا تر في  ه التجربتة متإ  حت  مت تخدتحار ىذإيت 
الدتت متين.  24بنتدر يمحتوتا. متا لرموعتو   الدت متين يتمتيخ الوصتول إى الختدمات التربيتة و 
 وصن ر اى تتا ا التجارب ع   ت اق واسب في اددول التا و 
 تربية ال غة المدرس  . أ
ال غتة التربيتة   ل يتجدض استحيان ل تر  ع ت  مت تخكمة في ىذه الدرب ة مإ دكاتت اوا 
بنتتدر يمحتتوتا بدتتا صأتت  إى  خأتتين. م  تتوب استتتحيان ايستتتجابة ىتتذا  التاليتتةفي مدرستتة 
دمب بياتات النسحة الدئوصة رى ية الوبدة النم ية والحأول ع   ا نابات لإجتراء مراج تات 













 المعلمواسعة من قبل  مجموعة نتائج اختباو
مجموع النقاط   جانب
 لكل جانب
  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة
 جدا  مستلم   ;  :9  19  28 مسألة 
 جدا  مستلم   ;  99  322  :: وسا   ايع م 
 ي   جدا  ; 49  95  15 يت خ 
  414  المبلغ الإجمالي
  414  أقصى دوجة
النسبة المئوية 
  (٪)
  ٪ 44
  جدا مستحق   معايير
  
ال غتة التربيتة     الحأتول ع ت   تحارات الد وفة ال  أجراىتا مت تخبناًء ع   تتا ا ايد
كمتتا ص تت و ت تتا ا التتجيتتيخ ع تت    إستتخ المتتميرع تت  متتا ة   teyppaيتجيتتيخ ل وبتتدة الدحنيتتة ع تت  
  كا تت النستحة  19كا تت النتيجتة التجأتوى  رجة   بينما   28ادوات  الدا صة بأ ت ع   
 رجتة بحتد أ أت   ::;. ع وة ع ت   لتا   في جا ت  الإعت م   الحأتول ع ت  :9الدئوصة 
 رجة   مب  15;   وفي جات  التت خ بأ  ع   99 رجة   ا كاتت النسحة الدئوصة  322
مت مت   ;. بأ  الحأول ع   تتا ا ادتحارات م وفة مإ  ح 49وتسحة  95أ أ   رجة 
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;. 99تتج ة بنسحة  153 رجة وبحد أ أ   123ال غة التربية في (يب ادوات  ع   إ(ا  
  يم تإ ايستتنتاج أن تتتا ا التجتارب الواستتة الت  أجراىتا مت متو  3.4بالإ تارة إى ادتدول 
 ال غة التربية  د   إع نها جدًّا جدًّ ا مإ أج  ادتحارىا . 
 ال  ب  . ب
ال غتة التربيتة ديمتا صتت ت  بجتدوى الوبتدة   ستيتخ  ل تر  ع ت  متدرس بتد يتجدض استحيان
م تتتارك. الحأتتتول ع تتت   15متتتب  32بنتتدر يمحتتتوتا  التاليتتتة يتجتتدض استتتتحيان ل تتت ب مدرستتتة
 الحياتات ع   النلمو التا و 
 
 4.1جدول 
 واسعة من قبل الطلاب مجموعة نتائج اختباو
أ أ   تتيجة   الدستجحين . ر خ
  رجة 
النسحة 
 متاصير  ئوصة  ;  الد
 جدا  مستلم   ;  19  322  1: اجوتا اتدرصإ   2
 جدا  مستلم   ;  69  322  6:  ربيواجينا   3
 مستلم   ; 48  322  39 أل إلف ام ع الله   4
 مستلم   ; 68  322  59 ع ياء ت يره   5
 جدا  مستلم   ; 29  322  2:  أمي يا س سح   6
 مستلم   ;  48  322  39  عزصز  وي دتستو  7
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أ أ   تتيجة   الدستجحين . ر خ
  رجة 
النسحة 
 متاصير  الدئوصة  ;  
 ي   جدا  ; 2:  322  312 كيارا أ اليا س    8
 جدا  مستلم   ;  1:  322  212  وي جوليان بسإ   9
 جدا  مستلم   ; 29  322  2:  ددرصا إلياس  :
 جدا  ستلم  م ; 19  322  1: بادت اج  كسوما   12
 جدا  مستلم   ; 88  322  79 إتدرا جوتاوان بي   22
 جدا  مستلم   ; 49  322  4: جيسي ا ماي  صاز   32
 مستلم   ; 18  322  98 كنرصو  مار  42
 جدا  مستلم   ; 59  322  5:  لينتاتا ا ص يا  52
 جدا  مستلم   ; :9  322  112 لزمد يودي  أك    62
 جدا  مستلم   ; 98  322  89 بادت لزمد ديأ    72
 جدا  مستلم   ; 8:  322  :12 م. زواس بويرا عزصز   82
 جدا  مستلم   ; 1:  322  212 مي يسا أماليا   92
 مستلم   ; 68  322  59 موتي ا دا ص  ن   :2
 جدا  مستلم   ; 99  322  ::   جددا  13
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أ أ   تتيجة   الدستجحين . ر خ
  رجة 
النسحة 
 متاصير  لدئوصة  ;  ا
 جدا  مستلم   ; 88  322  79 بيتو وصحوو   23
 جدا  مستلم   ; 98  322  89 ابنة سارة س سحي    33
 جدا  مستلم   ; 49  322  4: را صإ رورو ريجيتا   43
 مستلم   ; 28  322  19 راد    اي   53
 جدا  مستلم   ; 3:  322  412 رعان سيتا م   63
 جدا  مستلم   ; :8  322  99 أوس ار  تأوبي  73
 جدا  مستلم   ; 29  322  2:  ر    وي تو ردا  83
 جدا  مستلم   ; 49  322  4: رز  ا أمي يا   93
 جدا  مستلم   ; 88  322  79 رز   زك  مويتا   :3
 جدا  مستلم   ; 49  322  4: سي  سابي    14
  جدا مستلم   ; 69  322  6:  دياتا  24





 teyppaاستتنا ًا إى جتدول تتتا ا التجربتة الد وفتة ع ت  الوبتدات الدستتندة إى ي حيت  
من خ يتجتدض يتجيتيخ بتأن  7و  م ارًكا 24    الحأول ع   تتا ا مإ  اسخ الممير ع   ما ة
وا  يت يميتة ووستا   الدم تإ استتخدام ا كمت متإ teyppaالوبدة التجا مة ع   ي حي  الروبوت 
متإ  teyppaمن خ صتجدمون يتجييًما بتأن الوبتدة التجا متة ع ت  ي حيت   63يت يمية   في بين أن 
الدم إ جًدا استخدام ا كموا  يت يمية ووسا   يت يمية. استنا ًا إى تتا ا التجارب ال تام ة  
  بحيو برأت  الوبتدات  3854 رجة   مب أ أ   رجات  5493ك     بأ ت ع   
  يم تإ  3.4;. بالإ تارة إى ادتدول 39ع   تستحة متإ ادا بيتة يح تس  teyppaنم ية ع   ال
 اب ة جدًّا يستخدام ا كموا  يت يمية في يت تخ  teyppAاستنتاج أن الوبدة الدحنية ع   ي حي  
  ال غة التربية . 
 نتائج محاكمة مراجعة على نطاق واسع . ت
اتت ىناك التدصد مإ مين وال  ب   كبتد إجراء ادتحارات م وفة مإ  ح  الدت 
 بدا في  لاو  اي نابات
إى منتاىا الدتتدارس الواتوصتتة   ويأتتنب  ال فتتاءة ارساستتيةصتجتنح الدت متتون و صتتتخ ي تدص    2
    والتفسيرات الدا صة ى  أبست  الإتدتس متجاطب الفيدصو ويأابح ا ير(ات  التربية 
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 44.1الشكل 
 على محتوى الكفاءة الأساسية النتائج المنقحة عرض
 
متإ الأتوريين أعت ه   يم ننتتا أن تترى الفترق بتين ال تتر ارو   حت  الدراج تة والد  تتر 
الدتتن ا ارساستت  الحتتا  ويتدص تتو متترة أدتترى إى الدتتن ا ارساستت   ب تتد الدراج تتة. صتتتخ برستتين






  بعد المراجعة                              قبل المراجعة
    
 14.1الشكل 
 عربية والإندنسياللعلى الفيديو مصحوبة بترجمات  الرجعةالنتائج  عرض
  
متإ الأتوريين أعت ه   يم ننتتا أن تترى الفترق بتين ال تتر ارو   حت  الدراج تة والد  تتر 
بتد الدراجتة. إن الذدف مإ إع اء الن(ة التربية ل فيتدصو الذنتدي ىتو أ تو عنتد عتر متجتاطب 
لزتوصتتتات الفيتتدصو وايستتتما  إلي تتتا   ستتيف خ ال تتت ب بستت ولة أكتتت  الد تتنى والد تتتنى التتوار  في 
 الفيدصو . ويابب   وىو  رح أكور بساطة ل موا  لتس ي  الف خ   ع   النلمو التا و 
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 44.1الشكل 
 النتائج من التنقيحات على محتوى المواد عرض
               
لفترق بتين ال تتر ارو   حت  الدراج تة والد  تتر متإ الأتوريين أعت ه   يم ننتتا أن تترى ا
ب تد الدراج تة. ص تدف يفستير الدتوا  اركوتر بستاطة إى ييستير ال ت ب ع ت  د تخ الدتا ة ول تدم 
التسح  في ال تور بالأتوبة عند التجراءة. التا  ىو  رح أكور بستاطة ل متوا  لتست ي  الف تخ 
   ع   النلمو التا و  STOHو  STOL  ا يج  أن ص ير التتجييخ إى محا ئ ارسئ ة 
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 44.1الشكل 
 STOHو  STOLالنتائج المنقحة بشأن مسألة تقييم  عرض
 
متإ الأتوريين أعت ه   يم ننتتا أن تترى الفترق بتين ال تتر ارو   حت  الدراج تة والد  تتر 
 تتلمذ التجتتدرة ولإ التتجيتتيخ متتب ال وتتير والستتوادإ ي تتدص  الغتتر متت ب تتد الدراج تتة. وي بتتد متتإ
 وطرصتجتتتتة يف تتتتير ال تتتت ب. بيتتتتو يم تتتتإ  يتتتتاس  تتتتدرة ال تتتت ب بتتتتدءا ًمتتتتإ التجتتتتدرات الدستتتتتوى
 . أع  منخفمة  إى مستوى 
صتجتنح ال تت بو إ تتادة يغ يتتة ل متتوا  بخت ف الإلذتتام في الت حيتت    وي تتوصر الت حيتجتتات   3
بحيتتو  erotsyalp تتب اييأتتال   وإ دتتال الت حيتجتتات في التت  صتتتخ الوصتتول إلي تتا في و 
صس   ينزص  ا. ومتب  لتا   ي يم تإ استتخدام ىتذه الدتدد ت كمتوا  مراج تة بستح  
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 يو  الحابوين في ي وصر الدنتجات. ول إ يم إ استتخدام ىتذا الإ دتال كمتوا  لدراستة 
 مزصد مإ الحابوين إ ا كنت ير   في ي وصر ي حيتجات مماث ة. 
 ف جدوى المنتج وص .4
يم إ الحأول ع   وص جدوى الدنتا استنا ًا إى تتا ا يتجييخ التلمتج  مإ الخ اء 
 ئوصة ل ى ية ع   النلمو التا و   واستجابة الدت مين وال  ب   مب النسحة الد
 مإ صلمة الخ اء  إستحيان . أ
  الإعتت م واستتتنا ا ًإى ت تتا ا التلمتجتت  متتإ صتتلمة الختت اء في لرتتال الدتتوا    دتت ن وستتا 
والنتا ا ال    الحأول ع ي ا كاتت جيدة ل غاصة   مب التلمتج  مإ صلمة دت اء الدتوا  بنستحة 
; مب متاصير ي تجة جدا    89; مب متاصير ي تجة ل غاصة   ود اء وسا   الإع م بنسحة  39
تاج أن ن; متتب الد تتاصير لردصتتة جتتدا . متتإ ت تتا ا النستتحة الدئوصتتة يم تتإ استتت 3:وال غتتوصين بنستتحة 
 إستخ المتمير مستتلم  جتداع ت  متا ة  teyppaأستاس ارتدروصتد  الوبتدة الدحنيتة ع ت  ي حيت 
 تستخدم كموا  يت يمية في يت خ ال غة التربية. ل
  مإ  ح  الدت خ وال  باستجابة  . ب
; 98استنا ًا إى ت تا ا ر و  الدتدع  ع يتو   كتان التتجيتيخ التذي   الحأتول ع يتو ىتو 
; متتإ الددرستتين التتذصإ 99حتتار لرموعتتة صتتغيرة بد تتاصير ي تجتتة جتتًدا   و متتإ ال تت ب عنتتد ادت
; متتإ ال تت ب عنتتد إجتتراء ادتحتتارات ع تت  ت تتاق واستتب 39صتمت تتون بد تتاصير ي تجتتة جتتًدا   و 
باستخدام م تاصير متتجولتة جتًدا. بنتاء ع ت  ت تا ا التجتارب واستتة الن تاق يم تإ ايستتنتاج أن 
تستتتخدم  ل إستتخ المتتمير مستتلم  جتتداع تت  متتا ة  teyppaأستتاس ارتدروصتتد  ي حيتت وبتدات 
 كموا  يت يمية في يت خ ال غة التربية. 
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في ىتتذه الدراستتة متتوا  ال غتتة التربيتتة لغتتة ال تتدرص  أتتجتتت إمتتا أن ي تتون وبتتدة و يتتة 
. ارتدروصتدفي  ت   ي حيتجتات  التذى  ع ت  ايتنتتتالتذي التدصا  إستخ المتميرع ت  متوا  
ع تتت  أستتتتاس ت حيتتت  بحرصتتتتة في أي و تتتت وفي أي م تتتان. ي تتتتوصر وبتتتدة يم تتتإ الوصتتتول إى ال
باستتتخدام وتتو ج متتإ و تتب الحلمتتو والت تتوصر إى ارمتتام متتإ  حتت  ستتوصوتو  teyppaارتدروصتتد 
استتخدام وتو ج الحلمتو بترج و تال ي تأل متإ ع تر مرابت   ول تإ الحتابوين يتجييتد  لتا في 
دوى متإ الدنتجتات الدتتجدمتة  دمت  عتإ سحب مراب  رن الحابوين دتج  الحيا تات ر ا ع ت  ادت
 التجيو  ال    (ت ا و ت وي  فة الحابو. 
بتتى انن صر حتون في  ةإ آصتات التجترآن الت  بذ ت  الحابوتي يم إ دأ  ي ور الدنتتا عت
ع   روح الدا ة. ي ير التدصتد متإ  teyppaع   أساس ارتدروصد ي وصر منتا في     وبدة 
 تتتتوم والت نولوجيتتتتا   والتتتت  يت تتتت  أد تتتتارًا كوتتتتيرة ل ح تتتتر   داصتتتتة آصتتتتات التجتتتترآن إى ي تتتتور الت
ل حابوين   لذلا صتتتجتد الحتابوون أنهتخ صرصتدون إت تاء منتجتات يم تإ أن ي تون مفيتدة ل وتير 
 و13-8انصات  مإ سورة الغا ية مإ الناس   وداصة ل   ب . ك مة الله
                                   
                                
                              
                             
      
مت ومتتات أي وإعتا ة  (تتب بتدءا متتإ الحلمتو teyppaع تت  أستاس ارتدروصتتد وبتدات 
الدراستتتات اروليتتتة التتتت  أجرصتتتت ل لمأتتتول ع تتتت  الدت ومتتتات في لرتتتال الحلمتتتتو والت تتتوصر متتتتإ 
صتتتغير.  الدنتجتتتات ي تتتم و بر يتتت  ايبتياجتتتات وار ب   دمتتت  عتتتإ الحلمتتتوث ع تتت  ت تتتاق
تفتتذت عم يتتة (تتب الدت ومتتات ىتتذه يتجنيتتات الد ب تتة التت  أجرصتتت في مدرستتة بنتتدر يمحو تتس 
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  ا أجرت متجاب ت م توبة مب مدرست  ال غتة التربيتة في مدرستة بنتدر  32الواتوصة الح ومية 
  كمتتا  تتدمت استتتحياتات ل  تت ب في الأتت التا تتر متتإ مدرستتة بنتتدر  32يمحو تتس الواتوصتتة 
 . 32يمحوتا الواتوصة الت يا 
بنتدر يمحتوتا  التا رالنتا ا ال    الحأول ع ي ا ى و يت خ ال غة التربية في الأ 
  والدتتوا  التت يميتتة الدستتتخدمة في  تت   ال  تت  الددرستتية   وأوراق  4213متتن ا  باستتتخدام
التمتت    والوبتتدات. الوبتتدات التت  يستتتخدم في  تت   وبتتدة ال حاعتتة  وبتتدة ي صتتزال لدصتتو 
عيتوب وي يتزال يتجاىت  دأتا ص وبتدة  بدتا في  لتا ال غتة الدستتخدمة ىت  أ ت  التواصت ية  
 تت  بردصتتدا   اعتتدة أو  واعتتد ال غتتة يفستتيرات الدستتتخدمة ىتت  أالدتتوا  الدترو تتة ي من جيتتة أو 
الوبدات التت يمية ار   إثارة ل ىتمام   ووسا   التت خ الدستخدمة مإ  ح  الدت مين    و 
ع ت  أستاس ول ن تا ت يستتخدم أبتدا ًوبتدة إل نوتيتة محنيتة  ىت  في  ت   بترامافي الدتدارس 
دغالحتا ًمتا صواجتو الدت متون ال ت ب التذصإ    المتميراستخ   داصتة في متا ة  teyppaارتدروصد 
يجربتون يحتا ل الد تتنى وصستتخدمون في يت تتخ ارلفتات الإستت مية. ويتجرصحتا (يتتب الدتت متين ص تتون 
ي تير النتتا ا الت    الحأتول ع ي تا إى إم اتيتة ي توصر وبتدات أكوتر إثتارة  التذك .الروبتوت 
  د خ الدو و . ل ىتمام وكفاءة لدساعدة ويس ي  ال  ب في
 التخ تي في ىتذه الدرب تة   يخ ت  الحابتو ل حلمتو أو   التخ تي ىت  الدرب ة التاليتة 
في الدتتتوا  موتتت  يتجتتتدصر الو تتتت  teyppaع تتت  أستتتاس ارتدروصتتتد ديمتتتا صتت تتت  بت تتتوصر الدنتجتتتات 
وارمتتوال وال ا تتة التت  ستتيتخ إتفا  تتا   ويفاصتتي  الدنتجتتات الدتترا  برمي  تتا   وبردصتتد ارطتتراف 
لدتنية. ىذا التخ تي   تروري بحيتو يم تإ ينفيتذ عم يتة ي توصر الدنتتا ب ت   جيتد   ب ت   ا
 أ أ  وأكور من جية. 
الدرب تتة وىتت  يأتتميخ الدنتتتا. ب تتد متردتتة الد تتاك  في الديتتدان و(تتب الحياتتتات الدتت تجتتة 
بالحلمتتتتو     الحأتتتتول ع تتتت  وصتتتت عتتتتام لت تتتتوصر منتجتتتتات الوبتتتتدة النم يتتتتة ع تتتت  أستتتتاس 
وصتتتد التتت  ستتتيتخ ي وصرىتتتا. ي تتتوصر ىتتتذا التأتتتميخ أ تتتتا الدنتتتتا ارو .   ي تتتوصر ي حيتجتتتات أتدر 
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  بيو  teyppaع   أساس ارتدروصد وبدات ال حاعة السابتجة إى وبدات إل نوتية يتتمد 
صتتتتخ يتجتتتدض التدصتتتد متتتإ لزتوصتتتات التجا متتتة   بيتتتو بر تتتوي كتتت   ا متتتة ع تتت  متتتوا  ودًتجتتتا يستتتخ 
 التجا مة. 
الدنتتتا متتإ  راب تتة ي تتا لوىتتو عحتتارة عتتإ    ايدتحتتار الديتتداييتتة في التال الخ تتوةويتموتت  
التلمتجت  د اء الدوا    واثنين متإ دت اء  مد تج  ِح  التدصد مإ الخ اء   بدا في  لا اثنين مإ 
لغتتتوصين. يتتتتخ الدأتتتا  ة ع تتت  (تتتب الدت ومتتتات واي نابتتتات  متتتإ صتتتلمة الوستتتا     ومتتتد تجين
الت  صتتخ ي وصرىتا يستتخدام ا كمتوا  ل تلمستين / الدراج تة  والددد ت ديما صتت ت  بالدنتجتات
بحيو يم إ استخدام الدنتجات ال    ي وصرىتا ب ت   صتلميح واستتخدام ا ب ت   صتلميح  
كموا  يت يمية ووسا   إع م في يت خ ال غة التربية . ي تجت ت تا ا عم يتة التلمتجت  الت  أجراىتا 
; متب م تاصير مناستحة   وي تجت  دت اء الإعت م 38ستحة د اء الدوا  ع   الدنتتا ارو  يتجييمتا ًبن
; متتب م تتاصير 68; متتب م تتاصير مةى تتة   وي تجتت  ع متتاء ال غتتة يتجييمتتا ًبنستتحة 68يتجييمتتا ًبنستتحة 
 مةى ة . 
ىتتتو مراج تتتة  مراج تتتة الدنتتتتا الر يستت  ب تتد التلمتجتتت  متتتإ صتتلمة متتتب ب تتتا الدتتد     ا
الحأتول ع ي تا متإ التدصتد متإ الدتد تجين الدنتا. صتخ استخدام اي نابتات والدتدد ت الت    
في و ت الدأا  ة كمرجب لدراجتة أو برسين الدنتا الد ور. صتجتدم دت اء الدتوا  ا نابتات بدتا في 
 الدفتتتر اتوادمتتت  ستتتحي  الدوتتتال   وإع تتتاء م تتتاي  استتتخ المتتتمير لتتتا إ تتتادة متتتا ة إى  واعتتتد 
م التنص الإع مت  النأتيلمة . صتجتدالدفتر اتمألموبة بالأتور واستتحدال أصتجو تات الأتور ع ت  
الخ تتو  التربيتتة وإع تتاء  بدتتا في  لتتا يغيتتير بجتتخ و تتو  الحتتروف ال يينيتتة   وي ويتت بجتتخ
الد ورة بدا في  لا برستينات ع ت  ب تا م تنى  وصة غد اء ال' . صودر  ارة الإستما الأوت لد
. ب تتد لتجواعتتدا  التلمستتإ في ايلتجتتاء  دمتت  عتتإ إجتتراء برستتينات في ادا تت  الدفتتر ات / أهميتتة
ايتت تتتاء متتتإ التلمستتتين ع تتت  الدنتتتتا التتتذي   ي تتتوصره    تتتام الحابتتتو ب ع تتتاء استتتتحيان إعتتتا ة 
; مب متاصير  39; إى  38التتجييخ إى الدد     مب تتا ا التتجييخ مإ دحير الدوا  الذي سح  
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أصتحلموا ;  68لردصة ل غاصتة   وت تا ا التتجيتيخ متإ  حت  دت اء الإعت م التذصإ كتاتوا في الستاب  
;  68; مب الدتاصير لردصة جدا   وتتا ا التتجييمات مإ ال غوصين الذصإ كاتوا في الستاب   89
 ; مب متاصير ي تجة جدا .  3:إى 
أي ادتحتار جترب الدنتتا ع ت  ت تاق واستب.  ايدتحتار الديتداي إجراءالدرب ة التالية ى  
همتتا بذربتتة لرموعتتة صتتغيرة وبذتتارب ادتحتتار أجرصتتت ىتتذه التجربتتة الواستتتة ل منتتتا في بذتتربتين   
 32التا تتر  ص الد تتاركون طتت ب الأتت  12م وفتتة. أجتترت بذربتتة لرموعتتة صتتغيرة بنستتحة 
بندر يمحوتا.   الحأول ع   النتا ا ال    الحأول ع ي ا في ادتحار لرموعة صغيرة يتجييخ 
 ; مب متاصير مويرة جدا ل ىتمام.  98
ال غتتتة التربيتتتة وطتتت ب  ينتة متتتإ  حتتت  مدرستتتواستتتعتتت وة ع تتت   لتتتا   أجرصتتتت بذربتتتة 
 خأتتتا .  24  يمحتتتوتا   في الأتتت التا تتتر متتتا صأتتت  إى  الوتتتاي ع تتترالددرستتتة الواتوصتتتة 
أجرصتتت ت تتا ا ىتتذه التجربتتة ل لمأتتول ع تت  التتجييمتتات واي نابتتات والدتتدد ت ديمتتا صتت تت  
لتأتتتحح جتتتو ة  بالدنتجتتتات التتت    ي وصرىتتتا يستتتتخدام ا كمرجتتتب لتلمستتتين / مراج تتتة الدنتتتتا
; متتتب م تتتاصير ي تجتتتة جتتتدا    99أدمتتت  وأدمتتت . كا تتتت ت تتتا ا يتجيتتتيخ مدرستتت  ال غتتتة التربيتتتة 
 ; مب متاصير ي تجة جدا .  39طالحا  24وكاتت تتا ا التتجييخ مإ 
وىتتت  الدراج تتتة الواتيتتتة ل منتتتتا التتت     مراج تتتة الدنتتتتا الت تتتغي  الدرب تتتة اردتتتيرة ىتتت  
بدتا  32لدت  حات مإ مت م  مدرسة بندر يمحتوتا الواتوصتة ي وصرىا ع   أساس اي نابات وا
في  لتتتاو مو تتتدًي لدنتتتاىا الدتتتدارس الواتوصتتتة ومتجتتتاطب الفيتتتدصو الدأتتتابحة لذتتتا وير(ادتتتا  التربيتتتة 
و  STOLالذندصة  والتفسيرات الدا صة أبس  وأست   في الف تخ والتتجيتيخ يجت  الرجتو  إى محتدأ 
ت الدتجدمة متإ طت ب مدرستة بنتدر يمحتوتا الواتوصتة . ا ي م  اي نابات والددد STOH
وي توصر الت حيتجتات الت يا في الويصة ما ص  و إ ادة يغ يتة ل متوا  بخت ف الإلذتام في الت حيت    
بحيتو  ال  صتخ الوصول إلي ا  ون اييأال بالإتنتت   وإ دتال الت حيتجتات في متجتر ال  ت 
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م الدتدد ت متإ ال ت ب كمتوا  منتجلمتة بستح  صس   ينزص  ا. ومب  لا   ي يم إ استتخدا
 لزدو صة الحابوين في ي وصر الدنتجات. 
لذتا دوا تد  إستخ المتميرع ت  متا ة  teyppaأستاس ارتدروصتد  إن الوبتدة التجا متة ع ت 
عدصدة أدم  مإ الوبدات اردرى ووسا   الإع م اردرى  ات ال حيتة التتج يدصة   و لا 
ىتاي ا ة رتو يم إ يت م ا محا رة مإ ك  طال  ع  ج تاز رن ال  ب أس   في يت خ الد
صست   الوصتول إليتو عم يًتا متإ ارتدروصتد . صتخ بذميتب ىتذه الوبتدة في ي حيت  ارتدروصد  ك 
والتذي يميت  إى استتخدامو متإ  حت  التدصتد ارتدروصتد بن تام  ىاي   ك  صتمت د ل ج از 
ة ر تو صست   ه  تا ويم تإ الوصتول إلي تا مإ ار خاص   بالإ تادة إى أن ىتذه الوبتدة مرت
ارتدروصتتتد   بذ يتتتز الوبتتتدات الدستتتتندة إى ي حيتجتتتات  بيتتتوفي أي و تتتت وفي أي م تتتان   
  وىنتاك متجتاطب ديتدصو  4213مب موا  يت يمية و تد   يتدص تو بنتاًء ع ت  متن ا عتام  teyppa
الدتجدمتة. الوبتتدات  ع تت  استتخدام الدتتا ة  ل تتت خ   وىت  عحتتارة عتإ يو تتيلمات متوجزة وأمو تة
ع تتت  التجا متتة ع تت  ىتتذا الت حيتت  الروبتتوت لتتدص ا أصمتتا تتجتتا   تتت بدتتا في  لتتا   الت حيتت  
 بحيو ي يم إ الوصول إلي ا  ون  ح ة الإتنتت.  ايتنتت
بندر يمحوتا  32ديما ص   الفرق بين الوبدات الدستخدمة في مدرسة الواتوصة 






 ايدت دات في الوبدات  ح  الت وصر وبتد الت وصر
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 ت ورةالد ةالوبد ت ورةالدوبدة  ير ال ر خ
 ديو كفا ة ارساسيةىناك   كفا ة ارساسية  ي صوجد ديو 2
 ون يو يح  الدفر اتصتخ كتابة متنى  .3
 باستخدام الأور
باستخدام  الدفر اتصتخ يو يح متنى 
 الأور
ي صستخدم الأوت  ستما م ارة الإفي  .4
 أو الفيدصو
استخدام الأوت  م ارة الإستما في 
 والفيدصو
 م ارة ال  مفي  الحوارىناك وابد  .5
 م ارة التجراءةوتص التجراءة في 
  م" م ارة الىناك ث ثة بوجو  في 
 م ارة التجراءةوتص ل تجراءة في 
 يًلما رح الدا ة أكور يفأي  ًويو   رح ما ة أ   يفأي  .6
 ىناك أمو ة ومتجاطب ديدصو يت يمية ي يوجد أمو ة ومتجاطب ديدصو يت يمية .7
ي صوجد مفتاح التتجييخ وادواب بتد  .8
 التت خ
ىناك يتجييمات ومفاييح إجابات مألموبة 
 بت مات بتد التت خ
 ىناك م خص ل تت خ ي صوجد م خص ل درس .9
  
لذتتتتا  ةاج أن الوبتتتتدة التتتت  طورىتتتتا الحابوتتتتوبنتتتتاًء ع تتتت  ادتتتتدول أعتتتت ه   يم تتتتإ ايستتتتتنت
وبمتتور الأتتور ومتجتتاطب  الد تتاراتادتتت ف ص متتإ في عتتر ويفاصتتي  الدتتوا  ولزتوصتتات كتت  
يم تتتإ  ويستت   ع تتي خ د تتخ الدتتا ة.   ال تت بالفيتتدصو التت يميتتة التت  يم تتإ أن بذتتذب اتتحتتتاه 
متتا ة يت تتخ ال غتتة جيتتدة ل ت توصر في  teyppa الروبتتوت أستتاسالوبتتدات التجا متتة ع ت   التجتول أن
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وصتواد   لا مب يتجييخ ب تا الخت اء التذصإ صتجولتون  .إسخ المميرالتربية   وداصة ع   ما ة 
; متإ دت اء الوستا   89; مإ دت اء الدتوا    39استخدام ك   رجةو  إتو مإ الدم إ جدًّ ا
ين ; متتإ ال غتتوصين   بالإ تتادة إى استتتحياتات بتتول يتجيتتيخ جتتدوى الدنتتتا ودًتجتتا ل مت متت3:و 
 ;. 39; و  99وال  ب مب ك   رجة ى  
يم تتتإ التجتتتول أ تتتو متتتإ اديتتتد أن صتتتتخ  teyppaع تتت  أستتتاس الوبتتتدة النم يتتتة ارتدروصتتتد 
ي وصرىتتا في متتا ة يت تتخ ال غتتة التربيتتة داصتتة في الدتتوا  الإستت مية   في ىتتذه الدتتوا  ىنتتاك أمو تتة 
اطب الفيتدصو التت يميتة.   أمو تة ع ت  استتخدام ادمت    ومتجتيت تيخ م تارة الإستتما مو تلمة   
في بين أتو ي صوجد في الوبدة النم ية الدتجدمة أمو تة مو تلمة   إي أن الوبتدة التجا متة ع ت  
ب ىتتتذا يتتتودر الأتتتور ومتجتتتاطب الفيتتتدصو التتت  يم تتتإ أن بذتتتذب اتتحتتتاه ال تتت  ارتدروصتتتدي حيتتت  






  اتاستنتاج . أ
 الاستنتاجات من ىذا البحث التنموي ىي: 
علووا موواس  اسووير الىوومط لوو ص الطوو   ال وو لأن رو وو  ا علووا اسووا وحوو   التم تطووو    .1
راسووووت  اب البحووووث ا ج ا ووووي رنوووو ار لامبووووون   11العاشوووو  راة رسووووة الكانو ووووة ا  وم ووووة 
رورغ و غلل و   راست  اب نموذج تطو   تم تطو  ه من قبل والتطو   أو ط ق البحث والتط
، (ال راسوووات الأول وووة  اةعلومووواتجمووو  بحوووو  و  والوووذي  وووار  لت ووو  علوووا سوووب  م احووول:
الاختبووار ، (تطووو   الت ووم ير تطووو   ت ووم ير اةنووت  ، (ال راسووات الت ط ط ووة  والت طوو  
)ووووو وس  لنتوووووا    م اجعووووة(ة ، م اجعووووة اةنوووووت  ال   ووووو (تج روووووة )ووووو وس   المحوووو وس  أو ويالأ
، (اختبوووار اةنوووت  علوووا نطووواق أوسووو   الأوسوو اة  ان وووة   ختبوووارالنتوووا   اةع لوووة ، التج رووة 
  .(نتا   منلحة من تجار  أوس   وتنل ح اةنت  التشغ لي
ة اللا مة رع  التحلق من صحة من قبل الع    من الخبراء، تم الانتهاء من الوح   النمط  .1
.  تير ت ن  جوس  تطب لات الوح   النمط وة اة وتن   ا  teyppaرو   لأن اتطب ق علا 
والتي تم تطو  ىا وفًلا لخبراء اةوواس ووسوا ل ا عو ب واللغوة علوا أاوا مناسوبة  الأن روسنظاب 
 ج ًا لاست  امها  مواس تعل م ة في عمل ة التعلير. 
موعوات ال وغط  الوتي أج اىوا ، وىوي تجوار  اجاة حلتين علااختبار تجار  اةنتجات رع   .3
، و وول منهووا  ت ووور موون فووة الووتي أج اىووا الطوو   واةعلمووورطوو   والاختبووارات اة ك 11
، وا  وو  علوا نتوا   التل و ير راسوت  اب معوا ط مناسوبة للغوة الع ر وةاطالًبا ومعلمتين  13
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، وىوو أمو    ون ر وة رنواء علوا قو ير اةعلويرجو ًا ل سوت  اب  موواس تعل م وة لوتعلير اللغوة الع  
 للغا ة ت ت  ب  مواس تعل م ة لتعلير اللغة الع ر ة رناًء علا تل  ير الطالب.
  اتاقتراح . ب
رناًء علا نتا   ال راسة وتحل ل اةناقشة والاستنتاجات، يم ن ذ   رعو الاقتًاحوات 
 علا النحو التاي: 
اسووير لووتعلير  أحوو  م وواسر الووتعلير في الأن رو وو  أسووا  ايم وون اسووت  اب الوحوو ات علووا  .1
 ، ويم ن تطو  ىا من قبل اةعلمين رش ل م تم  ةواس مختلفة. الىمط
علووووا موتوووووعات لأن رو وووو  اوحوووو ات علووووا تطب ووووق الجوووو   أنشووووطة الووووتعلير راسووووت  اب  .1
 البحث اة تلفة. 
ل  وووو الع  ووو  مووون العلبوووات أو  teyppa لأن رو ووو ا ار وتووو  وحووو ات مبن وووة علوووا تطب وووق .3
ت لاحووق تح وونا ًةم وو  موون البوواحكين اذا  نووت ت غووب في ال ووعورات الووتي قوو  ت ووور في وقوو
موووو  موووواس أخوووو ص وم وووتو ات مختلفووووة موووون  teyppaعلووووا أسوووا  لأن رو ووو  اتطوووو   وحوووو   
 التعل ير. 
يجووووب أر ت ووووور اةوووو ار  اة ووووت  مة للبحووووث ىووووي اةوووو ار  الووووتي لوووو  ها م افووووق  اف ووووة  .4
  شارات ا نتًنت حتى يم ن اج اء التعلير علا النحو الأمكل. 
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